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A ñ o L X I 7 . Habana.—Domingo 4 de Enero de 1903—Santos Tito, o l . j Simeón Stilita, confesor. Numero 4. 
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D I R E C C I O N Y A D M I X I S T R A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O Unión Postal. 
12 meses $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
8 id $ &-00 „ 
Isla de Coba. 
12 meses $15-00 plata 
6 id $ 8-00 id. 
3 id $ 4-00 id. i 
HaSana. 
12 meses $14-00 plata 
6 id $7-00 id. 
3 id- $ 3-75 id. 
Telegramas por el catle. 
SEBTICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL. UiARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A 
D e a n o c l i e 
Madrid, Enero 3. 
L O D E M A R R U E C O S 
Segtln noticias oficiales recibidas de 
Marruecos el Sultán sigue asediado 
en Fez por las fuerzas rebeldes. Nues-
tro gobierno ha ordenado que se reú-
nan en Cádiz todos los buques de gue-
rra disponibles y al mismo tiempo ha 
movilizado dos regimientos de infan-
tería que irán en dichos buques á re-
forzar las guarniciones de Ceuta y 
Melilla. 
L O Q U E C R E E S I L V E L A . 
Silvela no cree probable la interven-
ción de España en los asuntos marro-
quíes, á no ser lo exija así la defensa 
de los intereses españoles en Africa. 
E L C A P I T A N A R I Z A 
H a fallecido en Logrofio el célebre 
capitán Árizu, tan conocido por la 
campaña que en Melilla hizo la gue-
rrilla de la muerte á sus órdenes. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras no bubo. 
Francos, 35.00. 
Cuatro por ciento, 73.95. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, Enero 8. 
V A P O R ^ M O N T E R E Y " 
Procedente de la Habana ha llega-
do el vapor 3Ionterey, de la línea 
Ward. 
Madrid, Enero S. 
L A S I T U A C I O N E M P E O R A 
Según telegrama de Tánger, se ha 
agravado la situación en Marruecos, y 
la Administración de correos españo-
les rehusa aceptar la reponsabilidad 
por cartas certificadas. 
C O N F I E S A S U D E R R O T A 
E l Sultán de Marruecos confiesa que 
sus tropas lian sido derrotadas recien-
temente y promete castigar á los su-
blevados, lo que se considera bastante 
difícil, en vista de la crítica situación 
en que se halla colocado. 
L O S J U D I O S 
Eos judíos, de los cuales hay sola-
mente en Fez unos diez mil, exaspe-
rados por la crueldad y la injusticia 
con que se les trata, están dispuestos 
á auxiliar al pretendiente. 
Londres, Enero 3. 
SIN R E S O L V E R 
Eos aliados no ban todavía tomado 
ninguna decisión, respecto á las últi-
mas propoposiciones del Presidente 
Castro. 
Panam'i, Enero 3. 
R E D U C C I O N D E D E R E C H O S 
Los derechos de íny>ortac¡ón ban 
sido reducidos á los tipos que tenían 
antes de la revolución. 
París, En oro S. 
CONTRA LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
" L e 3Iatin" ha ret ido un telegrama, 
en el cual se anímela que el presiden-
te Castro ha ni«»N izado numerosas 
fuerzas para atacar á los revoluciona-
rios. 
Dresde, Enero 3. 
G R A V E D A D 
Se ha agravado el estado del rey de 
Sajonia, cuyo pulso late con tanta 
irregularidad, que á veces es imper-
ceptible y el movimiento del corazón 
está sumamente débil . 
E L CISMA F I L I P I N O 
Roma, Enero 3. 
E l Cardenal Guido ha manifestado 
que el cisma religioso de Filipinas se-
rá prontamente suprimido. 
D E C I S I O N A U T O C R A T I C A 
Manila, Enero 3. 
E l abogado del gobierno ha decla-
rado que el litigio relativo á la propie-
dad de los bienes de la Iglesia, debe 
arreglarse sin la intervención del de-
legado de la Santa Sede. 
O C U P A C I O N D E L A A D U A N A 
Puerto Cabello, Enero 3 
Las tropa s desembarcadas, segdn 
telegrama de esta mañana, eran ale-
manas y se posesionaron del edificio 
de la Aduana. 
L A S E M B A R C A C I O N E S M E N O R E S 
Declaran los jefes de la escuadra 
aliada que apresaron las embarcacio-
nes menores que estaban en el puerto, 
con objeto de hacer el bloqueo más 
efectivo. 
P R E P A R A N D O S E A L A D E F E N S A 
Reina la mayor calma en esta ciu-
dad, en cuyas calles se han construí-
do numerosas barricadas para conte-
ner el avance de los alemanes si inten-
tasen penetrar en el interior de la 
misma. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Enero S 
Centones, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. á 6 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.ft3.«7. 
Cambios . joro Londres á la vista, á 
$4.86-62. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 19. Gi8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d{V, ban-
queros, á 94.ói8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.Ii2. 
Centrífugas en plaza, á 3.7¡8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3il6 cts. 
Mascabado, en plaza, íl 3.7]16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 8.8(16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Enero 3 
Azúcar centrífuga, pol. 96 á 93. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 0.3i4 d. 
Consolidados, ex-interes, á 93.5il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafíol, á 83.9il6. 
París, Enero S 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 99 
francos 87 céntimos. 
*Q\icdaprohibida la reproducción de 
tos Jtlegramas que anteceaeiij con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
Desde hoy e x h i b i m o s u n a c o l e c c i ó n dev e r d a d e r a s o b r a s 
de arte . Se compone de 1 1 0 diferentes d i b u j o s de los mejo-
res p intores de l mundo, reproducidos sobre telas , de dos p i e s 
c u a d r a d o s y de un efecto grandioso . L a s p i n t u r a s h a n s ido 
o r i g i n a l m e n t e hechas p a r a c u b i e r t a s de a l m o h a d a s y coj ines 
p a r a e l adorno de sofa^ y otros m u e b l e s de s a l a pero se pres -
t a n tóüttfenab p a r a poner en c u a d r o s y m a r c o s p a r a embel le-
cer l a s pared t > 
Champion Ib Pascual 
ASENTES GENERALES EH L A REPUBLICA CUBANA DE LA MAI)U!NA"UNDERfCDD'! 
Importadores de m u e b l e s p a r a la c a s a y l a o f i c ina 
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Obligaciones 1 d Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Íd. Id. id, id. en el eitranjero d. fi? id. id. id. en la Habana Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. 1P Id. F. C. de Cionfuegos 
14. 2» id. id 
Hipotecarias F, C, de Caibarií-n 
1000 
Bonos «O 1» Ca, Cuban Central líailwny.. I<1. 1 ? hipoteca de la Ca. Gas consol ida<la 
Id. 3/ td, id. Id. id Id. cónvertidos do la id. id 
Id. ile la Compañía Gas Cubana Id. del P. de Gibara á Holguln 
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y en cupones 
£ 600.000 „ 900.000 
„ 900.000 
S 540.000 Cy 4.000.000 
„ 340.000 
„ 2.000.000 
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Banco Eepaflol de la lela de Cuba (en circulación) I Bauco Agrícola do Puerto Príncipe [ Banco del Comercio de la Habana 
Compañía K. O. U. de la Habana y. Alinaeencífl 
de Regla, Limited 
Corupania F. C. U. de la Habana y Almacenes de Regla, acciones comunes no cotizables 
Conmanía de Caminos de Hierro -de Cárdenas y Júcaro L 
Compañía de Caminos de Hierro de Mataneas á Sabanilla 
ComiMiHía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Kaihvuy—Acciones preferidas Id. (d. id. Id. —Acciones comunes.. Id. Cubana do Alumbrado de Gas 
Id. de Gí\s Hispano Americana, Consolidada... Id. del Dique ue la Habana Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica do Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
73̂  30 28̂  
74 
8fi>í 104 100 







89' 106 103 53 10 
10% 
88 75 75 28 
Señores Notarios de turno: Para CAMBIOS: José de Montemar.—Para A Z U C A R E S : F . Arias. 
—Para V A L O R E S : A. López. 
Habana, Enero 31902.—Francisco Ruíz, Síndico Presidente. 
NOTA.—Los Bonos y acciones cuyo capital es en £ ó j^urreney su cotizeción es de $5 ORO 
ESPAÑOL y el peso Currency á razón de peso ORO ESPAÑOL. 
Láminas ex-cupón Banco Espaflol 2 p.g ex-divldendo, oro español . 
Sección Mercantil. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Enero S de 1903. 
Azúcares. — E l mercado cierra quieto 
y con regular demanda; pero á consecuen-
cia de no poder ponerse de acuerdo los 
compradores y vendedores respecto á pre-
cios, las operaciones han sido muy limi-
tadas, y hemos sabido solamente de las 
siguienies: 
300 s. oentrf., pol. 96, á 4jl0 rs. arroba. 
Sagua. 
3.000 s. centr.. pol. 95, á 4.13 rs. arro-
ba, en Cienfuegos. 
Cambios. — Cierra el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación en 
los tipos sobre Hamburgo. 
Cotizamos: 
Banqncros Comfrfio 
Londres 3 djv . 19.7i8 á 19 
" GOdiv . 19 & 18.1|t 
París, 3d[V . 5.7̂ 8 á 5.1i4 
Hamburgo, 3 dpr . 4.1|4 á 8.1i4 
Estados Unidos 3 djv 9.1 ¡8 á 8.5|8 
España, sj plaza y \ 
cimtidad Sdjv. j 21.1i2 á 22.^2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
cerno sigue: 
Grcenbacks , 9 á8.7¡8 
Plata americana . 8.7i8 ó 8.3i4 
Plato española . 78.1i2 á78.3|8 
Valores i/ aecciones.—Se han vendido 
hoy: 
200 acciones F . C. U. , ó 74. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 3: 
De Cayo Hueso en 7 horaa, vapor amerioatio 
Olivette, crpi tán Alien, tripulantes 58, 
tonedas 1.6(M, con sarga general, correa-
pondencia y 25 pasageros á t5. Lawton 
Childs y cp. 
De Cárdenas en 9 horas, vapor Italiano Giu-
scppe Ocrvaja, c«pítAn Bottone, tripu-
lantes 22, toneladas 1.700, en lastre á L . 
V. Placé. 
De Saint Nazaire y escalas en 12 días, vapor 
francés L a Nonnandie, capitán Villeau-
nioras, tripulantes 193, toneladas 6.485, 
con carga general, 254 pasageros para la 
Habana y 222 de tránsito á Bridat, Mon-
tr'os y cp. 
De Cayo Hueso en 2 días, eroleta americana 
Doctor Lykes, capitán Koberts, tripulan-
tes 5, toneladas 89, con madera á la orden 
S A L I D O S 
Día 2: 
Para Sagua, vapor inglés Menantic. 
Para Cartagena, vapor noruego Folsjo. 
Día 3: 
Para Cayo Hueso, vapor americano Olivette. 
Para Pascagoula, la goleta am. Sootia. 
Para Brunswick, la barca uruguaya María. 
Para Mobila. vp. italiano G . Corvaia. 
Para N. York, vp. am. Morro Castle. 
Para N. Orltans, vp. am. Chalmmette. 
Movimientojie pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en al vapor americano O L I -
V E T T E : 
Bres. W. Goben—G. Prutsman—Juan Diaz— 
Ramón Fernández—Francisco L . del Valle—S. 
Lamb—Rodolfo Poly—José Herrera—E. Moore 
—D. Hernández—José Curbo—José Hernández 
—José Bellar—B. Valles—Juan Mesa—A. Arto-
Jazaga—José Ruiveler—Geo Nichols—José Cas-
tro—Rafael Rodríguez—Rafael Valdés—Pablo 
Borge»—W. Olyton—Domingo Rivas. 
S A L I E R O N 
Para New Orleans en el vapor americano 
C H A L M E T T E : 
Sres. C. Keane—M. Solignac—Dr. Cárlos A 
Cooke—Dolores Sosa—J. Sosa—Adriana Alfon-
so—S. Sama niego—Martin Stuéb y familia—C 
P a r - J . H a l l - Í . Hall. -
A P E R T U R A S 
Para N. York, vp. am. Havana, por Zaldo v 
Comp. ' 
Para Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancl" 
por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Di» 2: 
Para Sá^ua, vap. Inglés Menantic, por L . V . 
Place, en lastre. 
Para Cayo Hueso, vap. am. Olivette, por G 
Lawton Childs y Cp.—Con 21 pacas y 31313 de 
tabaco, <000 tabacos, 10 tercios picadura y pro-
visiones, frutas y viandas. 
.J2*!&2r O*"16*™3, VTV. am. Chalmette, por Oal-
bán y Cp.—Con 6^3 de tabaco, 55.825 tabacos, 1 
paja ton, 1 barril y 131 huacales pifias, 37 ídem 
legumbres y 90 id. cebollas. 
Dia 3: 
Para Puerto Rico, Barcelona y escalas, vapor 
csp. León X I I I , por M. Calvo.-^Con 127.200 ta-
b3COgL804.298 cajas cigarros, 92 kilos y 1525 11-
Diego Martínez & Comp. 
IMPORTADORES DE GANADOS 
D E 
Colombia y Méjico 
NEPTUNO, 36. HABANA. 
C 1762 304-20 Nb 
braa picadura, 276 kilos cera blanca, 89 pipas y 
804 id. aguardiente, 7 cajas cigarros, 2 cajas ta-
bacos, 2 cajas y 1 barril picadura. 
Para N. York, vp. am. Morro Castle. por Zal-
do y Cp.—Con 30 barriles, 79 pacas y 2638i3 de 
tabaco, 2.158.954 tabacos, 10 Ib. y 342 kilos pica-
dura, 29.740 cajas cigarros, 32 pacas esponjas, 73 
huacales legumbres, 1.248 id. cebollas, 10 id. pa-
nales de abejas, 467 id. y 144 barriles plñas, 2300 
cueros, 43 bultos efectos y 40 tons. hierro. 
Para Veracruz, vp. esp. Ciudad de Cídiz , por 
M. Calvo.—Con 15 sacos cacao y carga de trán-
sito. 
Para Veracruz, vp. fr. L a Normandíe , por 
Bridat, Montrosy Cp. , da tránsito. 
Para Pascagoula, la glta. am. Scotia, por el 
capitán, en lastre. 
Para Bronswick, la barca Uruguaya María, 
por Planiol y Cajigas, en lastre. 
Para Mobila, vp. italiano Giusseppe Corvaja, 
por L . V. Place, con 58 tercios tabaco. 20 hua-
cales cebollas, 192 id. legumbres y 325 id. plñas. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 3 
Almacén: 
150 cajas cerveza P[P $10 una. 
125 id. id. T$10 una. 
150 id. id. Pilsener T $8-50 una 
25 id. id. negra, Poter, T $10 c 
250 id. maicena E l Globo $(3-50 una 
150 id. id. id. $7-50 qtl. 
100 gfe. ginebra E l Ancla $7-50 uno. 
SOjS manteca L a Cubana $15 qtl. 
50 cajas latas id. id. id. $17-25 qtl. 
30 id. % id. id. id. id. $17-75 qtl. 
15 id. id. id. id. id. $18-75 qtl. 
25 id. cogñac Vcrsein $8-50 una. 
40 pipa y i no Sabatés $53 una. 
200 sacos harina Pillsburys $6-30 uno 
200 id. id. n? 2 Especial $8-50 uno. 
40 pipa vino Pera Gran $53 una, 
75 cajas bacalao Halilax $6-37 una. 
38 id. Wiskey $8-% una. 
25 id. chocolate tipo francés $47 q. 
20 id. id. L a Estrella $25 qtl. 
10 id. champagne Codorniú $28 c. 
40 id. sidra Valle y Ballina 29 rjs c 
20 id. huevas de lisa $28 qtl. 
100 id. sidra Pumarada $2-25 una. 
10 id. ron Escarchado $4-25 una. 
15i4 pipa vino Moscorra $16 uno. 
10 caja vino Carta Blanca $11 una. 
100 latas galleticas Srta. de 6 libras 
$1-25 una. 
50 id. id. letras y números do 6 
libras $1-25 una. 
50 cajas 24[2 latas Ostiones Cuba 
Favorita $2-75 una. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, S de Enero de 190S.' 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U-
nidoa se vende como de Andalucía , y ¿ menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $9-25 á 9-75; latas do 9 li-
bras de |9-80 A 10 y latas de 4 libras);, libras do 
f l l á t l U qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e donde de $6 á 6>í ca-
j a el español y de $7 á 1}4 el fVancés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 23 á 25 cts. cuñetico. 
AJOS.—Los que vienen do España do 45 á 65 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Méjico, no hay. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 33 á 37 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existancias y corta 
demanda, de §28 á 30 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$2'^ á 234, y otras procedencias de f 1-25 á 2-10 
ALPISTE.—Regular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de fi-50 á 4-75 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
|8-50 á 9 qtl. 
A V E L L A N A S . — S e cotizan de f 10 á 10-50 quin-
tal. 
ARÍIOZ.—El de Valencia, de f á 4^ quin-
tal. 
E l de semilla, de f-50 á «2-55 qtl. 
E l de Canillas, de fi&i qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de Í5 á 10 libra, según clase. 
B A C A L A O — E l de Halilax do $5 á 5}4 qMi.j-
tal. 
E l robalo, de 4»^ á 4,^ qtl. 
E l Noruego, de if3 á 8-75 qtl. 
Pescada, de á 5 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3 á 31.4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $12-50 á 15 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$16'.< á fieVá qtl. 
De Hacienda, de $18'^ á 19 qtl., según clase. 
Del país, de ?12>á á 14 qtl. 
CASTAÑAS.—De $3 á 3l4 qtl. 
C E B O L L A S . — D e España, de f 1-60 á 2 qtl. De 
Islas, semilla, á f7 qtl. 
Del país , á ?2-75 Qtl. 
CIRUELAS.—Cotizamos de 65 á 90 centavos i 
óaja. , 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido á 1» aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país , se vende de f... 
A ... y las otras 
Cotizamos de $7-50 á $10 caja de 64 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $10-60 caja do 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan fi $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 á $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
Do España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Qijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f^OK i 
25K caja y clases corrientes de $7U á 10 J 
caja. 
De Jerez, de S5K A 8»^ caja. 
COMINOS.—Cotizamos do $75> A 8V¿ qtl. 
C H I C H A R O S . - B u o n a solicitud: co í l zamos 
de $3.85 A 4 qtl. 
CHOCOLATES.—Según ela-e de $10 A30 qtl. 
C H O R I Z O S . - L o s de Astunas, de $1-10 A 1-28 
lata. 
De Bilbao de |3!^ A 3.75 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España ?e venden de $4.50 
A 6}4 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $1-25 A $5 las 4 cajaa 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
qué se venden á S4.85 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende A $1-55 A |^165 qti. 
Del país: A ?4-45 A 1-50 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca A $l-7o qtl. v la ne-
gra A | l -85 qtl. H 
Aft-echo.—Continúa bajo el precio de este ar-
t ículo que se vendo do $1-35 A $1-40 qtl. 
Heno.—El de loa Estados Unidos se cotiza de 
$1-10 á fl-20 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de S3-75 A $4 qtl. 
Del país: de | l-50 A $5 qtj. 
De los Estados Unidos: blancos en sacos de 
$5 A $5}-i qtl. v en barriles A f 6. 
Colorados a 6>^ A 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—Oe España se venden media-
nos A $3-75 qtl. y morenos A $8-50 qtl. Los gor-
dos corrientes de l?4>í á $5Vá. Los gordos" es-
peciales de Í6-50 A $8-26. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este articulo, cotizándose de $4 A §5-50 garrafón, 
según olane y marca, y en cajas canecas dobles 
A ?9; y canecas senuillas, A $6-50 y los cuartos á 
$4(00 la importada de AmJberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vendo 4 
§4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberos A $10-50, 
L a holandesa se ofrece de $7 A $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo do 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 A $6-50 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $13'X A $4 qtl..— 
Lepe do 95 cts. A fl-10 caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muohas las clases que 
lotizamos las de Galicia do $2W A $4-00 qtl. . 
la alemana de $5V A $5^ 
J A B O N . — E l más solicltr.do es el amarillo de 
_ $5-90 cajas de 125, y el del país de 84 
$4-'5 qtl., del país de la marca "Candado'', 
de $4-60 A ^4-76, "Corona" A $6^50 en panes, 
•'Havana City" A $6-50. * 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima A |10 qtl. y sigal A $14-50 qtl. 
JAMONES.—De España de $32 A $40 qtl.. 
americanos do $17^ A $21 qtl. 
L A U R E L . - E s c a s o consumo á $8-50 qtl . 
LACONES.—De-Galic ia de 11 á $G do¿ena, se-
gunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENQADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores A $7-75 caja de 48 latas 
y otras A $4-50. 
k 0 . 1 ^ ^ 1 2 - ^ 8 - - 8 0 cotizan de $86 A MBK qtL 
MANTECA.—Cotizamos de $10 h¿ á tUM qtl. 
en tercerolas. . 
E n lates- desdo $16 A $17-75 qtl., habiendo 
maroas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — Regular existencia. De 
Asturias do $16 A $24 qtl. Americana de $17 á 
|20 ó monos, según clase, y la Oleomarganna A 
$161,' y 19 qtl. Copenhaeme de $46 A $48 atL 
MEMP.ÍÜLLO. -De $12 á $14 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demando y mediar 
"'"Vlño^TT^1***36 35 á ^ centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
^ M L g s j j n ^ n d e n do 80 oís. A Sl-2ülaía. £nŜ ?aVegaS de & A I? qtl. Las isle-ñm de $10 A $11 ql. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos de SrtK A $7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 20 A 22 rs. ñor W y V¿ lata 
P L A T A S - S e g ú n o W , a¿ $1-25 A $3-25. 
1 I M i ^ T O N . ' - R o g u l a r existencia. Poca de-
manda de | S K A 410 qtl. 
^ S n f . ^ r T . existencia; cotizamos de $1-40 a $1-60 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $21 quin-
te!. Do Crema de crema de $21 A $23 qtl. De 
Flandes no hay. H»- • 
S ^ Í T ^ ^ f S ^ S S^no de §1-06 A $1-10 cts. 
i-, v̂ , 5., , 7 * , TP^ATE^—Itoenasexistencias. 
^ Í ™ % ^ 4 ^ 2 & í # f ? no h a í cuartos 
t e í ^ ^ ^ ^ O ^ ^ 0 ' Éaena eXÍ8-
S A R D I N AS. En latas. E s buena la solicitud 
ae este artículo y se venden de 17 A 13 ote. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n Hay clases buenas y se venden 
üesne 9I-JD I §1-20 tabal según tamnPo 
S I D R A . - D o Asturias de $2-60 i I 4 £ 3 M Í * se-
gfm marca. Inglesa de diferentes m a r o L ' d^ 
•j2 d|3-50. "trences marcas, de 
ü.TiA^AJ(?-~;R?g"1lir exiít<mcia con demanda. 1- luctúa alredodor de S m . A ¿13W atl 
T O O I N O . - D e $11 A $15%. s * q 
. . . y ^ f ^ 8 - - P ? C f t exigencia y 'poca demanda; 
f^- n~ |rande3 y &P-?* 4 cajas de las c h ? 
í™d^°&&lx/¿ f e g ú l tkm^o" tnmañ0; 
s e g ú í m a ™ f 0 ~6otl2amOS do ^ 6 ^ ^ 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . _ 
Corren estos perecida suerte que los tintos co-
munes, sin buen mercado consumidor, aunque 
A mejor precio. Cotizamos de S5i A $54 los 4 
cuartos. * 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el leg í t imo do Cataluña, v eo vende A $5-75 e-
mistela,- el seco A $6-25 barril, precios A que col 
tizMUOB. 1 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demaoda, oscilando los precios según marca 
entrejy>l y *34 pipa. 
^ I N O E N CAJA.—De Jerez, 
demanda tienen los vinos de esm 
siendo notable la oentidad de ellob 
bocoyes y en pipas para embote 
pafe a * p d N á 6 B varían según las clases y en-
De otras procedeaclas, especialmente do Ca-
ta luña, vienen también algunos^Tnos g e n e S 
sos ysecos qte hallan cabida « i el mercado. 
Cotizamos de ¿4-00 A $8-00. 
E l vino tint^ que viene en cajas para mesa. 
S ^ a t e S S bueaa acoeida y se vende dó $4-60 A $<>-ó0 caja. 
Alguna mavor 
i p r o c e d e r í a , 
os que viene en 
» en el 
BDIBBfl 4 DE B E B O DE 1903. 
F U N C I O N P O I l T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
¡La I n o c e n t a d a ! 
E n s e ñ a n z a L i b r e 
y ¡El M o nono! 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L a V e r b e n a de la P a l o m a 
T E A T R O D E A 1 B I S E 
S E A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
Precios por cada tunda: 
Grillés 1% 2r. 6 3er. piso 
Palcos 1162: piso 
Luneta con entrada 
Butaca con Idem 
Asiento de tertulia con Idem 
Idem de paraíso con idem 
Entrada general 
Entrada A tertulia 6 paraíso 
E N E N S A Y O : 
LOS CHARROS 
D I A R I O D E J L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - E N E R O 4 d e 1 9 0 3 . 
L á PRODUCCION 
Cont i i iuan llegando noticias 
que ratifican las impresiones op-
timistas que venimos exponiendo 
desde hace meses respecto al por-
v e n i r de nuestra p r o d u c c i ó n azu-
carera. A b r i ó la m a r c h a I n g l a : 
t érra aprobando su Par lamento 
lo acordado en la C o n v e n c i ó n 
internacional de Bruselas, y han 
seguido d e s p u é s la m i s m a l inea 
de conducta F r a n c i a , A u s t r i a -
H u n g r í a , A lemania , B é l g i c a y 
H o l a n d a . D e los paises que pro-
ducen en gran escala a z ú c a r de 
remolacha no queda y a m á s que 
R u s i a por adherirse á los acuer-
dos de Bruselas, pero esa actitud 
no puede mantenerse durante 
m u c h o tiempo porque cerrar ía a l 
a z ú c a r ruso en absoluto el mer-
cado exterior; en todo caso el 
mantenimiento de las pr imas á 
l a e x p o r t a c i ó n en R u s i a no can-
eará perjuicio alguno á los pro-
ductores similares, antes a l con-
trario. 
E s curioso que entre los argu-
mentos que se emplearon en la 
C á m a r a de los Comunes para 
prohibir desde Septiembre de es-
te a ñ o la entrada libre de los a z ú -
cares protegidos con primas, figu-
re el de la necesidad de mantener 
á precios bajos el a z ú c a r en el 
mercado i n g l é s . "Hoy se vendo 
el a z ú c a r en el R e i n o U n i d o — d i -
j o poco m á s ó menos lord Bal four 
— á menor precio del costo de su 
p r o d u c c i ó n ; m á s si se mantuvie -
r a n las primas, A l e m a n i a y Aus -
t r i a c o n c l u i r í a n por monopolizar 
"el mercado europeo, y cuando eso 
sucediera, el precio del a z ú c a r se 
e l e v a r í a en proporciones m u c h o 
mayores que el alza que tenga á. 
consecuencia de la s u p r e s i ó n de 
aquellas". A su vez el min i s tro 
de las Colonias, Mr. C h a m b e r -
l a i n , coincidiendo con l a o p i n i ó n 
expuesta en la C á m a r a de los D i -
putados franceses por el exmin i s -
tro de H a c i e n d a M. C a i l l a u x , c r i -
t i c ó v ivamente el s istema de las 
primas c a l i f i c á n d o l o de "forma 
part icularmente agresiva do la 
p r o t e c c i ó n " y opuesto fundamen-
talmente en ese sentido á la doc-
tr ina de Cobden, que busca en la 
m u l t i p l i c a c i ó n de las fuentes de 
p r o d u c c i ó n el medio de asegurar 
la l ibre competencia y mantener 
los precios á un n í y e l norinal . 
Por otra parte una de las au-
toridades m á s escuchadas en A l e -
m a n i a y en el mundo entero, el 
profesor H o l l r u n g , acaba de pro-
nosticar la decadencia de l a pro-
d u c c i ó n del a z ú c a r de remolacha 
y la imposibi l idad de que pueda 
competir con la de caña , en cuan-
to la primera deje de estar some-
t ida al r é g i m e n privi legiado de 
que actualmente disfruta. " L a 
a d o p c i ó n de los acuerdos de B r u -
selas—dice como c o n c l u s i ó n el 
doptor Hol l rung—equiva le á l a 
ru ina del cult ivo de remolacha 
en A l e m a n i a . " < Y termina re-
cordando la profec ía hecha por 
u n hombre p o l í t i c o , de que llega-
rá un tiempo en que h a b r á que 
resignarse á consentir que los 
campos de A l e m a n i a de l Norte 
que actualmente e s tán sembra-
dos de remolacha, s ó l o s i r v a n en 
lo futuro, como las m o n t a ñ a s ro-
cosas de los Estados Unidos , de 
terrenos para caza. 
E l porvenir se presenta, como 
se ve, bajo los auspicios mas fa-
vorables para la caña . L a compe-
tencia con la remolacha, que 
hasta ahora era imposible en E u -
ropa y ruinosa en la U n i ó n A m e -
ricana, será m á s fácil desde fines 
del a ñ o actual en el Vie jo C o n t i -
nente y ventajosa en los Estados 
Unidos; y á medida que el t iem-
po transcurra i rán a c e n t u á n d o s e 
esas favorables condiciones hasta 
el punto de quesea posible un 
d í a entablar la l u c h a en los mis-
mos paises productores de a z ú c a r 
de remolacha. Y como signo cier-
to de que se m a n t e n d r á n los pre-
cios que actualmente a lcanza el 
azúcar y acaso de que mejoren, 
encontramos en los diarios de 
E u r o p a l a noticia de que en el 
conjunto la cosecha de remola-
cha se caracteriza este a ñ o por la 
debil idad del rendimiento de 
cult ivo y por ta buena cal idad 
del fruto, m á s que esfce segundo 
factor es insuficiente para com-
pensar la r e d u c c i ó n del rendi -
miento, al punto de que la za-
fra actual t e r m i n a r á con un déf i -
c i t de p r o d u c c i ó n superior al que 
se h a b í a pronosticado. 
m m 
E n R u s i a e s c a d a d i a m á s paten-
te y se arraiga m á s la s i m p a t í a 
por L e ó n X I I I . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de R o -
ma se asegura que el czar l l e g a r á 
para el 15 del actual mes de E n e -
ro, permaneciendo en l a C i u d a d 
E t e r n a cuatro d í a s y h o s p e d á n d o -
se en el Q u i r i n a l . 
Es to no obstante, la vis i ta a l 
S u m o P o n t í f i c e se a c o m o d a r á á 
la etiqueta establecida y por con-
siguiente, s a l d r á e l soberano ruso 
del Palacio de su embajada. 
N i c o l á s I I e s t á en l a ac t i tud 
m á s s i m p á t i c a que darse puede 
respecto a l catolicismo, como lo 
prueba el hecho de haber conce-
dido á los esposos c a t ó l i c o s l a 
gracia de poder educar en su re-
l i g i ó n á los de su matr imonio con 
un griego ortodoxo, mereciendo 
por ello los mayores elogios de 
m o n s e ñ o r Ki lopa towsk i , arzobis-
po de Mohi len y metropolitano 
de todas las Iglesias c a t ó l i c a s de 
R u s i a . 
L a s secciones en que se d iv ide 
el Parlamento i tal iano han ex-
presado y a su parecer, por medio 
de votaciones parciales, acerca 
del proyecto de ley sobre el d i -
vorcio presentado á l a C á m a r a 
por el Gabinete Zanarde l l i , h a -
h a b i é n d o s e declarado c inco de las 
secciones en contra del p n ^ e c t o y 
solamente u n a en su favor, falta 
una s e c c i ó n , que no h a formula-
do t o d a v í a su d i c t á m e n . D e ma-
nera que este asunto, que tanta 
guerra h a movido y a en I ta l ia , 
empieza p l a n t e á n d o s e en forma 
de derrota para el actual Gobier-
no que h a patrocinado la trascen-
dental reforma, aunque, por lo 
que se. deduce del lenguaje em-
pleado por los diarios de R o m a 
afectos al ministerio, é s te no pien-
sa darse tan pronto por vencido, 
y l u c h a r á hasta el •fin, confiando 
en el" apoyo que piensa le h a de 
prestar u n a parte del pa í s . -
DESDE WASH1N6NT0N 
SO de diciembre. 
E u uua ocasiÓD eu que Alcalá Galia-
no atacó en el Congreso á sus correli-
gionarios, los moderados, dijo quo de 
los ministros; 
— L a oposición del seOor Alcalá Ga-
liano vale solo 10 mil reales. Su Seño-
ría quiere un empleo de 60 mil y el go-
bierno le ofreció uno de 50 mil. 
Según parece, el Senador Scott es otro 
Alcalá Galiano, vünus la elocuencia. 
Cuentan los periódicos que Mr. Scott 
pidió al Presidente Roosevelt que nom-
brase ministro en Siberia á un negro 
de alta distinción. Mr. Koosevelt se ne-
gó; y al salir Mr. Scott de la Casa 
Blanca, resultó opuesto al tratado de 
reciprocidad con Cuba. 
E l argumento del Senado es que si se 
ratifica ese tratado habrá que ratificar 
los que se hagan con otras naciones. 
¿Por qué! Esto no lo dice ese respetable 
legislador. E n cada caso, los intereses 
productores de este país verán lo que 
les conviene y cada cual, por medio de 
Representantes y Senadores, verá don-
de está el negocio. Cuanto al interés 
del consumidor, ese, no tiene más abo-
gados en el Congreso que unos cuantos 
demócratas, á quienes aquí se llama 
chijtados—en inglés: mt7í^—porque son 
libre-cambistas. 
Mr. Scott se pone en contra nuestra 
por nn empleo diplomático. Otros Se-
nadores nos harán la guerra porque son 
proteccionistas intratables, otros por-
que están á las órdenes de los remola-
cheros. Cada día que pasa es mayor la 
seguridad de que el tratado será com-
batido. 
Sin embargo, el presidente y otros 
notables del partido republicano afir-
man que será ratificado. Hay un dato, 
que tiene algo de irónico y que se está 
haciendo valer, y es este: desde 1899, 
lian bajado en Cuba las importaciones 
españolas y las americanas y ban subi-
do las alemanas, inglesas y francesas. 
Los Estados Unidos han trabajado, no 
solo para el inglés—como el sujeto del 
eueuto—Si, que, también, para el fran-
cés y el alemán. Situación peligro-
sa y desairada para esta república, que 
preocupa, sin duda alguna, ai Presi-
dente Eoosevelt, como lo prueba el pá-
rrafo del Mensaje, en que habla de la 
necesicRid de que Cuba, ligada ya á los 
Estados Unidos por las relaciones polí-
ticas, lo esté, además, por la vida eco-
nómica. 
Si los americanos fueran más duchos 
en esto de la política imperialista, hu-
bieran concedido á Cuba, desde que de-
jó de ser española, el mismo trato aran-
celario de que disfruta Puerto Rico; 
pero no acaban de enterarse de que, pa-
ra hacer xmpel en el mundo tienen que 
rectificar su estrecho criterio proteccio 
uista. 
X. Y. Z. 
REVISTA MERCANTIL 
Jlalfcuia, Enero S de 1003. 
A Z U C A R E S . — A consecuencia de la quie-
tud avisada de Nueva York, los compra-
dores aquí no están dispuestos á ceder á 
las preteusiones de los hacendados que 
exceden del precio que alcanza el produc-
to en el extranjero, y por lo tanto no se 
ha hecho, que sepamos, ninguna venta 
importante en el curso de la semana, ha-
biendo contribuido también á la parali-
zación de los negocios la festividad de A -
fio Nuevo, que cayó á mediados de sema-
na. 
Al cerrar, repetimos nominal mente, 
nuestras anteriores cotizaciones, de 4.1 [16 
á 4.3[I6 rs. ar., por centrífugas, de pola-
rización 95i960. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 9(j, eu los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Noviembre 8.80 rs. ar. 
Diciembre 3..50 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-



































A pesar de haber llovido frecuemente 
en la parte oriental y central de la Isla 
partícularmeutOjhasido preciso suspender 
las faenas de la zafra solamente en algu-
nas localidades de la provincia de Santa 
Clara, sobre las cuales se desató un verda-
dero temporal de agua; por otra parte, el 
tiempo fresco que ha prevalecido, ha aca-
bado de madurar la caña, cuya densidad 
es hoy bastante satisfactoria para inducir 
á la mayoría de los hacendados que no 
han principiado todavía la molienda, de 
hacerlo á la mayor brevedad y es de su-
poner que la semana entrante estarán en 
plena actividad, sino la totalidad, á lo 
menos la mayor parte de los ingenios que 
ostán en disposición de moler este aflo. 
M I E L DE CA5fA. — Sin operaciones á 
que referirnos, ni existencias en primeras 
manos, los precios rigen enteramente no-
minales. 
TABACO.—Rama.—A consecuencia de 
la festividad de la semana ha habido me-
nos animación que en las anteriores; pero 
á pesar de esta circunstancia, el mercado 
no sólo se sostiene con mucha firmeza á 
las anteriores cotizaciones, sino que de-
nota una fuerte tendencia íl continuar su-
biendo, en cuanto se reanuden las opera-
ciones. 
Torcido y Cigarros.—Qon\.\n(xA la ani-
mación en todas las fábricas que se están 
esforzando para dejar cumplimentadas á 
ta mayor brevedad, las órdenes que que-
daron en suspenso ¿l causa de la última 
huelga. 
A G U A R D I E N T E . — C o n demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación, de 
$10% íl $11*¿ los 125 galones, base 22gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7% á $8% id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
A L C O H O L . — L o s precios de este espíri-
tu se sostienen de $32 (\ $35 pipa de 172 
galones, marcas de primera, y de $22 á 
$25 id. por las de segunda. 
C E R A . — La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 íl $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 íi $26 
quintal. 
M I E L D E ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Muy quieta la demanda y 
con pocas variaciones los tipos, que cie-
rran bastante sostenidos por la continua y 
relativa escasez de papel. 
A C C I O N E S y ALORES.—Con moderada 
demanda han tenido otra alza las cotiza-
ciones que cierran sostenidas. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde l? de Enero hasta el 31 de Di-
ciembre, este año y el plisado, es como si-
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ I.Ü39.736 $ 27.000 
fin ta semana;.. " " 
T O T A L hasta el 
31 de Diciem-
bre " 1.G39.73G " 27.000 
Idem, igual fe-
cha en 1901... " GS7.899 " 890.429 
So ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ouo. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 
En la semana... " 
S 850.339 
T O T A L al 31 de 
Diciembre $ $ 850.339 
Idem, igual fe-
cha en 1901... " 1.544.G55 " 36.000 
V K E P A R A DO P O R E L 
S E A S I M I L A F A C I L M E X T E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L X U M E R O D E G L O B U L O S R O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
L a H E M O G L O B I N A es siempre absorbida y bien tolerada por los 
enfermos; no produce pesadez «le estómago, vómitos ni estreñimiento, 
y su notable acción sobre la reconstitución del orgauisuio se uianiíies-
ta muy pronto. 
D e v e n t a : e n l a D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
A m e r i c a n a d e M a j ó y C o l o m e r . 
GaSíano 129.—Habana. 
c 1827 1 Db 
P E P S I N A D E O ^ t E L t S 
G R A M U B A - j ^ É ! f V ^ C f N l f E - v; 
o 1938 
L O S DISÉNTÉSÍCOS^ 
cura vida se extingue sin un rs-
medio vetdadaramenle heróioo que 
oopte su diarrea mortal ossl siem-
pre. 
L A S ErtIBÁRAZAtJAS, 
cuyos íómitos hacen psiigr̂ r su 
vída y la de sus hijos, ai par (le 
padecer en forma desespersnle. 
L l / S NIÑOS, en ¡a doRli-




C A T A R R O S Y U L C E 
RAS DE £ L ESTÓ-
MAGO j en general lodos los 
que padecen 
VÓF/i lTOS Y D I A R -
R E A S , CÓLERA, T i -
F U S ó cualquier Indisposisión 
doi luho digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S 
DAS DE LA P I E L , se 
C U R A N P R O f s T O Y 
U i L U C O N L O S 
311 H I J O 
Jnvesial Cabrera y Bilbao Marcakle, 
AÜG1LAT0S DE BISMUTO Y GERiO DE VIVAS PÉREZ 
¿i 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partea 
que los recomiendan como medicamento insustituible, 
PÍDASSB ¡tí TODO EL UDMfiO E \ LAS PRINCIPALES FAÍIMACMS. PASTILLAS DE 
k L I C I L A T O S D E B I S M U T O V G E R i O D E V I V A S P É R E Z 
K A F A L L E C I D O : 
y dispuesto su entierro para el día de hoy, 
¡pcmiriáo, á las cuatro de la tarde, rueóo d mis 
emitas acompañen el cadáver desde la casa mor-
tuoria, Galiano nám. 7 ^ al Cementerio de (ocien, 
donde se despidirá el duelo. 
fóakana, £ de {Enero de 16>6S. 
Rainumdo Cabrera 
No se reparten esquelas 
C 19 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 0 




S T E A M S H I P 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a > 
s a j e d i r e c t o de l a H A B A N A ú 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
BaJiendo loa s&badoi & IR ana p. m., IOÍ martM h 
laa diez a. m. para New York y loa Ion» i ae cuatro 
p. m. para Projjroso y Veraorn*. 
Morro Castle.. New York Enero 3 
. Vigilancia. Proereto y Veracrm .. 6 
«avana New York 6 
México New York " JO 
™PDterey Proereso y Veracraa ' 12 
Esperanza... . Kew York J3 
Morro Caatle.. New York , 17 
Harnna Progreso y Veracru» • JQ 
Viiiilancia..... New York 20 
New York . . J " 04 
E.p*ranza. . . . Progresa y Veracrus " 26 
Worterer NeW Ybr» 07 
Morro Ca#üe. New York *.'.'* " 31 
E a > a D Q a Í a i ^ T V Vera"UI ^ o . 2 - *"Tana I^ew York... t 3 
i M ^ r ^ f rañSVe. •« derecho de cambiar el Wnerano cuando lo crea conTeniente. '"BlD,,lr 
crefamem* ñ),WARD tien<? T a P 0 ^ eonstrnldot ex-
Tê ía eu aeaVTJm * •erT'CI.0' Sae h*0 hecho la Ira-
cambio» r? m n ! 4 1 ' l a e nui?'in o^o. ein ocasionar 
Dañfa contran ñor ,, P Ĵ̂ 1̂ »- teniendo la Com-
Eitadoe Unidoa ,leTar 'a correspondencia de los 
de 
pico. 
Se renden boletines fi todas partei 
loe qo« ee puede ir, ria Veracrm ó Tam-
N E W Y O R K : Vapores dlreolo* dos reces & la te-
C -.C '-. 
NA.S5AÜ: Boletín** i esta pnerto se renden en 
combaiac:6n con los terrocarrües ría Cieníaegos y lo» 
de Ceba. Lo« precioe «on aay moderados ooao rué 
den informar ios Agentes. ' 
SANTIAGO D E C f B A , MANZANILLO y otroi 
puertoí de U eo«a Sur, tamb;én son accaíible» por 
loe rapores de la CompañU, TÍA Cienfuego». 4 oré-
elos rasoaablaa. 
En el escritorio de los Agentes, C C B A 76 y 78, ha 
eetablocuio una oficina para informar á lo e Tiajeros 
qne eoliciteo cnalqaier auto sobre diferea'e"V'iüeafl de 
rapores y ferrocarriles. 
F X . E T S 3 
La carga ee recibe solamente la rtepera de la g&ll-
da de loe vaporea en el mnella de Caballería. 
Se firman cunocimieutoa directos para loglatarra, 
Oamburgo, Urameu, Amaterdam, Kotterdam, tlarre, 
Amberes, Buenos Airea, Montarideo, Santos y Kio 
Janeiro. 
Los embarques de loapasrtoa de México tendrán qne 
pagar sus tistes adelantados. 
Las ordeuaucaa de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los coaocimiantoa el valor y peso d» las 
mercaucias. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnis V. Placé, Co-
ba 76 y 7é. 
Para más pormenores é informea completoa, dlrl-
giraa 6 
2 í a l d o y C o m p . 
o 6 
C O R A 7fi y T | 
156 l E n 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D B M E X I C O 
S a ü á a s r e p l a r e ? j í p « D a l e s 
de HAMBURQO ti 24 década mea. para la 
HABANA «on escala an A M B E R E S y B A V R E 
La EmpreiaadmiU gualmanu oa/ga para Mat&n-
rd«na«. Cieufoegca. gaatiago le Cuba y eual-
paerlo de la coata Noria j Sur da lalala de 
nba siempre qua haya la carga aofieianu para ame-
ntar la aec¿Ia 
E l rapor correo uleniáu de '2.911 toneladas 
OapiUn L O R B S T Z B N 
Salló de Oambnrgo y escalas el '2 de Diciembre y 
•• eaperaeo eale puerto eubre el - ) de Diciembre. 
Salió eo viaje estraordioarlo de Hamburgo para 
la Ildbaoa directamente el vapor 
5? 
de3.500 toneladas, qne llegará sobre el 10 de Enero 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pona á la disposición de los señores 
cardadores 0̂4 vapores para recibir carga en nno ó 
curta pnerto? de lacoata Ñiu-te y Sor de la Isla de Co-
ba, aiempre qne la carga qne se ofrezca aea sofleien-
ce para nmaritar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y HAMBURGO y también para cnal-
qnier otro pnoto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásos consignatarios. 
SALIDAS PARA NEW-YORK 
N O T A . — E Q eota Agencia también se 
facilitan informea y se venden pásalos para 
IOÍ vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de eeca Cmoresa, qne b&cen el servicio se-
maDal entre NEW YORK, P A R I S , (Che-
barjjo). LONDRES (Flymoatli) y HAM-
BÜRGO. 
E n r i q u e H e i l b a t . 
S. I g n a c i o ¿ 4 . A p a r t a d o 729. 
VAPORES CORREOS 
ile la Cdcila 
A N T E S D S 
ANTONIO LOPEZ Y 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ, 
C a p i t á n Q U ' E V E D O 
Saldré para 
el I-de enero á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos baíta 
las diez, del día de ealiua. 
Las pólizas de carca se BrmarAn por el Consigna-
tario antes de correrlae. sin cuyo requisito gerin un-
ías. 
Eorfbe carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ona póllia 
dotante, asi para eeta liuoa romo para todas las de-
más, balo ia cual puedan asegurarse todos los efectos 
que se embarquen eo ens vapores. 
Llamamos la ateucióu d* loa señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y dal or-
den y régimen interior délos vaporee de cata Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
toa de su equipaje,sn nombre y el pnerto de destino, 
con todas sus letras y cou la mayor claridad" 
L a Compañía no admitirá bulto algnuo da equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá en Consignata-
rio—M, C A L V O , Oficios uiimero Eftfc 
A v i s o á los c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responda del retraso 6 ezlrarto 
qne aofrao los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las rsclamaciooee que se hagan 
ror mal envase y marcada precinta eo los mismod. 
c 10 79 i E n 
T R l S r O R T E S D E U U M 
por vapor a l e m á n 
. A - I t T I D I B S 
Capitán GOR TZ, 
clasificado A n? 1 en la Dal ted States 
Standard etc Aesociatloo, 
El vapor A N D E S eítá províito de corralea, ahon-
dante ventilación y todo* loa perfeccionamíenioi re-
queridos para eJ 
. T r a s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condicioues y en tal concepto se ofre-
ce á los señores importadores de ganado de la Isla 
de Cnba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . Xgnac io 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
o IÍU2 «28 N» 
< i | i > 
r 
A. FOLCe Y COMP,, BARCELONA 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
Capitán P A B L O 
Recibe carga en Barcelona basta el 
15 del actual que saldrá para la 
H A B A N A , 
SANTIAGO V E CUBA 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además eu 
V A L E N C I A , 
M A L A G A , 
C A D I Z 
T C A N A R I A S 
Habaua, 3 de Euero de 1903. 
C. B L A V C I I y Ca. 
O F I C I O S 20 
C14 12-3 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Huel la í b a j o S l e a r a s S t i ip C o , 
V Ü E L T A B A J 0 
Baldri i a BATABANO lodoa loi viemea 4 laa cla-
co de la tarde, después de ia llagada del tren de pa-
sajeros, empezando desde é¡ dia 10 del corriente mea 
de Enero, para la COLOMA. PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga y pasajeroa. 
Retornará de C O R T E S á laa seis de la mañana to-
dos los Iones por iguales puertos paca llegar A DA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altea. 
Habana, Enero 2 da 1903. 
- tgoo 1 nb 
E M P R E S A O E M O R E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S J 4 M J U A M 
C A P I T A N D . M A N U E L G I N E S T A . 
Saldnl de este puerto el día 5 de Enero 








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
c to i tán B A N S O a , 
Desde el M I E R C O L E S 1? de octubre en adelanta 
j - hacta nuevo aviso, regirán las anuientes 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL 
Üm H a b a n a á S a g u « 7 v i c e v e r s a . 
Pasaje en 1? » 7 ^ 
V{ ' V " * 3 5°? 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cu 
D© H a b a n a á C a i b a r l e n y v i c e v e r a a 
Paeajeenl? ? , „ ^ 
_, U- en3? 5 30 
vieres , ferretería, loia, meroaderia, 15 ota. 
T A B A C O 
S w ^ S 9 a C m *]H< Î,,M|* 15 cen-
PRDBO n ^ T ? ^ " * « " " « ^ o r e a S A J * 
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LA PRENSA 
No menos satisfactorios que los 
<3e la prensa de la H a b a n a son 
los balances p o l í t i c o s de ñ n de 
a ñ o que comienzan á darnos A 
conocer los p e r i ó d i c o s de provin-
cias. 
Todos saldan con svperahü de 
esperanzas para el pa í s y hacen 
honor á la buena g e s t i ó n del go-
bierno. 
H e a q u í el que traza en La 
Thibuna, de Baracoa, la discreta 
p l u m a de su director, D. Rafael 
G u t i é r r e z : 
Los Estados Üuidos han concertado 
nn tratado de reciprocidad comercia!, 
por la cual obtiene Cuba uu 20 p § fa-
•eruble sóbrelos productos que i utro 
duzca eu aquella nación hermana. Las 
400.000 toneladas de azúcar que de la 
última molienda existen eu nuestro mer-
cado, tendrán ahora salida, por la su-
bida del precio de este producto que ya 
se cotiza á 4% reales arroba. 
lia bahía do Ñipe, que es la tercera 
del mundo por su gran extensión, será 
muy pronto abierta al comercio univer-
sal, con el muelle que le está coustru-
yendo la potente empresa del ferroca-
rril central. 
Varios ramales de esta misma línea 
comunicarán los pueblos del litoral de 
Norte á Sur. 
L a riqueza minera eu Orieute, y muy 
particularmente Baracoa, con su Com-
pafiía Minera del mismo nombre, tiene 
descubiertas grandes y buenas miuas de 
hierro, cobre y oro que serán el porve-
nir de esta industria. 
Las siembras del guineo ó banano, 
así como las del cocb, el cafeto y el ca-
cao han tomado mayor desarrollo para 
el año próximo. 
Mientras tanto, las obras públicas to-
man también incremento; Manzanillo y 
Gibara serán dotados de buenos acue 
ductos con agua potable, los caminos 
serán reparados, facilitando el trans 
porte. 
Se ha notado un alza en los valores 
públicos: lâ i acciones del Banco Espa 
fiol, han subido 14% puntos. Las de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
14% puntos. Las del Ferrocarril de 
Cárdenas y Jácaro, 7% puntos. Las del 
Ferrocarrill de Sabanilla, 9 puntos y 
las acciones do la Empresa Unida, 15 
puntos. 
E l país no tiene ninguna deuda á no 
ser la del Ejórcito Libertador y ya se 
presentan empres:is bancariíis á íácili-
tar uu empréstito por valor de 35 mi-
llones de pesos que serán lanzados al 
mercado en todo el año de 1Í>0J. 
C larp es tá quo no hemos de pe-
d i r á todos los p e r i ó d i c o s este len-
guaje. Algunos hay que no ven las 
cosas de ta misma manera, pero 
estos son los menos y los hay que, 
á pesar de su radicalismo, como 
E l Cubano Libre, insertan con elo-
gio estas declaraciones del doctor 
Berra, conocido nacionalista de 
Bañt iagO de Cuba, que hablan 
m u y alto en pro del gerente de 
l a casa: 
Nuestras relaciones de amistad—dice 
-—con el honorable Presidente de ta Re-
pública son de las más cordiales. 
No hace uu mes acaba de darnos una 
prueba más de la honrosa estimación 
que nos otorga. 
No es todo esto lazón para vernos 
privados en manera alguna de nuestra 
libertad de conciencia. 
Somos nacionalistas, sin ser por abo 
ra oposicionistas á un Gobierno en es 
t.ido de apreadizaje y de organización. 
Discurriendo acerca de la con-
veniencia de que se organicen in-
mediatamente los dos partidos, 
escribe Patria y Libcrlad: 
Se impone la necesidad de (pie se 
constituyan esas dos grandes fuerzas 
políticas y (pie los que se ínlercsen por 
íu felicidad- de Cuba ayuden al gobier-
no, ó mejor dieho, al Ejecutivo, á re-
sistir his hostilidades de sus enemigos, 
para que éste pueda llenar cumplida-
mente el noble ejcicicio de sus eleva-
das funciones, teniendo á su lado un 
partido (pie defienda sus gestiones, sir-
viéndole á la vez de columna formida-
ble en que apoyarse. 
Mientras tengamos eu Cuba quien no 
piense en otra cosa que en desacreditar 
F O L L E T I N 
CAUTAS k I M D 4 ftf A ti 
Rsci ¡tos cxpresutnetile 
P.VUA EL 
l } l A l l J O D E LA M A R I S A 
Madrid, 10 de. Diciembre de 1902. 
Tiene razón Kambal: hoy un día de 
sanio de campanillas) es poco menos 
que una boda. Anteayer fué samó de 
las Conchas, y no hay que decir q, i 
la sociedad elegante de Madrid ; .a iK) 
mucha animación. 
L a marquesa de Montroig; la señora 
viuda de Pavía, hija de Carderera; la 
»eflora del jurisconsulto D. José Leo-
poldo Feu, la señora Jimeno de Fla-
nuer, la de Santos Guzmán, la señorita 
<Íe Figucras, la princesa de Pignatelli, 
entre otras úmchas, celebraron anteayer 
M d(a de su santo. 
ViLa marquesa de la Laguna recibió en 
grande; y recibió, ádemáfi de sus deu-
das y amigos, preciosos y magníficos re-
galos. 
Los salones tlc.su palacio de la caüe 
d« Alcalá estuvieron ^riUantís^nos de 
cinco á ocho. Al l í estaba rodo el Quer-
Í>0 diplomático extranjero. Las damas ncieron elegantísimas toilettes, llaman-
do la atención el lujo en las pieles. E l 
abrigo de chinchilla de la marquesa de 
Banto Domingo era una preciosidad. L a 
marquesa de Velázqnez lucía soberbio 
chai de armiño con encajes; y así eran 
también los respectivos chales de la se-
fiora viuda de Cortubay y de la condesa 
de Aluguiro. 
los actos del Presidente y de las más se-
rias y honradas personalidades, no ten-
dremos gobierno capaz de llenar sus 
altos fines y Cuba se verá perdida en la 
noche de la anarquía más terrible. 
U n a miaja de d e s c r é d i t o á ve-
ces es necesario y hasta de buen 
tono, sobre todo cuando los ata-
ques son Lijos de la ignorancia y 
de la ceguera. 
L a s piedras que se arrojan á los 
buenos gobernantes sueie reco-
gerlas una á una la posteridad 
para erigir con ellas pedestales 
á los grandes hombres. 
Mal impresionados deben estar 
por Oriente contra los radicales 
cuando E l Veterano Oriental es-
cribe cosas como estas: 
Las manifestaciones latentes de la al-
ta político, demuestrau la desaparición 
del régimen planteado por eJ Partido 
Nacional. 
Los fruto-» podridos que ofrece la si-
tuación vigente aúu. no puedeu ser más 
fatales al país. 
Esos (pie se llamaron pomposamente 
"herealeros de la revolución" han esta 
do á pique de hundir eu el abismo la 
obra redentora de tres generaciones 
heroicas, si á tiempo los V E T E R A N O S 
—guarda y sostéu d é l a República — 
no corren presurosos y decididos á sal-
var la obra santa de Céspedes. Agrá-
monte, Maceo, Martí y otros mártires 
ilustres. 
L a situación anárquica—creada por 
los nacionales—corrompo la Adminis-
tración, porque lleva y poue al frente 
de ella á perfectas nulidades, inspiradas 
solamente por afán desmedido de en • 
cumbramieuto personal, falsea las bases 
de los vínculos políticos, porque favo-
rece ádeterminados individuos con em-
pleos productivos y desampara al ele-
mento popular que lo elevó con sus vo-
tos, y se olvida de las costumbres mo-
rales que prescriben el respeto á la v i -
dn privada y la culta consideración al 
adversario leal. 
Por eso el Partido Nacional ha per-
dido sus prestigios y su influencia. 
Véase si nó. euán distanciados están 
hoy del Presidente de la República que 
fué hechura nacionalista. Véase cómo 
los más connotados estradistas se alejan 
del gabinete cubano, acentuando una 
oposición personalisioiH y divorciando 
se del propio elemento que los acató 
coma Jefes. 
Y es que los pueblos desprecian, al 
fin, á quienes los engañan y burlau é 
infaman; porgue infamar á uu pueblo 
es llevarlo al desastre. 
S i n embargo, sería desconocer 
l a verdad si se negara que en ese 
partido, del que, en efecto» l u ^ e n 
los hombres m á s inteligentes, 
quedan t o d a v í a algunos que pro-
fesan de buena fe sus ideas. 
Y es que no las sometieron á 
cr í t i ca . C u a n d o lo hagan y me-
diten en que, s in darse cuenta de 
ello, van por caminos "algo peo-
res que el de la guerra", como 
antes de ayer daba á entender 
E l Mando, de seguro que han de 
detenerse y buscar mejor orien-
t a c i ó n , si, como parece, son ver-
daderos patriotas. 
Nosotros, que c r e í a m o s radical 
á E l Palenque, tenemos que rec-
tificar nuestra o p i n i ó n en vista 
de este párrafo de un a r t í c u l o su-
yo: 
No somos radicales cubanos, por la 
sencilla razón de que este radicalismo 
incongruente se diferencia por completo 
del de todas las uaciones civilizadas; 
no somos radicales cubanos porque no 
podemos estar conglomerados con hom-
bres que jactándose de poseer las ideas 
más liberales y democráticas no titu-
bean en pretender crear Secretarías de 
Guerra y Marina para entronizar el 
brutal poder del sable; no somos radi-
cales cubanos por que no es posible que 
creamos que unos cuantos hombres, 
que nada hicieron por la Patria en la 
hora de los cruentos sacrificios, sean 
hoy los que sientan más patriotismo 
que nuestros ilustres héroes revo-
lucionarios; no somos radicales cuba-
nos porque no queremos que Cuba, 
nuestra Patria del alma, que no trai-
cionamos, sea el segundo tomo de Ve-
nezuela, Colombia ú otra degenerada 
Aun á los mismos hombres llamó la 
atención, no sólo este lujo en fonrrures, 
sino las toilettes de la marquesa de Squi-
lachc y la de la señora de Núñez de 
Prado, copia exacta de la última moda; 
consiste ésta en que el traje comieuza 
siendo blanco en la parte superior de la 
falda, y va obscureciendo según des-
cienden y termiuan eu una nube de tu-
les y encajes negros. 
El marqués de la Laguna regaló á su 
esposa una bayadera 6 collar de perlas. 
L a duquesa de Castrejón y el duque de 
la Roca, bandejas de plata repujada. 
La marquesa de Tenorio, un arca de 
marfil con incrustaciones; los marque-
ses del Riscai, cacharro de Sevres con 
dulces. Flores en corbeiUes ó floreros, 
D. Tomás Gúdal, los marqueses de Gua-
dalerzas, Marín, Argüelles, Valdefnen-
tee, Valdeiglesias, D. Luis Bennejillo, 
R. Villanneva, señora Núfíez de Prado, 
D. Anionio Hoyos, D. Esteban Gutié-
rrez de Salamanca, D. Luis Fernández 
Heredia y D. René Halphen. ü n vaso 
de plata con ingeniosa dedicatoria, la 
señora Pardo Bazán; dulces, la marque-
sa de Squilache, los condes de Vilana, 
D. Carlos España, condesas viuda de 
Tornyóii y Asmir y señora de Delgado. 
Frasco do sales, de D. Juan Gurttibay 
y fleía ínarqu^Sa de Caracena; guarda-
joyas, de los marqueses de Valdeterra-
zo"; una preciosa miniatura, del señor 
Prieto: un abanico, del ilustre periodis-
ta Kasábal, representando la jura del 
Rey Don Alfonso X I H y la condes^a 
de Requena y los señores de Carabassa 
en su automóvil; tarjeteros de las mar-
quesas Je la Coquilla y Aguiar; unber-
República por el estilo, donde se vive 
en completa barbarie; no somos por 
último, radicales cubanos, porque te-
nemos muy limpia nuestra conciencia 
y no necesitamos de la populachería 
para buscar el medro bastardo. 
A p o s t a r í a m o s que el colega en-
tiende como nosotros que la ley 
Plat t no ha de desarraigarse de 
la C o n s t i t u c i ó n con el filo del 
machete n i la boca del fusil si no 
con la reja del arado, la podade-
dera y la guataca, haciendo pro-
duc ir mucho á la fecunda tierra 
de Cuba. 
D e L a Nación: 
Con el año nuevo, se nos presenta es-
te culto y querido colega completamen-
te transformado. Tipos nuevos, ocho 
páginas de lectura y muy importantes 
trabajos políticos, literarios y de infor-
m ación. 
El bien de otros nos causa sincero re-
gocijo. Y cuando es otro es un com-
pañero tan digno do nuestro aprecio co-
mo el decano de la prensa habanera: 
cuando se trata de uu colega que honra 
el periodismo cubano por su discreción 
ejemplar y su extremada corrección, 
nuestro regocijo es más grande y mayor 
nuestro deseo de que la prosperidad no 
abandone ai viejo compañero. 
Muy al contrario, deseárnosle que el 
año venidero pueda ofrecernos no sólo 
ocho sino diez y seis páginas, para-sa-
tisfacción de sus muchos lectores, me-
joramiento de nuestras prácticas perio-
dísricas y auge de la cultura literaria 
de este país, 
i Bien, colega! 
Agradecemos a l colega sus no-
bles deseos y sus lisonjeras frases 
aunque de éstas no aceptemos 
m á s que lo que discretamente 
nos aconseja el sincero c o n v e n c i -
miento de que ñ o l a s merecemos. 
A merecerlas, sin embargo, as-
piramos, y no omitiremos me-
dio de conseguirlo porque si a l -
g ú n e s t í m u l o hay capaz de ven-
cer á la naturaleza misma es sa-
ber que no son del todo e s t é r i l e s 
ni pasan para todos inadvert idos 
los sacrificios y desvelos que 
cuesta creear y sostener un ó r g a -
no de o p i n i ó n serio y desapasio-
nado en épocas que se caracterir 
zan por su frivolidad y turbulen-
cia. 
Mientras E l Mundo y E l Recon-
centrado creen que la C á m a r a h a -
ría bien en negar el suplicatorio 
para procesar al matador del se-
ñ o r Insua, L a Discusión entiende 
todo lo contrario, y dice que el 
propio s e ñ o r Corona, seguro como 
es tá de que fué provocado y agre-
dido y de que si produjo un ho-
mic id io fue en defensa de su vida, 
debe anticiparse (\ la r e s o l u c i ó n 
de l a C á m a r a p i d i é n d o l e que sea 
la a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia la 
que dicte un fallo absolutorio. 
E l Sr . Corona lo h a r á así, por-
que, le conviene. 
N i n g ú n hombre de bien teme 
á los Tribunales . 
Var ia s s e ñ o r i t a s , L u i s a G ó m e z , 
M a r í a R u i z , Margarita G o n z á l e z , 
Mercedes Castro, J u a n a M é n d e z , 
Ofelia Luzárrnga , L u i s a C a s t a ñ e -
da y J u l i a Pí, que estudian para 
maestras, nos dirigen una carta 
en que nos dicen: 
* 
Varias de nosotras convinimos en 
que usted decidiese si está bien diclio 
''almanaques exfotíadoreé* 6 que deba 
decirse en plgór ^'almanaques rfe*^of/a-
We.s", pues como usted sabe, la tenni 
nación or indica el agente y no el pa-
ciente: así decimos pintor, orador, au-
tor, escultor, etc., y los pobrecitos 
almanaques no son agentes de nada, 
sino que sufren un tirón diario ó una 
i:des/oUación" para ser consecuentes. 
Si usted, cuando pueda, nos contesta 
desde el D I A K I O cuatro palabras sobre 
este particular, se lo agradecerémos. 
Conformes, de toda conformi-
dad. 
moso frasco de bronce y cristal, del • • 
ñor Eomero Robledo; un juego de Mi a-
jas, de Rodríguez Escabra; una ügura. 
de los marqueses de Santa Susana; un 
poi C.avírato, de las señoritas de Carva-
jal y Quesada, etc. 
E n el comedor sirvióse espléndido 
refresco. 
Eiguraban entre la distinguida oon-
cunvneia, las duquesas de liaik'n. Alia 
ga, viuda de Uceda é hijas solteras, So-
tomayor, Castrejóu y Tetuán: marque* 
sas de Villa Huerta, Squilache, Bola-
ños, Padierna, Ivanrey, Valdeterrazo, 
Martínez Campos, Santo Domin^». 
Aguiar, Velázqnez, Santa Susana, Co-
quilla, viuda de Riscal, Isavaraorcuen-
de. Arenales, San Román, Mochales, 
Perijáa, Valdeiglesias, Ahumada, Ta-
marit, Perinat y sus hijos los vizcondes 
de Rías, Jura Real, viuda de Somosau-
cho é hijas solteras; condesas viuda de 
Muguiro y Santiago, Vilana, Vía-Ma-
nuel, Esteban Collantes, Múnter, Enci-
na, Pefíalver, Benomar, viuda de este 
título, viuda de Asmir, viuda de Arzar-
collar, Castilleja de Guzmán é hija, Ra-
miranes, viuda de Pardo Bazán, Mejo-
rada del Campo, Torrejón, viuda de 
este título y viuda de Xiquena; vizcon-
desa del Castillo Genovés; baronesa del 
Castillo de Chirel; señoras do Pidal é 
hija, Barrocta Cauthal, Heredia, viuda 
de Arcos y Gurtubay, Fernández Ma-
quielra, Rosales, González Beltráij; Ro-
dríguez Vijlanueya, Cua^a, Sandoval, 
Calheiros, Labastida, viada de Alcalá, 
Traveseo, Montojo, Galiano, Comyn, 
Landecüo, Merry del V a l ; viuda de 
Cárdenas é hijas. Hurtado de Amézaga, 
Agrela, B e r m á a ^ de Castro, Kdiíc? <le 
P A E A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
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CUERVO Y SOBRINOS 
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Sfovtmienta Marítimo. 
E L MORRO C A S T L E 
Para Nueva York saltf ayer el vapor 
americano J/O>TO oon carga genera! 
y pasajeros. 
E L SCO T I A 
Ayer salió para Pascagonla la golet a 
americana ScoHa en lastre. 
51A RIA 
La goleta uruguaya de este nombre sa-
lió ayer para Brunswick. 
E L G I U S E P P E COR VA JA 
Para Mobila salió ayer el vapor italia-
no OuUeppé Curcaja con carga general. 
E L C H A L M E T T E 
Con destino í\ Nueva Orleanssalió ayer 
el vapor americano Chalmette, con carga 
general y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga y pasajeros salió ayer el va-
por americano Olivette para Cayo Hueso. 
GANADO 
De Tampico trajo el vapor cubano Cu-
bana,' 10SS oabezas de ganado vacuno con-
signado ¿i los señores Siiveira y Compa-
ñía. 
G O C t 
NECROLOGIA. 
Ayer mañana fueron conducidos al 
Cemeutario do Colón, acompañados de 
numeroso cortejo; los restos de la muy 
respetable señora doña Matilde Havá, 
viuda de Sánchez, que tras larga y pe-
nosa enfermedad, que soportó con cris-
tiana resignación, y después de recibir 
los santos sacramentos, dejó de existir 
en esta ciudad. 
Hija del respetable Dr. Havíi, que 
tan respetado y querido Alé en vida, en 
ta villa de Güines donde residió largo 
tiempo, era también la ditunta herma 
ha polít ica de nuestro querido amigo y 
compañero el Administrador del I ) I A 
RIO D. José M* Villaverde, {\ quien, co 
mo íí su excelente y ejemplar'esposa, 
damos con este motivo el mús sentido 
pésame, por la pérdida de la noble se-
ñora, modelo de damas cristianas, san 
ta madre y ejemplar esposa. 
Descause en p.iz. 
A l i w e o t o MelMo 
e s e x a c t a m e n t e 
l o q u e a n u n c i -
a m o s — u n a l i m e n -
t o p a r a n i ñ o s , q u e 
n o c o n o c e o t r o 
r i v a l q u e l a l e c h e 
d e l a m a d r e . 
Ptlaseros una nuestra, 
Mellin'sFood Co., Boston, ICaas,, E (T A. 
La Kíeina de Todas fas Cervezas 
Embotelladas. 
Fabricada de Lúpulo Bohemio. 
De Vente por 
SOBRINOS DE CftRBO k C0 
Vinte CAinrta. iiiii»rfrtí y oamitaa con visto-
Tapi/rt toda cla.-'e de tuaebles cou mucha 
stegauctA y tvouoiuia 
O S I R . A . I P X . A . S S 
MHrt 
Un hoijnr, hasta hace poco tranquilo 
y feliz, está hoy de lato. 
Víctima de cruel enfermedad, falle-
ció ayer, 3 del cerriente, el joven Jure-
pal Cabrera y Bilbao Marcaida, hijo 
del ftbogado y conocido escritor doctor 
Raimundo Cabrera. 
Murió á los veinte años, cuando más 
le sonreía la vida, cuando su mente ju-
venil sólo podía entrever nn porvenir 
de ventura, cuando su no común inbdi-
gentig tlorecía próxima á dar útiles 
frutos. 
¡ M Í M o r l o s del destino! 
Reoíbftn sus desconsolados padres do-
ña Küsa Maroaida de Cabrera y doc-
tor Raimundo Cabrera, la si necea ex-
I n -ion dé nuestra condolencia. 
R E P U B L I C A DE CUBA 
Ayuntamiento do la Habana 
Departamento de Hacienda 
Aviso de cobranza 
1002 y l í )03 
Arbitrio? y Patentes sobre tas Industrias si" 
gañientes: 
Industrian en Ambulancias comprendidas en 
las clases l ' , 2 , o , 4 v 5 , segundo grupo de- la 
Tarifa dé Patentes Ingresos voluntarios, (se-
gundo semestre,) tercer trimestre de puestos fi-
jos, Kioskos, Baratillos, ¿iiloiies de limpieza do 
calzado en soportales, plazas y calles, juegas 
permitidos, Columpios, Tiovivo, expositores de 
figuras de cera, panoramas y otras curiosi-
dades. 
Por el presente se hace saber á los compren-
didos en Irtíi tari Tas antes expresadas, que que-
da abierto el cobro de las cuotas respectivas, 
respectiva-s sin recargo alaruno, si verifican el 
abono (lentro del inos de Bnéro próximo on la 
Oficina de Recaudación respectiva, siUuulado en 
la planta baja do la (Jasa Consistorial, Merca-
deres y Obispo, transcurrido el cual los que no 
verifiquen el abono, incurrirán en los recargos 
que determina la Orden n 501 de la serio do 
í m 
Habana Diciembre 29 de líOí. — A. S'. de Ma-
ruri, Tesorero Municipal, 
o Uli51 
REPÜBLICA_0E CUBA 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento rte Hacieiuln 
Aviso de Cobranza 
Censos 
Por el presente se hace saber & los dueños ó 
encargados de terrenos, fincas urbanas 6 rústi-
ca», cuyas propiedades reconocen censo á Tavor 
de esto Ayuntamiento y cuyos vencimientos 
corresponden á los meses de Octubre, Noviem-
bre y Dk'ii.'mbrc d?l corriente año, que si no 
vorificHii el pago dentre del mes do Enero pró-
ximo, incurrirán en un recargo de 5 por 100 so-
bre las respocii VAS cuotas v se continuará el pro-
cedimiento de o b r o conforme lo determina la 
Orden número BOIL serie de ií»0.'>. — Habana, Di-
ciemhro 29 de 1&)3. — A V. Maruri, Tesorero 
Municipal. ' C.3 4-2 E 
Prado; señoritas de Martínez Campos, 
Eomero Robledo, Martínez de Trujo, 
Valera, Mesia de la Cvrda. Fernández 
Maquieira. Carvajal y Quesada, López 
Xieulaut, Vargas, O'Donnell, Larios y 
Zavala, Bábago, Qniroga, Pardo y Ma-
nuel de Villena. Frivola y Muguiro, 
Casani, Primo de Rivera y Collantes. 
En obsequio del rey de Portugal se 
prepara en el Balón Amaré una intere-
sante íiestá artiática con la exposición 
organizada por los ilustres pintores Pra-
diíla, Muñoz Degrain. Sorolla, Moreno 
Carbonero, Sala, Gomar y otros. Don 
Carlos es un entusiasta de las Bellas 
A i >s y piutor muy distinguido, que 
concurrió hace poco á la Exposición de 
Cádiz con cuatro preciosas acuarelas. 
K>ta solemnidad será el comienzo de 
la cuarta serie de exposiciones en el Sa-
lón Amaré. 
La marquesa de Polavieja se encuen-
tra ya fuera de peligro. Con motivo de 
celebrar anteayer su santo, la Reina le 
regaló una artíst ica cesta de flores. 
La marquesa de Onteiro y su hija se 
encuentran mejor de las heridas que su-
frieron en el accidente ocurrido (so des-
bocaron los caballos del carruaje) el 
miércoles pasado á la salida del teatro 
Español. 
Notable por todos conceptos fué la 
velada que celebró ayer tarde el Centro 
Gallego eu honor de la ilustre escritora 
a teñ-a de los poéticos valles y do las 
encantadoras rías, doña Filomena Dato 
y Muruaió. LHatúiguidísíma concurren-
cia, enjo piincij.'ál ornato lo consli 
luían uu bello iv.millete de mucl);u bn> 
pdlegas, oenpaba el salón de fiestas 
del Centro. 
Comenzó la velada pronunciando la 
señora Pardo Bazán un hermoso diseur-
• •rca de la personalidad literaria 
d; Filomena Dato y de la significación 
é importancia de la literatura gallega, 
A coulinuación leyó la señorita Dato 
una preciosa composición dedicada al 
Centro y otra e-n gallego, tierna, delica-
da y netamente característica de la re-
gión g illoga. Amb.is poesías fueron ex-
traordinariamente aplaudidas. 
FA Sr. Rodríguez Vilariño siguió á la 
señorita D a t o en la lectura de un ar-
tículo de D. Camilo Bargiela titulado 
Seamos fuertes. 
Este trabajo notabilísimo por la for-
ma y por el fondo, fué con justicia ex-
traordinariamente celebrado. 
igualmente merecieron los aplausos 
del auditorio el Sr. Audré, por un ar-
tículo titulado Paíologia del pueblo galle-
go, y el ilustrado periodista Sr. Rovira, 
por un trabajo muy notable acerca de 
la acción inglesa eu Galicia. 
Muchos aplausos también obtuvo el 
Sr. VaUe-Inclán al terminar la lectura 
de su precioso cuento ¡Malpocadol, pre-
miado últimamente eu el concurso de 
E l Liberal-. 
Cerró la velada D. Arturo Reyes, le-
yendo cou unánime ovación una poesía 
de la señorita Dato, dedicada al tra-
bajo. 
Y con eso se dió por terminada tan 
hermosa fiesta, reveladora una vez más 
de que si grande é intenso, como bien 
dice nn cronista, es el amor de la colo-
nia gallega á su patria regional, no se 
SUCHA ESPERANZA 
E ? a es i a s i t u a c i ó n en que se en-
cuentra n la mayor parte de los ha-
b i ta í i t e s de OülVáV cóii muy poco 
dinero, porque llevamos tres a ñ o s 
de p r o d u c c i ó n escasa y mal paga-
da y de gastos grandes; así es que 
estamos cerca de la fea brava. E n 
camhio tenemos grandes esperan-
zas para el porvenir, porque la 
zafra será abundante y los precios 
buenos; el tratado de reciproci-
dad con nuestros vecinos y pro-
tectores será muy provechoso a l 
país y como la confianza en el 
Gobierno cubano aumenta, se vis-
lumbra un porvenir h a l a g ü e ñ o 
de sosiego, de negocios y de abun-
dancia. 
E l Doctor G o n z á l e z , s iempre 
en su farmacia, calle de H a b a n a 
n ú m e r o 112, esquina á L a m p a r i -
lla, aprovecha esta e s t a c i ó n de l 
a ñ o para saludar ñ,sus numerosos 
clientes, d e s e á n d o l e s alegres pas-
cuas y feliz a ñ o n u e v o , . r e c o r d á n -
doles de paso que tiene su casa 
mejor surt ida que nunca y que 
está dispuesto, como siempre, íí 
vender todos los renglones del 
ramo de F a r m a c i a á los precios 
m á s bajos de la c iudad, adv ir -
t i é n d o l e s á la vez que en la sema-
na de Noche Buena, 6 sea desdo 
el 22 al 28 repart irá los a lmana-
ques exfoliadores que tiene por 
costil ni bre y que á. los que no ven-
gan (\ recogerlos les pasará lo qu© 
al c a m a r ó n que se duerme 
Botica S A N J O S É , H a b a n a n ' 
112. Habana . 
extingue en ella el vigor que refiejan 
estos conocidos versos gallegos: 
Maito mais te quero hoxe 
moita mais, pati ta querida. 
Resultó brillante la reunión qué tuvo 
Ingar hace dos noches en casa del señor 
Lázaro Galdiano, ilustrado director de 
La L'^aña Moderna. Se congregaron en 
aquellos artísticos salones muchas da-
mas aristoeniticas, y los principales au-
tores, escritores, pintores y es( nitores 
residentes en Madrid. 
Por todos fué muy admirada la mag-
QÍfica l oleccióu de muebles y lapices, y 
sobre todo de pinturas antiguas que pa-
see el notable escritor, dueño de estos y 
potros tesoros artísticos. Un Tiépolo, un 
Rembrandt: el altar portátil que el du-
que de Alba llevaba á sus campafias; 
una cabeza pintada por Leonardo de 
Vinel; uu retrato de mademoisclle de L a 
Valliore; espadas del siglo X V I , minia-
turas á cual más lindas; autógrafos pre-
ciosos; entre ellos, una carta .de Jor^e 
Sand á Porsand. otra de Voltaire, ra-
nas de Dumas (hijo), de Paul Boúrgeb) 
de la Rachel; tesoros, verdaderos teso-
ros, repito. 
Pasaron deliciosamente las horas j 
se sirvió una cena espléndida. • 
Había plana mayor de artistas. V I -
llegas, Mariano Beulliure. Moreno Car-
bonero, Ricardo Madrazo, Romeu y 
Alba. 
Entre las damas recuerdo á la duque 
sa viuda de San Miguel de Hijar y 
Aguiar; condesas de Munter, Éhicina, 
Castañeda, Pardo Bazán y Peñaranda 
de Bracamente; señoras do Pardo Ba-
zán, Ezpeleta, Bermúdez de Castro, 
M I N A - - E d i c i ó n d i l a m a ñ a n a . - E N E R O 4 d e 1 9 0 3 . 
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trosa era la crisis por 
que atravesaba Calalu-
Oa desde la muerto de 
Fernando V I I . L a güe-
ra civil que, en defensa de la corona 
que legó, al morir, ese monarca á su hi-
Isabel I I , promovió el hermano de 
aquel rey, D. Carlos de Borbóu, había 
ganado terreno, y los carlistas se cnse-
fioreaban de las Vascougadas, Navarra, 
el alto Aragón y el norte de Cataluña. 
Empezó el año de 1836 con la subida á 
la Presidencia del Coussjo de Ministros 
de D. Juan Alvarez Mendizábal y el 
nombramiento del general Mina como 
fcapitán general de Cataluña. 
No pudo, empero, este caudillo, á 
eausa de la grave y j)enosa enferme-
dad que lo retenía en el lecho, contener 
la agitación que se promovió en Barce-
lona la noche del 3 de Enero y que sí-
guió formidable el día 4, y el furor po-
pular, ciego y desatentado, desbordóse, 
haciendo víctimas de su encono á varios 
jefes carlistas y numerosas personas 
que, indefensas, guardaban prisión, co-
mo prisioneros de guerra. Una de es-
tas víctimas fué el jefe carlista D. José 
O'Dounell. Desbordado el torrente, 
arrolló cuanto encontraba á su paso, 
cometiendo el populacho uno de esos 
crímenes que suelen ser, por desgracia, 
triste legado de las guerras civiles, tan 
terribles en sus consecuencias. 
Echemos un velo, después de consig-
los, sobre esos sucesos. 
R E P Ó R T E R 
La causa de la huelga 
R E F O R 3 r A D E UN A U T O 
E l licenciado Castellanos presentó 
ayer tarde otro escrito al Juez Especial, 
solicitando roforma de la providencia 
que le negó el examen de los señores 
í a n c í s y Lauda, Teniente Fiscal de 
esta Audiencia y Jues de Insttrucción 
dei distrito Oeste, respectivamente. 
T E S T I G O S 
Ayer tarde prestaron declaración ante 
el Juez Especial los testigos siguientes, 
presentados por el doctor O'Farrill: 
Oreucio Nodarsc, Contador del Ayun-
tamiento ; Fulgencio Fullea; Rafael 
Martínez Alonso, vigilante del Jai Alai; 
Julio Martín Lamy; Benito Warro Te-
jar; Manuel Cardona; Francisco Betan-
court; Francisco Orocio, vigilante de 
policía; Gustavo Pérez Zayas; Tomás 
Amstrony; teniente Pedro de Cárdé-
lias; Félix Godínez, cochero de la am-
bulancia; Vigilante número 422, Ra-
fael Roche; teniente Emilio Sardiñas; 
teniente Carlos Rodríguez Alonso; y 
Dr. Carlos de la Torre y Huertas. 
L A CONDUCTA D E G U E V A R A 
E l doctor Castellanos, defensor del 
procesado Guevara, ha presentado un 
escrito en el Juzgado Especial, desig-
nando diez testigos para que declaren 
sobre la conducta de su defendido du-
rante los sucesos de la huelga. 
I N F O R M E MÉDICO 
Los doctores Reyueri y Valdés Do-
mínguez enviaron ayer al Juez Especial 
BU informe sobre el reconocímieuco del 
procesado Herrera Sotolongo. 
E n dicho informe declaran los refe-
ridos doctores que del examen practica-
do en Herrera Sotolongo pueden dedu-
cir que no encuentran elementos que 
lo señalen como enagenado, con alte-
raciones tampoco en sus facultades in-
telectuales y que nada justifica en él 
que pueda ser considerado como un 
presunto demente. 
Respeto á la enfermedad que Herre-
ra Sotolongo contrajo en la Cárcel, di-
cen los médicos que es un excema, cu-
yas causas han podido variar, siendo 
las más raras las que se refieren al con-
tagio y demás estados constituciouales 
influenciados por causas ocasionales del 
mismo sujeto, impresiones morales del 
hecho mismo de la prisión, ayudado es-
ta por el cambio de régimen debido, 
medio social y aglomeración de indivi-
duos, &. 
P R O V I D E N C I A . 
E l vista del informe de los médicos, 
el Juez, señor Bcnitez Lámar dictó una 
Canthal, González Alvarez, Manella y 
viuda de Díaz Martein; señoritas de 
O'Donnell, Vargas, Quiroga y Pardo 
Bazán, Peinador y Sánchez Anido; sé-
Cores Bculliure, Madrazo, Moreno Car-
bonero, Tolosa Latour, Abascal, Picón, 
Trancos Rodríguez, Moreno y Gil de 
Borja, Fernández Arias, Méllela, Terán, 
Cuenca, Romeu, Bermúdez de Castro, 
Bodríguez de la Escalera, Retortillo y 
Macpherson, Lombardero, Viuceuti, 
Scntenach, Bonilla, Pimentel, Zancada, 
Ruiz, Baeza, Revuelta, Cernuda, Can-
tal, Rojas y Alonso, Manella, Labasti-
dâ  Saint Aubin, Vega, Jara, Raque-
ro, Albear, Ruiz y López Falcón, Cá-
novas del Castillo y Vallejo; Duque de 
Valencia, marqueses de Ccrralbo, Ar-
güelles, Valdeiglesias y Laurencin; y 
condes de la Viñaza, Munter y As-
mi r. 
E l señor Lázaro, al despedirse desús 
amigos, anunciaba que muy pronto sal-
drá para el extranjero. 
E n la tarde del día 3 visitaron el es-
tudio del insigue escultor Mariano Beu-
Ihure, el Rey, la Reiua y la infanta do-
ria María Teresa.. Acompañaban á las 
reales personas la condesa de Bureta 
el duque de Sotomayor, el jefe de Arti-
llería señor Loriga, el coronel San Cris 
tobal y el gobernador civil. E l objeto 
de la visita era ver el modelo de la es-
tátua del rey Alfonso X I I , hecha por 
Benliiure, y que va á coronar el mo-
numento que en memoria del malo-
grado monarca se erige en el Parque de 
Madrid. 
Durante más de media hora perma-
ueció la real familia en el estudio, esa-
providencia enya parte dispositiva dice 
así: 
'^Déjese sin efecto la observación á 
que se encunetra sometido el procesa-
do don Pedro Herrera Sotolongo en el 
Hospital número 1 y trasládesele á la 
cárcel en su calidad de preso, librán-
dose las órdenes oportunas." 
K O T I F I C A C I O N . 
E l escribano, señor Calderón, notifi-
có ayer tarde al procesada Herrera So-
tolongo la anterior providencia del Juez 
Especial. 
i L A CÁRCEL. 
Cumpliendo lo ordenado por el Juez 
Especial, ayer á las seis de ta tarde fué 
trasladado el procesado Herrera Soto-
longo del Hospital número I , donde se 
encontraba recluido á la cárcel pública 
de esta ciudad. 
E L T R A T A D O 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy seflor mío y de toda mi consi-
deración. 
Ruego á usted se sirva hacer público 
en el periódico que dignamente dirige, 
que la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado, con cuya presidencia 
me honro, ha acordado constituirse en 
el salón de Conferencias de dicho Cuer-
po, el jueves 8 del corriente, alas dos 
de la tarde, para o ir cuantas observa-
ciones quieran hacérsele respecto del 
Tratado de Comercio con los Estados 
Unidos, por cuantos tengan en el asunto 
algún interés comercial ó industrial o 
deseen emitir su informe respecto al 
mismo. L a Comisión se complacerá ex-
traordinariamente en que respondan á 
su llamamiento los que por cualquier 
motivo puedan ilustrarla. 
Anticipando á V. los gracias por la 
publicidad que dé á esta carta, queda 
de V. atentamente. 
Antonio S. de Bnsfavmnle. 
T A B A C O E X P O R T A D O 
Durante el año de 11)02 se han ex-
portado por este puerto 254.050 tercios 
y pacas de tabaco en rama. 
D E R E C H O S R E A L E S 
Se hace saber á los deudores p; i : in-
puestos de Derechos reales, que veuci 
do el plazo que señala el artículo 114 
del Reglamento, para el pngo de las li-
quidaciones que se practiquen en el co-
rriente mes, quedarán incursoseuel re-
cargo del o per 100 y se procederá á su 
cobro por la vía de apremio, con arre-
glo á la Instrucción de 11 de de Diciem-
bre de 1900. • 
UNA RECTIFICABIÓN 
Con gusto hacemos la salvedad de no 
haber sido el número 30 de la calle de 
Amistad, donde unos operarios encon-
traron enterrada una lata con un pomo 
que contenía dos fetos, suo en el núme-
ro 38 de la propia calle. 
DON J U A N MENÉNDEZ 
E n la relación que publicamos ayer, 
de los miembros de la Directiva del 
Centro Asturiano, que fueron á Arroyo 
Naranjo á saludar al Dr. Bango, omiti-
mos el nombre de nuestro est imado ami-
go D. Juan Meuéndez, que también tor-
maba parte de la comisión. 
C I R C U L A R 
E l Secretario de Justicia ha dirigido 
una circular á los Presidentes de las 
Audiencias interesándoles recuerden á 
los Jueces de sus respectivos territorios, 
el cumplimiento de los preceptos de la 
Ley Escolar contenida en la orden nú-
mero 308 de 1900. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
E l Gobernador Civii de esta provin-
cia ha informado al Secretario de Go-
beruación haber terminado la huelga de 
panaderos en Bata bañó. 
CENSOS 
L a Administrración de Rentas é Im-
puestos de la Habana hace saber que 
en el corriente mes estará abierto el 
cobro de los réditos de censos que ven-
cieron en el mes de diciembre próximo 
pasado, sin recargo alguno y que trans-
currido éste plazo incurrirán los deudo-
res en nn 5 por 100 de recargo, prece-
diéndose al cobro por vía de apremio. 
A N I V E K S A R I O -
Mañana, lunes, se efectuarán en la 
iglesia de Santo Domingo misas canta-
das en sufragio del alma del que fué 
nuestro amigo don José J . Romero y 
Hubbard, que falleció el 4 de Enero de 
1901. 
E a estimable familia del señor Rome-
ro suplica á sus amistades la asistencia 
a aquel templo el lunes, á las 8 de la 
mañana. 
Si atiende ese ruego la mitad nada 
nada más de las personas que se honra-
ban con la amistad del señor Romero, y 
la mitad de los que contrajeron con él 
alguna deuda de gratitud, se verán lle-
nas las naves de la iglesia de Santo Do-
mingo. 
mS' 'jJ""1 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección, 1̂  
Contra Julio Marlínez, por atentado. 
Ponente: señor Azcúrate. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: licenciado Aulés. 
Juzgado del Este. 
Contra Manuel Lierin González, por 
perjurio. Ponente: Sr. La torre. Fiscal: se-
ñor Gilí vez. Acusador: Ldo. Fernández. 
Defensor: Ldo. Gutiérrez. Juzgado dd 
Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Perfecto J . García, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ldo., Viondi. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
UN A L F I L E R D E O R O 
Por el sargento de la Policía Secreta, 
Sr. Castaño y Pinzón, fué ocupado ayer 
tarde, un alfiler de oro, con una perla y 
un diamante, que le fué hurtado con otras 
picudas el 27 de Marzo Ciltimo, á D. José 
Angulo y Mondoñedo, empleado de la 
Jefatura de Policía. 
L a autora de este hurto lo fué la more-
na Estefanía Amorós, que tenía á su ser-
vicio. 
R O B O D E UNA M A L E T A 
En la Sección Secreta de Policía, so pre-
sentó D. Marcos Sabio, dueño del expreso 
uNevv Orleans", calle del sol a? 4, niani-
festando que ayer tardo lo fué hurtada de 
la casilla de pasajeros del Reconocimiento 
de buques, una maleta, propiedad de don 
Ricardo Margolla, que llegó á esta ciudad 
en el vapor Konnandie. 
Se ignora quién sea el autor, de este he-
cho. 
H U R T O D E T^RES H O R N I L L A S 
A la voz úq ¡atqiQl fué detenido por el 
vigilante 996, de la 4? Estación de Poli-
cía, un individuo blanco que dió tres 
nombres distintos, por acusarlo" la more-
na Escolástica Foyo, de haber hurtado 
tres hornillas en la casa desocupada calle 
de Apodaca 43. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l menor, pardo Ramiro Hermlndez, 
de 9 años y con residencia en Factoría 93, 
sufrió la fractura completa del brazo iz 
quierdo, de pronóstico grave, que se cau-
só al caerse en la vía pública al salir co-
rriendo de su domicilio. 
Fué remitido al hospital. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al estar trabajando en el muelle de Luz 
en la descarga de un carretón, el blanco 
Alfonso Otero, vecino do Aramburo nú-
mero I , sufrió casualmente una lesión en 
la parte posterior de la región costal iz-
quierda. 
C O C E S 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorro de la primera demarcación fué 
asistido el blanco Manuel Ronco, conduc 
tor del coche de plaza G904, de dos herí. 
J u e g o s de cuarto, c o s a superior, estilo Cor int io y L u i s X V , modelos especiales de esta casa, s e ex-
hiben colistantemente. P u e d e n verlos las personas de gusto y v e r á n que nada admite c o m p a r a c i ó n 
con esta novedad. 
H a y otros para cuarto, color m is de nogal y fresno, con í n t ó n o r e s de cedro, trabajados á la per-
f e c c i ó n y con barniz m u ñ e c a . ^ . 
Juegos para sala, comedor y antesalas hay gran variedad y de precios á gusto del consumidor, 
por ejemplo: uno para sala, desde § 2 4 hasta § 1 0 0 0 . \ 
P a r a c u a r t o desde 6 2 h a s t a 1 8 0 0 pesos. 
P a r a c o m e d o r desde 4 3 h a s t a 6 0 0 pesos. 
P a r a a n t e s a l a desde 2 8 has ta 4 0 0 pesos. 
E n estos juegos de antesala tenemos en mimbres el surtido m á s grande, m á s coio^al y m á s selec-
to que se h a visto e n la Habana . 
Vengan las personas de gusto á convencerse de lo dicho, aunque n o compren, pues B O R B O L L A 
recibe siempre con agrado las visitas que le hacen e n s u casa. 
Q J Q . Cronómetro B O R B O L L A , p a r a bolsillo, G A R A N T I Z A D O S I E M P R E , á 4 pesos. Por mayor se hacen 
rebaja*. 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 Y OBRAPIA 61 
cl95'J 1 7 1 E 
das en la pierna derecha, que le causó el 
caballo que tiraba de dicho vehículo, la 
darle de coces. 
Polic ía del Puerto 
F U E G O E N UNA .BARCA I N G L E S A 
Ayer, á las dos de la tarde, al estar los 
tripulantes de la barca inglesa Alkaline, 
que se encontraba fondeada en la ensena-
da de Belot, izando varias cajas de 
petróleo, cayeron éstas sobre la coci-
na del buque, inflamándose el petró-
leo de una de las cajas é incendiándose la 
obra muerta de popa. 
Las llamas tomaron gran incremento 
corriéndose por las velas del buque y pa-
lo mesana que se. quemó en gran parte, 
comunicándose también á la bodega don-
de se encontraba depositadasn unas 9200 
cajas de petróleo. 
L a tripulación de la barca excepto su 
capitán, Mr. Trisbic, abandonó el bu-
que tan pronto comprendió de que á 
bordo se había declarado fuego. 
E l señor don Luis Yero, Inspector Ge-
neral del Puerto se constituyó desde los 
primeros momentos en el lugar del suceso 
dando las disposiciones necesarias para 
localizar el fuego. 
Los vapores de la antigua empresa de 
Regla, fueron á prestar sus servicios. 
A bordo del Victoria, acudió la bomba 
del cuerpo bomberos de Regla y en el 
Habanero la Marti de los bomberos de la 
Habana con su correspondiente personal. 
También acudieron desde los primeros 
momentos, para prestar sus auxilios, el 
tercer oficial del vapor correo español 
León X I I I , con doce tripulantes y ataca-
ron el fuego con las bombas de los remol-
cadores Sacie y Aguila. 
Asimismo acudió un oficial del vapor 
Ciudad de Cácliz, con varios tripulantes á 
sus órdenes, trabajando todos con entu-
siasmo. 
Con mucho aderto trabajaron también 
dos indivíduns pertenecientes á los cuer-
pos de bomberos de la Habana y Regla y 
los policísis del puerto Sres. Fernández y 
Forcacle, al mando de su capitán señor 
Laborde. 
•Concurrió igualmente, al lugar del si-
niestro, con el práctico mayor del puerto 
don Agustín García, el médico de Sani-
dad Dr. Hugo Roberts y los inspectores 
del Esquife de la Aduana, señores Mestre 
y Aguarás y el capitán inspector del cuer-
po de policía señor d'Estrampes. 
A bordo de la barca se encontraba de 
servicio el inspector de la Aduana señor 
Valido, desde el día que fondeó ésta en 
puerto. 
E l señor Valido tuvo que permanecer 
un gran rato suspendido de un cabo, has-
ta que llegó en su auxilio un bote del va-
por italiano Ouiuscppe Corvaja. 
E l estrago del fuego se redujo á la obra 
muerta del buquo, el palo mayor y el ve-
lamen; las demás averías son de poca im-
portancia. 
L a barca Alkaline entró en este puerto 
el día 21 de Diciembre del año último, 
procedente de Filadelfia, con un carga-
mento de 27.000 cajas de petróleo crudo. 
Su porte es de 750 toneladas brutas y 
026 idem netas. 
Componen su tripulación 12 indivi-
duos. 
^ - ^ ^ ' ^ K - ^ ^ ^ ' ^ ^ S ^ ' ^ ^ ' ^ f e -
Y 
la C n r a t m . Vigorizante y EeconstitiiyeiilG 
I n m i s i ó n 
c 1S17 alt a y d 1 
minando con todo detenimiento la obra 
del gran artista; y elogiaron á Benliiu-
re por el acierto singularísimo cqu que 
ha sabido dar cima á la difícil empresa 
que se le había encomendado. L a rei-
na tiene una gran cultura en materias 
de arte. 
L a obra de Benliiure es prodigiosa, 
como todas las que ha producido el cin-
cel que ha hecho tantas maravillas; y 
el rey pacificador aparece sereno, ca-
balgando sobre hermoso caballo y en 
actitud de revistar las tropas. 
"Villegas, el gran pintor de L a Doga-
resa, está haciendo el retrato de don Al -
fonsa X I I I , con destino al Banco de Es-
paña. Para saliree do los caminos tri-
llados, el insigue pintor reproduce en 
el lienzo al joven Monarca con el traje 
y manto de la Orden de Carlos I I I , ha-
ciendo una figura eminentemente artís-
tica, para la que el mismo Soberano se 
digna servir- de modelo, yendo á las 
ocho de la mañana al estudio que el 
maestro tiene eu la calle de San Mar-
cos. 
Benliiure va á hacer el busto de la 
marquesa de Arguelles. 
Esta señora está ahora oenpadísima 
con las obras y decorados de su palacio 
de la Puerta, donde quisiera estar ins-
talada para el día de su santo, San 
José. ! 
Uua hermosa dama, esposa de un di-
plomático español que lleva hidalgo 
nombre de ilustre solar asturiano, enal-
tecido no hace mucho por su hermano | 
mayor en el desempeño de importante 
cargo de la coronada villa, repartirá 
pronto entre susámigosuu libro escrito 
en francés, en el cual expresa eu forma 
primorosa los más delicados pensa-
mientos. 
Se ha verificado el solemne acto de 
la inauguración de las obras de una 
nueva iglesia parroquial para el popu-
loso barrio de Salamanca, que se edifi-
cará eu el solar cedido para tan piadp-
so fin por el obispo deMadrid—Alcalá, 
sefipr Guísasela en la calle de Goya, es-
quina á la de Kúfiez de Balbóa. Las 
obras se costearán con los donativos de 
las personas piadosas, que desde hace 
algún tiempo viene recaudando la jim-
ia de aristocráticas damas que preside 
ia marquesa viuda de la Romana, quien 
se ha inscrito por 5,000 pesetas. L a 
marquesa de Arguelles ha entregado 
10.000 pesos, y con igual cantidad ha 
contribuido uuna familia cristiana',, 
uno de cuj'os miembros lleva un título 
de Castilla y otro ha sido últimamente 
subsecretario de un ministerio. 
Los señeros de González Alvarez no 
abrirán sus salones hasta dentro de al-
gunos días, por no haberse terminado 
aún las reformas que se efectúan en su 
hotel. 
Insisto en que mucho me place saber 
que continúa mejorando mi querida 
amiga la señora Cecilia del Castillo de 
Triay. 
Y cuando he leido que después de 
veinticuatro días de permanecer en la 
Quinta de los Dependientes ha regresa-
do á su casa, ya eu franca convalecen-
cin, mi alegría ha sido y es grande. 
Eeitero mi parabién; y expreso mi 
modesta, pero sincera admiración al 
hábil cirujano doctor don Bernardo 
Moas. 
E l otro día, á la una y media de la 
tarde, salió con-dirección á París en un 
piter con cuatro caballos, el conocido 
sportman conde de Casa Planell, acom-
pañado de varios amigos. 
Sin limitación de tiempo, se propo-
nen los excursionistas arribar á. la ca-
pital de Francia con los mismos cuatro 
caballos con que salen de Madrid. L a 
expedición la harán por la carretera 
directa, y únicamente en el caso de que 
uno de los caballos se inutilizase com-
pletamente será sustitnido por otro. 
Atrevida es la excursión, dadas las 
condiciones del carruaje y la época del 
año en que la verifican. 
Ko recuerdo si he dicho á ustedes 
que en el teatro Principal de Barcelona 
ha debutado, con la obra de Dumas 
Francillon, un actor aristocrático, que 
aparece eu los carteles con el nombre 
de "Cristóbal Verdeva^,. Tras este 
pseudónimo se oculta el conde de Val-
verde, amateur distinguido, que se pro-
pone seguir la carrera del teatro. E l 
conde de Valverde es hermano del co-
mandante de Artillería marqués de la 
Garantía, y pertenece á una notable fa-
milia de Ecija, que por sus apellidos de 
Martel y Fernández de Henestroas, se 
halla unida á muchas de las principales 
casas de la aristocracia española. 
El '-argamento vieue consignado á la 
West; india, Gil R. & C?. 
E l jefe de calderas del puerto señor 
Laureano Prado é Inspector de Aduana 
señor Joaquín Aguarás, fueron los que, 
de orden del señor Inspector general don 
Luis Yero, dispusieron la salida de los 
vapores Victoria y Habanero con el ma-
terial de incendio de los bomberos de Re-
gla y de la Habana. 
E l fuego quedó extinguido á las cuatro 
de la tarde, no habiéndose tenido que la-
mentar ninguna desgracia personal. 
RüBSTaos R w s m m ESCLUSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de /a Grange-BaleUere, PARIS ^ 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N 
s©Q"u.ra. 
por medio dejas PILDORAS ANTIDIABETICAS MOUYSSET 
Al por Mayor • MOUYSSET, en Asnléres, cerca de París. 
Depoaiiario ea La Habana « J O S É S A R R A . 
UNEMIGDS-hHFERSOS-CONVALiiCIE^TESl 
I F U E R Z A 
MOHNfcT, Fimacíulico, B0URGES (Fraacia)! 
Rn La HABAÍIA : Viu4a de J. SARRA é Bljo.l 
C a r a radical por la 
P H . M f i & S I E S A R L A T 
-on esla Mistara no hay quo seguir ninfrnn régimen. 
El enfermo comey bebe loque leguuta. 
G. MARTIN. hf3"̂ 97?nüe Utavette. PARIS. 
E X C E S O D E T R A B A J O D E T O D A N A T U R A L E Z A , C O N V A L E C E N C I A S , 
C R E C I M I E N T O D I F I C U L T O S O , D E B I L I D A D de los H U E S O S , N E U R A S T E N I A , 
A N E M I A , F 0 S F A T U R I A 
C u i - a c i ó » a s c g - u i - i i d í i p o r l a 
F i l c i o r a - s ó O-retn-ala-cio 
La LECITINA es el único fosfato orgánico absolulamenle semejante al del. 
cerebro y del sistema nervioso del bombrs. 
Depositarios CD La Habana: Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en todas las buenas Farmacias. 
á /a I * A I * A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s e l m a s poderoso d i g e s t i v o conoc ido h a s t a l a f echa p a r a c o m b a t i r l a s 
ENFERMEDADES B E L ESTÓWAGO : G A S T R I T I S t 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓIYIAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COPITA AL ACABAR DE COMICR BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mavor en P a r i a . - E . T R O ¡ J E T T E , ts, rué des TmmeuMes-IndiísMels. 
Ixijir el Sello ¿c la Union de los Fabricantes Eobra el fraae para eTitar U£íalslk&cioB». 
XD a p o s i t o s © n t e d a . » l a s p r i n c i D a i e s I F ' a r i n a L c i a . s . 
E l e c t r o - m - a g - n e t i c o s • 
iContra las 
Tesoro de loa IVIadr© 
S i ® y para 
B e n t i d U m d e l e s N i ñ o s 
DeBConfíarse de Jas F a / s i f í c a c i o n e s 
225, R u é S a i n t - M a r t i n , 225, P A R I S 
Y EN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS Provldenria de IcsKím* 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
GÜESQUIN;, FarmacMico-Onimico 
W í ^ P A M S - / ) Z , r u é d u C h e r c n e - P / i m ~ P A R I S . 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales CaSB«-
E u sesión solemne verificada última-
mente en el Ateneo Ariístico y Litera-
rio de Méjico, ha sido nombrado por 
unanimidad socio de mérito el eminente 
poeta Antonio Grilo. 
Se ha verificado la boda de la señora 
dofia María Lombillo y Pedroso, viuda 
de Castro, hija de nuestra paisana muy 
estimada la difunta condesa viuda de 
Casa Lombillo, con el oficial de ejército 
don Alonso Ramírez de Saavedra y "Vi-
nent hijo de la marquesa viuda de V i -
llalooar. L a ceremonia revistió un ca-
rácter privado sumamente sencillo, asis-
tiendo á ella sólo las personas más alle-
gadas á ambas familias. Fué madrina 
doña Dolores Lombillo de Barbería, el 
almirante Valcárcel, e l comandante 
O'Donnell, y don Carlos Barbería: y 
por la del novio su tio el duque de Ki-
vas, el duque de Sexto y el marqués de 
Hoyos, su primo. 
También se han verificado estotras 
bodas: la de la señorita Margarita Cha-
pi, hija del ilustre maestro y el señor 
don Pablo Fernández, hijo del notable 
pintor escenógrafo; la d é l a señorita An-
gela López Mazpnle con el señor don 
Francisco Franco Callqja; la de la seño-
rita María Velarde y Arrieta con el se-
ñor don Antonio de Oyarzabal; la de la 
señorita Consuelo Lanz y Aviles con el 
oficial del ejército don Fernando "Wey-
ler y Santacana, primogénito del cx-
ministro de la Guern^ marqués de Te-
nerife. 
Y en Febrero de 1903 es verificarán 
los siguientes enlaces: el de la señorita 
Carmen Alvarez Moya González de Cas-
tejón, hija de los condes de Chacón, con 
el señor don Joaquín Sanchiz y Quesa-
da, hermano de los marqueses de Casa-
Saltillo y Valderas; y el de la señorita 
de Ligués y Balez, hija dé la marquesa 
viuda de Alhama y hermana del do 
Seoaue, con el joven marqués de Flores-
Dávila. 
Después de larga y penosa enferme-
dad ha fallecido la marquesa de Alonso 
Martínez, viuda del ilustre hombre pú-
blico que tan imperecedero recuerdo 
deyó en la política española. L a finada 
fué dama de grandes virtudes. 
He enviado postales á las señoritas 
Angela Concepción, María Teresa y 
María Esthcr Gutiérrez Massií. 
Y ahora voy á hacer un ruego á las 
señoritas que me hayan mandado las 
postales que representan, una, el ce-
menterio con el canto segundo do E l 
tren cxpre^Oj de Campoamor, y otra urá 
ventana, á la que se halla asomada uga 
joven obrera, que levanta el v i s i l l o ? ^ 
ra mirar una jaula colgada allí misíht>, 
y en letras verdes, se lee Mi mi Pinson. 
Pues bien, como estas postales no 
traian dirección, cuando escribí en 
ellas, no me fijé en eso; y ahora me en-
cuentro conque no sé quién las ha en-
viado, pues la carta que venía adjunta 
la reuní á otras muchas, para contes-
tarlas todas. Así es que, bien á mi pe-
sar, no sé á quien debo remitirlas. 
iSerían esas señoritas tan amables qua 
me lo dijeran? Así lo espere. Perdón, 
y muchas gracias. 
Adiós, lectoras queridas; felice^ 
muy felices Pascuas, desea á todas, 
SALOÍIÉ I Í U Í S E Z Y T O P E T E . 
D I A R I O D E L A M A R I X A - S d i í i ó a 
- L O S D O M I N G O S D E L IARIO h 
wl/pútHoo^ La Ueüucx-jóu.—CMnioo»fiv; 
Díaz .—05;/ÍO Je estudiarse la 
literatura, Euriquo José Varona. — 
Ideas, Rafael M. Mercluiii.—0//uníi<fa, 
Ricardoí íon lo .—Armas de combate 
(Jai idea). Conde Kostia.—ios yó.u-
fragos, Mjúiucl S. Pichardo.— Versos y 
flores, Santi-Bañcz.—Contrastes, Enri-
que Torradas.— Un año nw¿, ML Lomi-
llo Quado.—/xi sierra invisible, Hamón 
Meza.—J'iaio inonrhego, Atanasio Ri-
vero.—A los colaboradores. 
K o es [wsiblo desconocer por 
aquellos que prestan íitención 
las cosas del país que, en toruo 
nuestro y por encima de los obs-
t ácu los que le oponen las condi 
cioues de nuestra sociedádi COB 
valcciente todavía de una larga 
y desastrosa crisis, S(Í rcidi/.a un 
renac í iniiaito de los estudios cit n 
tííu.-os y literarios harto notal>I« 
para que no lo vean con interés 
y no procuren alentarlo y favo 
recerlo cunnto puedan aquellos 
para quienes tales numifestario 
nes de la inteligencia sou y no 
pueden menos de ser signo cierto 
de superior cultura y de progreso 
y regeneración en los pueblos. 
Bébase de ver ese movimiento 
no sólo en la cantidad, sino cu la 
calidad de los libros que de algu-
nos aííos á esta parte ban salido 
de nuestras prensas y en los cun 
les tienen digna representación 
desde las ciencias físicas y mnle 
iná t icas basta l;i bistoria y b> |><' 
l í t ica, y de-de la novela á la poe 
sía, la músn-a, la crít ica y otras 
materias. Y en CSC movinnr i i fo 
hay que comprender tinbajos im-
por t an t í s imos publicados en va\v<-
tras revistas literarias, médicas 
d e l í í g i e n e y Jurisprudencia y hl8 
con .'eren cías qfif^;en el Ateneo y 
en los diversos centros de es-
ta cíipilal suelen dar (Veenenle-
nienle bombres distinguidos en 
la ]K)líti(a y en las letnis; to-
do Jo cual, sumndo y reduci-
dí> á vo lúmenes , nos dar ía por 
producto una muy apreciable 
é interesante Kiiciclopedia, bas-
tante |)ara acreditar que Cuba 
mantiene su nivel intelectiud (\ 
la altura de los primeros países 
del globo, no obstante el laigo 
parén tes i s que la revoluc ión i m 
puso & nuestra psicología y (\ pe-
sar t ambién de las circunstancias 
nada propicias para labores que 
requieren plena posesión de todas 
las facultades del espír i tu , pocas 
veces obtenida en las grandes 
conmociones sociales. 
Hondas fueron sin duda las que 
l ian puesto á prueba en estos m 
t imos tiempos la vitalidad crea-
dora del cerebro cubano; y cuan-
do no bien apagado el incendio 
de una guerra desastrosa, antes 
de logrado el bienestar físico y la 
paz moral , que parecen ser en la 
historia los precursores obligado-
de toda Minerva, le liemos visto 
producir obras que acosan reíle-
xión grave, estudio paciente é 
inspi rac ión lozana, forzoso es su-
poner animado esc cerebro de ex-
cepcional potencia y savias vigo-
rosas, b e r e d a d a s q u i z á s por lasau-
gre y por el genio de aquellos que 
entre el estruendo de los comba-
tes cincelaban estrofas corno las de 
L a Araucana, ó entre prisiones y 
miseria daban a luz, para eterno 
regocijo de la humanidad, las i n -
mortales píigiuas del Quijote, y 
forzoso t ambién deducir de lo 
producido en tan deplorable me-
d i o lo que p roduc i r í a en ambien-
te más favorable. 
rersuadido de que ese ambien-
te necesario para el cul t ivo de las 
letras no ha de tardar en i r esta-
b lec iéndose entre nosotros á me-
d ida que vaya saliendo Cuba de 
su postración, el D I A R I O , que ve 
con entusiamo y acoge como un 
s í n t o m a feliz de renovac ión el 
movimien to l i terario á que nos 
hemos referido; en su anhelo por 
Secundarlo y apoyarlo en la me-
dida do sus fuerzas y, por ahora, 
dentro de los l ími tes modestos de 
una re t r ibuc ión que en todo caso 
habr í a de ser muy inferior á sus 
deseos, ha pensado en dedicar dos 
p á g i n a s semanales á insertar los 
trahajos que se le envíen y crea 
dignos de la publicidad, inv i t an -
do al efecto á cuantos escritores 
cubanos deseen honranle con su 
colaboración y de jándoles en 
completa libertad para elegir 
asunto en el vasto campo de la 
ciencia y el arte, sin más l imi t a -
ñones en orden á las ideas y su 
expres ión por medio del lengv.-e 
que las que el: j ¿ mismos se i m -
pongan en su discreción y buen 
gusto. 
Aspiramos — con entera fran-
queza lo decimos—a crear en es-
tas hojas, que titularemos Los de-
mingos d é / D I A R I O , un oasis donda 
reposen los lectores de la aridez 
fatigadora de la polí t ica activa 
recreándose en la revista de los 
progresos humanos en todos los 
países, en la lectura del cuento 
ameno, de la historia interesante 
del estudio filosófico y erudito, dé-
la poesía sentida y elevada, de 
cuanto, en fin, es susceptible de 
producir la fecundidad de nuestra 
ilustrada juven tud , con la cua" 
contamos en primer lugar, porque 
ella es el porvenir, y el porvenir 
llega siempre, aunque no se le i n 
vite. 
Con ton curso contamos y 
contamos también con el de los 
bombros viejosyay conocidos ven 
tajosamente, gloriosamente algu 
nos, en las lides del pensamiento 
A l esfuerzo de todos encomen 
damos el éx i to de nuestra empre 
sa. Para ellos será, si lo obtene 
mos, c o n t e n t á n d o n o s nosotros con 
la satisfacción de habérse lo pro-
porcionado. 
l i e aquí , ahora, los nombres de 
los escritores que nos bon ra r á i 
desde luego con su cohiboracióu 
AJMUTO (Ail-Odi1^) 
Aii-uli- (ÍJanuvl I I . ) 
Alíenle (U >l;u l .Al ) 
AmmlMiri' (toM.juin N,) 
Anniil'nn» (Mari.ino) 
liul. idlll.. (Kmili ') 
Un .i.im (Aleono S.)" 
Cnliit r i (r«:immiHlo) 
( asIfll.llldS (Jf.-Mí) 
(";is(i ll.tuit.̂  (.losó Lorcm.r».) 
(':;-! lüi. itR (i.¡ii7;U<: / (Aurt li.O 
Caslillo (.lo.-ó Ojibriel) 
r-.ÜAlíi (H unrtü A.) 
Chiño ((':iil.r~) 
Conde f&s/ia. 
('ru/ IVrc? ( R*6H*I) 
I M iktatrtr ( Ku.intv>) 
tíivgiy-Diegtx. 
l'sioltnr (Anlonio) 
I'slc'-vc/, HmiM-io (LlllfO 
I-Vninndiv. <lc Ois(ro (Kiiínol) 
Pigaroin y C:MU'(1:I (Doumigo) 
J'ufiitcviíhi ( J. M.) 
Ci;ilvc / (.losó María) 
(¡alvez (W(MU't\sl;i()) 
(¡•.irtíü K()hly( IMario) 
(iúmez (Juan Gualhcrto) 
(»'i)ii/,;ik'z Cunjutyu (Antonio) 
(i'on/.ak'z Gotncz (Mígisol) 
Clon/'.;«.le/. Lami/.a (Josó A.) 
J leí mida (Knonisco) 
lioraandois MĴ ŷ úes (Knriqnc) 
i.aduio (Carlos) 
Lo¿:mo Casado(MaiHi€l) • 
LaiCligU (8urr.so) 
Mulpi<a (i^omin^o) 
Mániucz SlerKiíg (Alamicl) 
Martí y rnii;(.lo;i(jnin) 
Martínez (^;ilomino) 
Martimv, (Tr ino) 
M a t a i n o ros (M o rcoc I os) 





Moraios (Alfredo M.) 
Morales Valverde (Gabriel) 
Múrua Delgáflo (^lartín) 
Pcrez de ZambraB* (Luisa) 
rirhardo (^íannci S.) 
Pícrra (Fidel G) 
Hamin /. (Serafín) 
Ramos Merlo (Aurelio) 
Snavodra (Héctor de) 
San^uily (Munin l) 
Sánchez Fuentes (P'ernando) 
Sauti-Jiañcz 
Varona (Enrique Josó) 
Yero (I*Mii;ir<lo) 
Z;iy:is (iaiieoln de) 
Xeues (Nieves) 
LA REDACCIÓN 
El mundo marcha. 
ICsto no es bólo el título de nna obra 
célebre, sino una verdad como un tem 
pío: el mundo marcha de una porción 
de maneras-
Marcha alrededor del sol con nna ra-
¡lid» z vertiginosa. Marcha en sn evo-
lución planetaria hacia el enfriamiento 
paulatino; pero esto lo hace con menor 
rapidez y causándonos de cuando en 
cuando unos sustazos terribles, como 
hizo hace poco en la Martinica, dándo-
nos el formidable alerta del Moni Pelee, 
y diciéndonos con la lengua candente de 
sus lavas: Conste que no rae he apagado 
todavía. Como tierra habitada marcha, 
cu fin, variando de paso á cada instante 
y convulso por sempiternas agitaciones. 
Mientras el mundo marcha, se ha 
i chatio fambicn del hogar conyugal 
la princesa heredera de Sajón i a. 
í'aixce que d príncipe consorte falta-
ba á menudo á la fe prometida y toma-
ba copas como el más plel>eyo mascavi-
drios. En sus excesos alcohólicos do-
blaba á su mujer á fuerza de garrota-
/(.>: y esbis palizas y otras concausas 
decidieron á la princesa á doblar por 
su parte á su marido, como hace en 
K i U-ri lá! la esposa del ayo del prín-
cipe heredero. 
Sólo que en la realidad, á diferencia 
de la ficción teatral, no ha sido el ayo 
el mísero ni el seductor el príncipe. 
Por el contrario, en Sajouia el ayo ha 
llevado la parte más lucida y el prínci-
pe os quien ha salido con las manos en 
la cabeza. 
Aquí del consejo morallslnio que en 
la citada zarzuela eos ds !a pa'maíor.a 
del áéiinio cielo: 
El quenc ei para ca-sdr 
que u& esgafie á sa mujer. 
O que no se case, 1c cual sogÚL ia 
aii¿nia palmatoria 
£¿ gran pian. =• gra- pl;.:. 
tanto aquí como ec Tetuan. 
Y como en Sajo nía Coburgo Gol ha 
Este escaodaíatOj la cuestión venezo 
lana, ya de vencida, y la marroquí en 
pleno apogeo, han sido en la vida in-
ternacional las notas salientes de la úl-
tima semana. 
El conflicto de Venezuela con hft'po 
tencias europeas será por fin sometido 
al arbitraje de la Haya y es muy pro 
bable que la infeliz república tenga que 
pagar á sus ingleses y á sus alemanes. 
IVanceses. ihüianos y españoles que pa-
ra el efecto déla cobranza se sienten tan 
ingleses como los auténticos. 
Como á perro llaco todo son pulgab, 
al Presidente Castro, le han salido ade-
más de las europeas, otras indígenas 
que dábamos ya por aplastadas. Y has 
ta ha habido en la prensa de Caracas 
un cacareo que á poco más incluye á la 
República cubana en la lista de los ene-
ra i iros de Venezuela. 
De lo de Marruecos, sólo sabemos 
que e) hermano rebelde á la autoridad 
del'Sultán, tiene al legítimo soberano 
encerrado en Fez. Las potencias han 
reconocido á Espafia el derecho de in 
terveneión con tal de que no procure 
aprovecharse del rio revuelto para con-
seguir ganancias territoriales. Uua es-
pecie de docirina de Moiiroo para uso 
de Africa y que los Estados Unidos no 
echarán cu saco rolo para salir con el 
Cr isto de la suya cuaudo le parezca 
conveniente. 
Finalinenle aquí un director de pe 
tiédico luí matado á oti£>. se ha disnelto 
la compañía de ópera y está haciendo 
un caloi indigno de la estación y del 
país cu que vivimos. 
Kpx DÍAZ. 
COMO HA DE ESTüDlAíiSE LA L1TERATÜSA 
No es lo mismo disfrutar de uua obra 
de arte, que estudiarla. Esto parece 
uua afirmación trivial, y nada tiene en' 
verdad de recóndito. Sin embargo, eso 
es lo que marca la considerable distan 
cia que media entre el dileUantéy el crí-
tico. Por la contemplación asidua de 
las obras artísticas, se llega fáeilmenle 
á retinar el gusto y afinar la sensibili-
dad, y así se aumenta y extiende la ca-
pacidad de gozar del placer estético. 
Mas solo el que desentrañad valor y la 
significncióu de la obra, tanto en sus 
estrechas relaciones con el país y la 
época en que se produce, cuanto en su 
íntima dependencia del autor, ejerce ia 
función verdaderamente científica del 
crítico. 
Con maravillosa precisión se ha dicho 
del arte que es; homo addilus naturce.. 
Encuentro aquí todos los elementos de 
una teoría de la producción artística-, y 
por consiguiente cuanto es necesario pa-
ra limitar con exactitud el campo de la 
investigación crítica. La naturaleza da 
la materia y el escenarioj el hombre la 
mano que moldea los materiales, los 
ojos que ven la escena y el espirita que 
la interpreta. El medio externo al ar-
tista cambia con la situación geográfica 
y el dominio del hombre sobre la natu-
raleza. Su interpretación del mundo 
circunstante cambia según sean sus 
ideas heredadas ó adquiridas y según el 
tono de sus sentimientos, ya nazcan de 
la experiencia propia, ya surja de los 
limbos de la conciencia ancestral. 
Cuando consideramos más especial-
mente el arte literario, sin que pierda 
nada de su importancia el medio físico, 
adquiere extraordinario relieve el me-
dio social, que pone su sello indeleble 
en cuauto piensa, siente y expresa el 
artista. La causa primordial de este 
hecho se encuentra en la materia que 
emplea el escritor, en la palabra, pro-
ducto tan genuino de las fuerzas so-
ciales. 
Cada vocablo es el resultado de nna 
larga elaboración mental de la concien-
cia colectiva y de acomodaciones foné-
ticas, que responden también á un tra-
bajo común. ¡Cuánto más la obra lite-
raria! "Una frase, un verso, ha dicho 
excelentemente A. Croiset, se asemejan 
á las mónadas de Leibnitz, donde se 
refleja el mundo entero; son mónadas 
literarias cada uua de ellas, bien 
de la evoluetcn histórica deles diversos! 
pueblos. 
El campo que de este modo se na 
abierto á las pesquisas literarias es íl 
mitado. Mas ai mismo riempo la tarea 
del crítico y del historiador de las lite 
raturas va siendo cada vez más ardua. 
Punte menos que imposible llegará á 
resultar que uu solo hombre acometa la 
empresa de seguir á un pueblo eu todas 
las manifestaciones de su actividad Lite 
ra ría, y le dé cima. 
Es ya de por sí harto difícil rastrear 
el reflejo del lento cambio de las insti-
tuciones y las costumbres en el pensa 
miento de los autores; y sin embargo 
resulta indispensable para desentrañar 
sus obras. Todavía aumenta la difi 
cuitad, cuando nos encontramos enfren 
te de fenómenos, que son verdaderas 
supervivencias, residuos deformados de 
elementos sociales muy anteriores. 
La tragedia griega, nacida en el seno 
de una sociedad como Atenas, donde ya 
el individualismo ha echado profundas 
raices, se ha formado sin embargo en 
toruo de un núcleo, que nos lleva de un 
salto á los tiempos del clan comunista 
El coro es la célula, cuya proliferación 
nos ha dado el portentoso tegido que 
compone las obras de Esquilo, Sófocles 
y Eur ípides. Mas ya el coro es una su-
pervivencia literaria. Basta ver el cam-
bio que en él se produce entre el prime 
ro y el último de los poetas citados. 
Si ahora rocoixlamos que esa forma 
poética pasa, por mera imitación, á una 
sociedad totalmente diversa, como la 
romaua, y cuya diversidad ha ido sien-
do cada vea más en el eeutido indivi-
dualista, descubrimos la absoluta nece-
sidad de ir á los orígenes, para desen-
trañar la significación real de los feuó-
meuos literarios. 
Todo ello es una prueba más de que 
la gran ley de la continuidad domina 
todas las manifestaciones de la vida hu-
mana. Fuerza incontrastable es laque 
impulsa al hombro á ir hacia adelante, 
es decir, á variar mejorando. Pero ella 
misma es un resultado, es el momento 
adquirido por la masa social en el trans-
curso de los siglos; y para conocer su 
dirección y prever mentalmente su tra-
yectoria es forzoso volver constante-
mente la vista ai camino andado y tra-
tar de descubrir el punto de partida. 
Así se enlazan, eir una gratule y supe-
rior armonía, el principio do conserva-
ción y la ley del progreso. 
E N E I C J U E JOSÉ VARONA. 
24 do Diciembre, 1902. 
4» 
La Lógica es la honradez de la iu-
teligencia. 
Todo ideal es una exageración. 
La vida es nna serie de prescrip-
ciones; pnsamos de uua edad á oti-a 
edad, como de un destierro á otro des-
tierro. 
La autoridad y la libertad son como 
las dos alas de una mariposa, cuyo vue-
lo depende del movimiento armónico de 
ambas. 
Casi to.la la buena educación consiste 
en esto: no desagradar. 
Con frecuencia tenemos que ocul-
tar algo de los demás, y eso algo es uua 
virtud. 
Más se aprende en media hora de 
CL»nversacióu con un especialista, que 
en la lectura de uu volumen. 
En este mundo no basta tener ra-
zón; es preciso que á los otros les con-
venga reconocerla, para que nos la dén 
Después del placer do amar, el más 
dulce es perdonar; los corazones que no 
perdonan, son yermos sin primavera. 
De todas las glorias americanas, uin-
guna, ni aún la de Bolívar, es tan pura 
como la de Sucre. 
La enfermedad moral de la gente de 
nuestra sangre, es tener del derecho 
una concepción colosal, y del deber nna 
uocióu liliputiense. 
Los caracteres irascibles sou como 
el mercurio; entran en fusión á la tem-
peratura ordinaria. 
Si la Poesía se acaba, como dicen, 
no será por falta de bellezas, sino por-
que ella es esencialmente delicada, y lo 
que sí se está acabando en el mundo, en 
R A F A E L M. MERCHÁN'. 
el arte como eu las relaciones sociales, 
consideradas, refleja todo el pasado de | es la delicadeza, 
uua lengua, toda la historia de un pue-
blo, y el espíritu mismo del artista que 
les ha dado la ultima£0™^," 
Estudiar una obra literaria, por tan-
to, es tratar de colocarla en el medio so-
cial en que se formó, para descubrir la 
iufluencia de las ideas, las costumbres, 
las instituciones y las creencias reinan-
tes en los estados de sentimiento que 
impulsaron é inspiraron al autor. Si de 
una obra pasamos á uu período, ó de 
un período á toda una literatura, el pro-
cedimiento se complica, pero es radi-
calmente el mismo. Entonces cada obra, 
además de ser un punto á donde han 
confinado diversas acciones sociales, se 
ha de considerar como un foco, que á su 
vez actúa sobre la sociedad de la época 
y especialmente sobre las producciones 
literarias coetáneas y posteriores. 
En la famosa introducción á su His-
toire de la Liitérature Anglaise afirma 
Taine que la historia se habrá transfor-
mado en Alemania y Francia por el es-
tudio de las literaturas. Con no menor 
razón podemos asegurar ahora que se 
está transformando ei estudio de Ja lite-
ratura, por la investigación cuidadosa 
O K F A X D A D . I » 
A Emilio Bol,adilia, 
¿Creíste que eran â mas bu estrellas, 
Corno iú tristes, que en la niebis escura 
Veian esa reciente sepultura 
Y condolidas oyen tus querellas? 
Niña, no esperes que te espriman ellas 
Dulce cordial que alivie tu amargura, 
Cuaudo uu raudal de angélica sornura. 
Riega de perlas tus pestañas bellas. 
Llora, infeliz, junto al ciprés sombrío; 
Mas ¡ay! tus ojos, que volviste ai Cielo, 
Dejen que caiga al polvo sn rocío. 
¡Doblega, sauce, tu ramaje al suelo!" 
De arriba vienen el calor y el frío, 
La luz y el rayo, pero no el consuelo. 
R I C A R D O D E L MONTE. 
A E M A S D E C O M B A T E 
El pasado es el abismo eu donde to-
do zozobra sucesivamente y para siem 
pro. Pero el pasado no debe suprimir la 
Idea, que ha de cernerse gr ande, guiada 
por el pensador, sobre los restos amon-
tonados por el tiempo. 
Sus menores esfuerzos deben ser des-
lumbradores. Como el astro, sobre el ho-
rizonte bañado por las llamas rojas del 
crepúsculo, se vela anegado cu la púr 
pura del poniente, para deslumbrar ca 
si eu seguida, semejando, cer ca del cé-
nit, enorme brasero de inmensos res-
plandores, así del abismo en dondo zo 
zobrau las demencias—las rebeliones, 
el error y los abortos—la Idea, diade-
mada la frente con los más puros dia-
mantes, debe ascender, atirmarse. es 
parcirse fecunda, y extenderse por- todas 
pai tes, cubriendo el Universo! 
La Idea, siendo simiente, es también 
levadur a. Contra ella se insurrecciona-
ría, inútilmente, la nada. Ella hace 
germinar eu el corazón la audacia, y 
graba sobro el bronce palabras imbo-
rrables. A los unos, hace olvidar los 
males sufridos; los otros, anastrados 
por ella á los universos que los ojos no 
perciben—pero que el espíritu adivi-
na—lejos del ruido, lejos de todo 
allá donde ningún eco de grito re-
suena—procurau leer" cu el eterno se 
creto. 
Asiendo al doctor y su dogma mez 
quiuo, los fustiga, arrojúndolos, justi 
cieray vengadora, al abismo. A nn tiem-
po Fuerza y Razón, lanza el Número 
contra lo que domina y tacha con lápiz 
sombrío fiada la desesperación acnniu 
iada sobre la tierra. 
Nada puede igualarla, porque es la 
Esperanza; nada puede aminorarla, por-
que desanuda y liberta. Ella muestra 
al soñador el camino. Asiéndole de la 
mano, lo conduce, sonriente, al tesoro 
que le encanla. 
Amante, es amada; fecunda, se re-
suelve eu prodigios. Los que la hayan 
visto—en el sendero donde el idilio se 
entreteje á las palmas—los que la ha-
yan contemplado un solo instante, en 
una hermosa tarde, pasar envuelta de 
magnificencia, la seguirán subyugados. 
Odia á quien la inciensa, pero es á 
veces dulce para quien la haya vio-
lentado. En el Jordán, como una Dé-
borah, lleva el cetro y la lira sagrada; y 
en Rhamnus, engendrada por la noche, 
es Némesis. Los mundos desconocidos 
—tierras ó cielos—cabrán entro sus 
her mosos brazos desnudos. 
Circunscribirá la tempestuosa hipér-
bole, y sobre los océanos ser á br újula. 
Las olas verdes, las olas azules, serán 
hendidas, sorrdadas. Los Vedas, los Co-
ranes, los Talmuds, aligerados de glo-
sas y comentarios,dominar án todavía el 
alma refractaria; pero de la Idea sal 
drá el soplo de Igualdad que lo purifi-
cará todo. ¿Qué importa el tiempo pa-
ra el trabajo que la Idea realiza? Cami 
rra paso á paso, casi siempre descono-
cida ó negada por la multitud—pero 
sabiendo imponerse cuando llega la 
hora. —No importa que Esoras la enca-
dene en el Sinaí, dejando el Occidente 
invadido por la sombra; Keber la l i 
berta y la entrega al espacio! 
David puede bailar ante el arca. Lo 
que Moisés ha escrito no lo borra nada. 
La obra queda euti'e nosotros; porque la 
Biblia que ha de leer el porveuir será 
errtregada al escalpelo de los doctos 
exégetas. 
Si la Idea tiene á veces—para fran-
quear con vuelo desmesurado las cimas 
del Líbano—el canto de los profetas; si 
á veces debe sufrir el peso de la mitra 
ó la ligereza del alquicel, es también la 
diosa inagotable y deslumbradora que 
da al mundo un Lcon X y un Maho-
ma! 
C O X D E K O S T I A , 
(1)—Sugerido poruña bella acuarela de an 
pintor francés. 
LOS NAUFRAGOS 
(Para el D I A R I O D E LA 31AKLN'A.| 
I 
El sol con el mar ya linda 
y el horizote colora, 
y in tarde un triuníb brimia 
á la gente pescadora. 
¡Qué júbilos y alborozos 
cunden por toda la aldea! 
Cantan, ufanos, los mozos, 
y la campana voltea. 
A contener su alegría 
el alma entera es angostaj 
nunca lució mejor día 
en la cantábrica costa. 
Ellas, disponen las redes, 
que buena pesar predicen, 
y:—Que no tarden ustedes— 
á sus amados les dicen. 
Entre la banda marina 
descuella la ''San José," 
que en bonanza ó tremolina 
siempre la más ilgil fué. 
Eu sus erguidos extremos 
lucen banderas y galas; 
la empujan catorce remos 
que, más que remos, son alas. 
Fuerte soplo la mar riza 
y hay que aprovechar la velaj 
corre al instante la driza 
y la barca-cisne, vuela. 
Vuela, valiente, la barca, 
ligera cual uua pluma, 
y ya la vista no abarca 
á seguirla entre la bruma. 
Qrreda entonces en la aldea 
mús do un corazón inquieto, 
y algún pañuelo aletea 
como pájaro sujeto 
I I 
Mientras eu el mar so interna 
la pequeíla embarcación, 
el viento se hace galerna, 
y la galerna, turbión. 
El cielo, antes encendido, 
en torvo gris se encapota, 
y es relámpago hacia el nido 
la amedrantada gaviota. 
La barca las olas hiende, 
y ora se acuesta, ora salta; 
y aunque brega y se defiende, 
la resisterreia le falta. 
La vela se hizo pedazos, 
el timón ya no maniobra, 
caen exánimes los brazos 
y la embarcación zozobra. 
¡Vence el huracán violento, 
que al mar los mluiragos lanza, 
sin dejarles ni el momento 
piadoso de la esperauzal 
¡Y con poder soberarro, 
sobre ellos hiéndese airada 
la losa del oeceano, 
tan ligera y tan pesada! 
I I I 
Más acá., seres que imploran 
en la playa de la aldea; 
los mozos no cantan, Tran, 
y la campana voltea. 
Arrebatados, llorosos, 
pálidos y sin consuelo, 
las madres y los esposos 
no rezan, claman al cielo! 
El pelo deshecho en greñas, 
con los ojos espantados, 
allí están, sobre las peñas, 
como fantasmas clavados. 
Sin que tengan los quejidos 
que exhalan, tristes y solas, 
nrás ecos que los rugidos 
espantosos do las olas. 
¡Será infierno de posar 
lo (¡no fué su paraíso; 
ya nunca podrán besar 
al ser que tanto las quiso! 
¡Ya no podrán sostener 
la miseria do vivir: 
ni memlrugo que comer, 
ni jergón donde dormir! 
A contener su amargura, 
el alma entera es angosta: 
¡nuuca se vió más negrura 
en la Cantábrica costa! 
TV 
Para el que muere en el mar 
llega más pronto el olvido, 
pues nadie va á señalar 
el sitio donde ha caído. 
¡Triste de aquel que sucumba 
como el náufragt), sin luz, 
y sin tener en su tumba 
una inscripción ó uua cruz! 
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¡Y más amargo el destino 
de los que mata el dolor, 
que no conoce el camino 
en que reposa su amor. 
Ni sabe donde se encierra 
aquel sagrado lugar, 
el pobre montón de tierra 
donde ir sobre él á llorar! 
«¡Míseras de Aquellas gentes 
que nunca riegan su llanto! 
¡Desgraciados los dolientes 
que no tietun Campo Santo! 
¡Por eso se ve en la aldea, 
cuando el mar batalla inquieto, 
que algún pailuelo aletea 
como pájaro sujeto! 
M A N U E L S . P I C H A R D O . 
(Pbre. 1902) 
B E R S O S Y F L O R E S 
La mayoría de los poetas han canta-
do á. las flores. Los brillantes, varia-
dos matices de unas, el aroma pene-
traüte de otras, la vida efímera y fugaz 
de todas ellas, han sido siempre inspi-
radores de las estrofas de los bardos, 
comunicándoles indoñnible encanto é 
inefable poesía. 
Pero ninguno llegó como aquel gran 
poeta José Selgas y Carrasco, á sr su, 
«autor predilecto, su.poeta de cávieara 
como si dígéramps. Selgas, con mara-
villoso instinto, vio íodn la vida que en-
cerraban en sus pétalos las flores, y esa 
vida fué cantada, glosada por él con 
incompanible séncílléz y dulzura no su-
perada: Y, por de contado, que con el 
arte exquisito y la fuerza del idioma 
que eran los caracteres esenciales de to-
da su lab6r literaria. 
Selgas '-vivió la vida di' i;<s flores;" 
se compenetró con ellas, vió, rea! y 
efectivamente, la gallardía y la allí ve/, 
en la rosa, la majestad en el clavel, la 
modestia en la violeta y merced al arte 
maravilloso de sus versos, tan hermo-
sos en su admirable naturalidad, el lec-
tor, también, llegó á tener sus llores 
predilectos, & interesarse por ellas, co-
mo si fueran personajes de una novela. 
Siempre que leo á Selgas pienso en el 
error, al parecer incurable, en que es 
tán los que creen que logran conmover 
al público, contándoles, en versos, de 
extraña, y, á las veces, estrambótica 
construcción, tristezas raras, melanco-
lías absurdas, exóticos anhelos, cuan-
do, con tales cosas, lo único que logran 
es aburrirlo y casi, casi, desesperarlo. 
¡Qué amigos, en cambio, llegan áser, 
en pocas horas de (rato el lector y Sel -
gas! jPor quéí Porque Selgas le ha-
bla do tristezas que todos sentimos á 
cada paso; de pesadumbres que pesan, 
por igual, sobre casi todos los corazo-
nes, de anhelos, no por corrientes me-
nos ennoblecedores del espíritu. 
Y , además, sus llores no son de in-
vernadero; sino aquellas que brotan á 
nuestra vista, que delante de nuestros 
ojos muestran su arrogancia y esplendor 
cu la maííana y se inclinan lánguidas á 
la hora melancólica del crepúsculo; son 
antiguas amigas nuestras, aquellas que 
arrancamos con mano despiadada de 
sus tallos, para ofrecerlas, trémulas de 
emoción JÍ nuestras amadas en la edad 
juvenil y dichosa. 
Ahora, muchos, no sé por qué, han 
dado en decir que ya nadie se acuerda 
de Selgas. ¡Mentira! El perfume que 
emana de sus poesías es eterno. Hoy, 
como ayer, nadie—hablo, por supues-
to, de los que gustan de los versos— 
dejará, al ver una rosa, un clavel, una 
violeta, ó mover, con movimiento acom-
pasado y triste, sus ramas un ciprés, de 
recordar al poeta predilecto de las flo-
res 
Y recuerdo^ en estos momentos, que 
nu poeta cubano, ilustre en los fastos 
humildes de nuestras letyas, muerto 
prematuramente para desgracia de 
ellas, aquel inspirado cantor, artista ex-
quisito y noble amigo que se llamó Ju-
lián del Casal, era ferviente admirador, 
lector asiduo y apasionado de José Sel-
gas, y, más de una vez le oí lamentarse 
de que se hablara y se leyese poco, ó 
casi nada, del tiernísimo lírico murcia-
no. ¿Y" cómo no había, cualesquiera que 
fueran sus gustos de ocasión, de admirar 
á Selgas, quien era, antes que nada y por 
sobre todo, artista en la más alta y no-
ble acepción de este vocablo? 
Y he traído á la pluma este recuerdo 
personal, para que no teman los de.¡jus-
tos modernos iucuvñv nota de ucur-
sis," por gustar de los versos de Selgas 
y proclamar en alta voz su admiración 
por ellos. Casal, de gustos á la moder-
na, también, gustaba de leer y releer 
las poesías del nombrado poeta. 
Volverán las aguas por sus cauces ua-
turales, y pasará, para no volver lo i-aro, 
lo exótico, lo extravagante, y, en cam-
bio, mañana como ayer, serán inenarra-
ble consuelo para las almas tristes, que 
son legión en el mundo, música delicio-
sa para el oído, encantador oásis en el 
desierto en que peregrinamos, los ver-
sos de aquel que hizo vivir la flores, y 
que supo hacer que las amásemos 
SANTI-BAÑEZ. 
Yo la ví cuando joven, arrogante, 
rebosando salud, libre y hermosa; 
el sabio, el necio, el cursi, el elegante, 
la adoraban de hinojos como á Diosa. 
Mas hoj' la torné á ver agonizante, 
gimiendo de dolor, fea, andrajosa 
¡Cruzaban con olímpico desprecio 
el cursi, el elegante, el sabio, el necio! 
11 
Llegó de la taberna á su morada 
ébrio, asqueroso, infame, siempre pillo: 
dió con el pie á su esposa acongojada 
quedaba el pecho escuálido á un chiquillo: 
contra su anciana madre, que baldada 
yacía en un rincón, blandió el cuchillo... 
y ésta le dijo al verse en la agonía: 
¡Déjame que te bese vida mía! 
I I I 
¡Exhalad lo* ÍH rfumes, gayas flores! 
¡Arboles, inebriad la copa al suelo! 
¡Elevad dulces trinos, ruiseñores! 
¡Brillen todas tus luces, alto cielo! 
¡Pulsad ya vuestras arpas, trovadores! 
¡Sacerdotisas, desgarrad el velo! 
—¿Es que llega algún héroe legendario? 
—¡Imbécil, va á pasar un millonariol 
I V 
Cede, la fiebre: en lúcida agonía 
llama á su lado al cura y al barbero; 
armná, á su sobrina que gemía, 
y á Sancho, más amigo (pieescudero. 
"Ya su misericordia en este dia 
"ha usado Dios conmigo, dice. Muero 
"sin nubes en la mente, y ya no invoco 
"ni bien y A la bidalgía ¡Estaba loco! 
V 
Decía, contemplando á sus pasados, 
que en la gótica y amplia galería 
de su castillo estaban retratados: 
"¡Cuánto valor, noblezaé hidalguía 
mostrasteis, oh varones esforzados, 
vertiendo vuestra sangre, sangre mía, 
por la patria! Mag yo, \red qué portento, 
la rescato prestando al diez por ciento! 
V I 
Cínico, audaz, simpático y artero: 
tiene fácil palabra; es ambicioso; 
con el humilde muéstrase altanero 
y se ha humillado siempre al poderoso; 
vendería su patria al extranjero, 
pues jamás se ha mostrado escrupuloso; 
no consta del presidio en el registro 
—¡Pues arriba con él: será ministro! 
V I I 
Fragancia en el jardín: luz en el cíelo; 
brisa entre ti ore»: canto en la hondonada; 
niños que corren por el blando suelo; 
besos que estallan dentro la enramada; 
peces que surcan límpido arroyuelo; 
arrullos de paloma enamorada 
¡Cuánta felicidad!—¡Ay! ¿Quien diría 
que haya sores sin pan en este día? 
EN'RIQUK T E K R A D A S . 
U N A N O M A S 
ün afío mí1s. De nada me ha servido 
El tiempo que pasó: día tras día. 
Responde con tristeza el alma mía 
A mi antigua ilusión, con un latido. 
Yo no puedo olvidar que te he querido: 
En mis entrañas late todavía, 
La aspiración suprema que tenía 
De ser yo la paloma de tu nido. 
Si vieras lo que sufro cuando veo 
Perdida la esperanza y el deseo 
No saciado del alma!... Me desvela 
Este amor iníinito, que no muere...! 
Porque no sabes tú lo que aún te quiere 
Ésta á quien pronto llamarán abuela!... 
M. LOZANO CASADO. 
LUÍMAIPISÍBLE. 
( C U E N T O . ) 
E l joven Teóülo vivía atormentado 
del deseo de notoriedad: quería ser 
siempre el primero, el más visible, el 
más afamado. 
En esta empresa no logró éxito. 
—Persevere, trabaje, sea usted pa-
ciente y constante, no se desaliente ni 
desfallezca; elévese por sus propios mé-
ritos y esfuerzos, decíanle. 
Pero no le bastaba: no se sentía con 
fuerzas ni con condiciones para ello: 
quería llegar pronto, rápidamente, co-
locarse, sin trabajo, muy alto; mucho 
más alto que los demás. 
Una tarde, desesperado, se encaminó 
á un edificio ruinoso, situado lejos del 
pueblo: en aquel edificio, semi-castillo 
feudal, semi-convento, vivía un señor 
anciano tenido en concepto de hombre 
sabio, burlón y misterioso, un tanto ni-
gromántico. 
Teófilo, aquel buen hijo de Dios, 
contó al anciano su cuita. 
—¡ Oh, buen Teófilo, le contestó!, —re-
sígnate á ser notable como yo, sin que-
rer serlo; aíslate, enciérrate, y no ha-
bles con nadie; verás cómo crece tu no-
toriedad: hablarán los cuatro vientos de 
tí; la curiosidad humana es un gran resor 
te, una gran fuerza impulsora; aseen-
derás; mientras menos te conozcan, 
más alto te pondrán. 
A Teófilo no le convinieron estos con-
sejos: insistió en que quería ser notable 
pronto y cómodamente; quería distin-
guí i-se, brillar mucho y muy alto, le-
vantarse sobre su grupo social. 
—Púas bien, sea. replicó el anciano; 
ahí tienes ese instrumento; es una pe-
queña sierra, fina, aguda, invisible, im-
palpable, sorda; colócatela bien en la 
lengua, manéjala á manera de aguijón 
de avispa, de dientecillo de víbora. Con 
ella podrás recortar, reducir, empeque-
ñecer á tu gusto y antojo á todos los 
demás. 
E l efecto de aquel diabólico admi-
nículo fué portentoso. 
Teófilo podía cortar, y cortó á sus 
anchas, rebanadas y lonjas de las pier-
nas, de los brazos, del pecho, del crá-
neo de todos sus vecinos. 
No dejó á nadie en el pueblo libre de, 
los cortes de su sierra mágica. 
Nadie sentía ni veía sus efectos; Teó-
filo manejaba sin descanso la invisible 
sierra. E r a tan maravilloso como raro 
ver de qué suerte salían de su lado los 
mortales, liombres; mujeres y niños y 
ancianos, cada vez que se le acercaban, 
con una ó dos pulgadas menos de esta-
tura. 
A l corte de la extraña sierra se di-
luían en el espacio tajadas y rebanadas 
de carne, sin sensación apreciable para 
el paciente. 
No se oía, no se veía, no se sentía; 
tan sólo notóse un pequeño rum rum, 
como de lejano murmullo que hizo fijar 
un momento algo la atención; después, 
nada más. 
E l médico, el cura, el abogado, el 
maestro, el notario, el general, el hor-
telano; solteros, casados, viudos; todos 
cuantos vivían en el pueblo fueron ob-
jeto y víctimas del trabajo sordo é in-
visible de la sierra de Teóülo, que llegó 
á hacerse notable por su tamaño entre 
los demás habitantes del pueblo, con-
trahechos, recortados; deformes, redu-
cidos, cruel y sistemáticamente á la 
condición de míseros enanos. 
Sólo un amigo de Teófilo, compañero 
de estudios, se libró de la maldita má-
quina que aquél llevaba siempre sobre 
la lengua. 
Y fué, poriljue se había alejado del 
pueblo para entregarse á estudios psi-
cológicos durante muchos años. 
Un día regresó; y se quedó absorto 
contemplando la pequeña estatura y ra-
ro empaque de sus convecinos: á duras 
penas pudo reconocerles. 
— Pero ¿qué os ha pasado? preguntó 
al primero á quien saludó. 
Éste y otros más, nada supieron ex-
plicar; nada habían notado; pero, em-
pezaron á indagar unos coa otros qué 
les habla ocurrido. 
E l recién llegado hízolcs notar su fi-
gura, su rebajamiento, aquella reduc-
ción, que, como fué lenta y por igual, 
hasta entonces, á nadie había chocado. 
¡Caso raro y singular! Los vecinos se 
reunieron, cavilaron y notaron que el 
amigo recien llegado, al ir á saludar y 
abrazará Teófilo, sufrió la misma re-
ducción. 
Quedó empequeñecido, disminuido, 
sin saber por dónde ni cómo. 
Agrupáronse los del pueblo en la 
plaza pública; hicieron experiencias; 
ni las casas, ni los árboles, ni los mon-
tes, podían haber crecido: ellos eran los 
que habían perdido su tamaño. 
Positivamente que formaban un pue-
blo de enanos, de sietemesinos, de con-
trahechos. 
Cambiaron impresiones unos y otros, 
formaron grupos, pandillas para pelear 
entre sí; pero el amigo recien llegado 
les hizo notar que alguien debía tener 
pai te en aquella obra de reducción, de 
rebajamiento, de deformación y baja de 
su tamaño normal. 
Se formó un tribunal en la plaza pú-
blica: abrióse un proceso general y se 
obtuvo la convicción de que el culpable 
era Teófilo. 
Auque convicto y confeso el reo, es-
taba orgulloso y satisfecho de su nota-
bilidad y paseaba su elevada estatura 
entre la reducida de sus convecinos. 
Cuando se le citó, para oir la solem-
ne sentencia, venía irónico y sonriente, 
lleno de vanidad y de orgullo por la 
arrogancia y distinción de su figura no-
table sobre la de todos aquellos enanos, 
obra suya. 
—Ciudadano, le dijo el Juez, subido 
sobre una mesa y empinándose cuanto 
pudo, sabemos que nos habéis rebajado, 
disminuido, reducido, empequeñecido; 
nos habéis quitado, arrebatado la esta-
tura que honradamente pudimos conse-
guir; pero, observad, señor, que no 
habéis logrado levantar la vuestra una 
sola pulgada. 
Al oir este íallo, Teófilo cayó de bru-
ces y la sierra que llevaba como de cos-
tumbre en la lengua se quebró, se asti-
lló en mil pedazos, que sonaron con re-
tintín de finísimo cristal. 
Muchos vecinos, hombres, mujeres, 
se precipitaron á recoger los pedacillos. 
Las mujeres habituadas al mango de 
tijeras y alfileres, es fama que pudieron 
recoger más. 
Al poco tiempo conocieron la virtud 
secreta del diabólico instrumento y si-
guieron la labor y prácticas de Teófilo. 
Desde su estatura se dedicaron á dismi-
nuir la de los demás. 
Y se trasmitieron unos á otros el má-
gico instrumento y el secreto de su ma-
Fueron pedacillos, nada mas, de 
aquella primera sierra invisible, que 
llevan colocada sobre la lengua, que. 
empiezan á mover rápida ó incesante-
mente cuando les acomete el deseo de 
engrandecerse sin aumentar una sola 
pulgada su estatura, pero rebajando la 
de los demás. 
EAMÓN MEZA 
m 1ANCHEG0 
Al llegar á este punto 
exclamo con dolor;—No tengo asunto! 
Y en verdad no le tengo. ¿Qué ha ocurrido 
en toda la semana? 
Que baila Venezuela la pavana? 
Que el inglés maldecido 
le dá depuntápiesés á Monroe? 
Que la Alemania roe 
los zancajos á Sam, y que este punto, 
filipino, cubano ó punto fuerte, 
teme que del canal surja la muerte? 
Esto será verdad, mas no es asunto. 
Buen asunto y asunto placentero 
fuera llorar la muerte del casero; 
amortajar al sastre 
tras desastroso fin, como de-saslre; 
enterrar con la pompa de costumbre 
toda la podredumbre 
que revolvió la Cámara política; 
pegarle cuatro fciros á la crítica 
que padece miqlitis y sosera; 
descubrir que es cuadrada la alta esfera; 
celebrar funerales 
por las coleccionistas de postales 
ó anunciar que el autor de la quinina 
el alma se rompió contra una esquina! 
Me lucí cotno hay Dios, bravo principiol 
inaugurar esta secion con ripio, 
(escribir y rihir sin decir nada 
para que como fin de la jornada 
vea el lector mi firma! 
Todo feto me confirma 
en un gran pensanuejito; grande... y mío; 
"Los ¿alóos muenas vecvn 
tienen ¡ok Dios! el castarón vat io 
y producen iftás ruid-j ^tíe á&a uueces. 5 
Fallé' PÚeüequesf, Dejen, nermauos, 
que me labe las manos. 
Limpia y enjuta está tú mano mía; 
siga mi poesía 
injuriando, bellaca, al diós Apoto... 
(Para esto de injuriar me pinto -foto, 
pues llego hasta el extremo 
de que me lleve un álcali al Supremo). 
Véame yo difunto 
si otro día me encuentro sin asunto. 
Porque antes sacrifico un diputado 
que quedar desairado 
ante el lector severo 
que llama huero al huero; 
al chirle y cursi, pió; 
y al que con él se queda, dú^ilo mío! 
Mas ahora recuerdo 
que sentí palpitar mi lado izquierdo 
ayer á la una y cinco; 
leí L a Discusión y pegué un brinco 
al ver la pufialada 
que este colega lego 
le asesta por la espalda á Dii'f/o-Dityo... 
Bien,por Cristo! Quedó la prensa honrada! 
A Diego-Diego ido ¡gran lanzada!! 
Esto que ha sido oficio de traperos 
es hoy alta misión de caballeros! 
De indignación, lectores, me ruboro, 
lloro, me enjugo y vóime por el foro! 
A T A N A S I O R I V E R O . 
lORAI 
\ £ u t r Á B R I C Á D E T A B A C O S 
L A CRUZ R O J A Y M A R Q U E Z D E R A B E L L 
• • • a o ¿ 0 - - « - a 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t o c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o n ú m e r o 9 8 , H A B A M A . A p a r t a d o m i m e r o 6 7 5 . 
llábana, Diciembre 29 de 1902, 
SeOor Director del D I A R I O D E LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha y por escritura pública 
otorgada ante el Notario señor iye)au" 
dro Núfiez de Villaviceucio, hemos 
constituido sociedad regular colectiva 
mercantil para la fabricación de licores 
é importación de vinos y otros produc-
tos concernientes al ramo, bajo la razón 
social de R A F A E L A L F O N S O Y COMPA-
ÑÍA, domiciliados en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 304, siendo 
primar gerente con uso de la firma so-
cial, R A F A E L A L F O N S O Y C R U Z , y por 
fallecimiento ó ausencia de éste, el ge-
rente M A N U E L V E G A Y GARCÍA, y en 
tercer lugar JOSÉ F E B L E S y GONZÁLEZ, 
y como industrial Luis F E R N Á N D E Z Y 
L U N A . 
Con tal motivo ofrecemosá Vd. nues-
tros servicios y cuantos pedidos se nos 
bagan, serán servidos con brevedad. 
Rogamos al mismo tiempo tome Vd. 
nota de las firmas de nuestra razón so-
cial puesta al pie de la presente. 
De Vd. atentamente. 
Rafael Átfomio y Comjjaüía. 
la;) ld-3 
A 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L K E N O V A D O U de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nfimero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección cien ti tica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
79 - 2-4 
del entrante mes do Febrero, tienen derechq 
de asistencia á dicha junta, el deber en que e^ 
tán de depositar sus títulos en la Caja del Ban-
co durante loa quince primeros días del actual 
mes, 6 de presehtar en igual píazó, cuando tu-
viesen sus acciones depositadas en otro establa-
oimiento, el correspondiente resguardo expedi-
do por el establecimiento en que ê tén deposlta-
daa las accionesj el cual, así como los títulos do 
WS mismas qué fee depositen, quedarán en poder 
del Banco hasta después de celabrada la Junta 
general. 
Habana Enero 2 de 1903.—El Director Ricar-do Galbis. 
Ct.a nmú. 5. alt. 5-3 En. 
SECKETARIA 
Habiéndoee acordado por la JoDtn seDSral de ene 
CeuUo, la coiislru.' ion de aoa cerca de cierre de las 
maazaiuií limitad • >OT las'o'ailéí dé Eueenada, Ve-
Inico, Aiai-éK y • M), lairar que ocupa la Jaea de 
Salud "La Benéti de esw Sociadad. e) Sr Fieei-
ddated« la DIMUM iui ilfcpaetto eeauuucic MI público 
qac el día 7 d<íl prOxímo mea de Enero ft lai" «icbo 'Jí 
la uoclie y en el local de esta Sociedad, tendrá efecto 
la ¿•lO.i-ia de dn lia couslruccion. la onal «e reálizará 
c<'ii .irrrvlo h lúa plî goa de coodicloáéf laruliauvaí 
y económicas nieniorja, pianos y J?ni4d documentof 
qué «¡oilfiilUten el expedjeote y .-nvos docuroeo'oe 
recrei tivoa liallau eu etf .i Seiroraria fe d)#pdaici<ta 
d̂  lo«! epfioree ijuo quierao cjcammarloe y deíeen pre-
aeu'ürte lk'|ladoréa en Jichv .-emaJe. 
U,i-«>auH SU de Oicieaibre dr l.íO'J, —El Vocal í'e-
L-reiafli), Juan Periguat 
C m;i Obre « 30 
(National Bank oí*Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú r n . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas Us 
ciudades del niuudo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y denfüa 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco posos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos A plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Mace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera ¡gualmente en sus sucursales de 
tíantiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 1S26 IDC 
BANCO E S P A l O L DE LA ISLA DE CUBA 
El Consejo de dirección del ostablechnietito, 
en vista de las utilidades obtenidas en el secun-
do semestre del año próximo pasado, acordó ea 
sesión de hoy el reparto de un dividendo de dos 
por ciento en oro español sobre las 65.000 accio-
nes de 6 cien pesos en circulación; pndiendo eu 
consecuencia acudir los señores Accionistas á 
esto Banco en días Lábiles y horas de once á 
dos de la tarde para percibir sus respectivas 
cuotas, desda el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Accionistas 
Sara su conocimiento, advirtiendo que se han e cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular previene el reglamento. 
Habana, Enero 2 de 1903.—El Secretario. Jo-
sé A del Cueto. 
Cta. núm. 4. 3-3 
C e n t r o E s p a ñ o l . 
Sección de Recreo y Adorno. 
SEOKBTAJtfA 
Aatorizada por la Directiva esta Sección, ha acor-
dado iniciar la serie de fies'aa de Carnaval dando 
nn Bniie de Sala para l̂ e asociados el domingo 4 del 
próximo euero. 
Por erte motivo y en virto'l de acuerdo de IB Joa-
fa Directiva, todo el queiugrese ec este Centro des-
de la p'iliiicación de esle anuncio hasta la termina-
ción oel Ciimavul, abonara por anticipado TRE9 
MENSO ALiUADJBS. 
Lti Sección advierte loa «eñores eocics que ana 
no tenghD el expresailo dia el recibo de dicho mes da 
- u-rio. (jne podrán íülicitarlo dsl Recaudador la no-
he del baile. Habaua 30 de diciembre 1902.—Julto 
R Goñi ' 
Nota.— No se dan icvitaciones. 
r I'-SI alt 4-31 
K e r c a i i t i l é s E m p r e s a s 
Ü f j C Í L S f í i F O L DE LA ISLA PE CUBA 
Én ¿üáfólisue&tc' <j» lu álPpaVsía en joe p-̂  
'•víuo.- 'i.c.' Ct'A' v CSAÍ"*» iel articolfíí" de la| 
• atmo.- OkI Eí iáZieciny.enlo recuerda f) 
•tñ.Miv Ázócx&ita» d-¿i siLuu'v ôe, peseyenHc 
uúcotnN«>d bí;j£ Áceiaadú ¡u portado*, cím oo 
•jxa de •inclciBachee fl 'a iuurea f̂ nerdi ovólua-
na QUrM: efectuará en los primeros quihcé días 
p ROpOSIC.1"-̂ E? para reparoejones en e| 
' t.rer». dí lín^p'pzn —Oflcin». áe3 InarenJero de 
ia> Ob*** dei Puerto. Arsenal. Dfüditamtnt* 
áo Ct)Wr Púhhcai-. Baban». Bnere 3 de 1903. 
n¿?tc, ta- / p ai. deráia íf de Everc Se 1903, 39 
réclbirftt; proposiciqnet ei» pliefos cerrodos pa» 
\ím .-r̂ á'raQioDe.' d( Vi irast.B ^Comercio ' ^ 
ê í tránsulieí df lABro.aeJ trec eje tompla díf 
ó.ítF poeno Las pro^sjckraeí serár aMpVtas a 
dicha hora. Se darfin mrorm.es á ouieii lo¿ $»]U 
C*e Leí sobres conteniende b.s proposlcjoa^á 
5eríín dirî ridô  á "'José Pujáis. IngcujCfO Jeae 
¿f las Cora' del Puerto'", y al deriíb «e le pon-
drá: '•Propoélciónée para reparaciones eu el 
tren de limpia". 
C22 atl En. G-4 
La mejor Honsta d« Modas quo se pubhea. La más práctica para las familiar?por la economía 
y por la abnnct.incij del materiai oue reparte. 'V ¿,1 - ]¿ . , 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexto de su publicación, ha conscguiüo 
durante MI próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamas 
homob hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy bien, que sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema lia sido, es y será. "Todo por la mujer y para la mujer". 
l > R E C Í O D E L A S U S C R I P C I O N E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
MES $1.00 S E M E S T R E $4.70 
T R I M E S T R E }?2.45 AÑO 68.70 
ÑUBMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LA8 SEÑORAS SU9CRIPTOftAS recibirán al año: 52 nümcros del poriódico, 52 pliegos da 
cromüa de labores femeniles. "En total: 52 nfimeros y 23'o suplementos. 
E L AGElL1A UETÍMA M O D A . - E X L A 11EPÜBEICA C U B A N A : 
D . L U Í S A R T I A G A 
ín ProTipcias sdmilen snscripdonia los Agentes M Sr. AliTIAGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
S?. A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S P A S A E L A Ñ O 1 8 0 3 . . 
4-E 
los i i á s w m M , los i s f i s t o s , los l á s l i l e s se s i i i r a i 8a 
c m 
Los trabajos que nos remitan para la 
Hoja Literaria de los dominaos no se-
rán devueltos, ni aun en el caso de que, 
por acuerdo de esta Eedaceiún, dejen 
de publicarse. 
Los autores podrán pasar sí La Admi-
nistración de este periódico á recibir la 
retribución de sus trabajps, tan pronto 
como vean éstos publicados, 'todos los 
días hábiles, de una á cuatro de la 
arde. 
C O M U N I C A D O S . 
Habana, Diciembre 29 de 1902. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: . 
Con esta fecha, el que suscribe, se-
gún escritura pública, otorgada ante el 
Notario señor Alejandro Núñez de V i -
llaviceucio he vendido al SR. R A F A E L 
A L F O N S O Y C R U Z , todas las existencias 
de mi Fábrica de Licores Im l'ahna, que 
tenía establecida en la calle de Salud 
número 110, como asimismo todos los 
enseres, mobiliarios, útiles y demás 
peí tenencias de la citada Fábrica de 
Licores. 
Lo que hago público para conoci-
miento general. 
De Vd^ aímo. amigo y s. s. 
q. b. s. m. 
Litis Fernández Luna. 
J i i f i u c t e r i a , P e r f u m e r í a , J á y c r i a y Efec tos de F a n t a s í a . 
O B I S P O 28 , E S Q . A C U B A . - T E L E F O U O : 510 
A r b o l e s d e N a v i d a d d e t o d o s t a m a ñ o s y 
p r e c i o s , d e g u s t o a r t í s t i c a y e l e g a n t e m e n t e 
a d o r n a d o s . 
E n E L A N T E O J O 11 : \ v p r e c i o s i d a d e s p r o p i a s p a r a 
r e g a l a s d e l i E Y E S , n o s o l o e n q u i n c a l l a , s i n o 
e n j u g u e t e r í a y e f e c t o s d e f a n t a s í a . 
¿ Q u é f e i s a g r a d a r á u n a l i e r m o s a j o v e n ? ; , Q u é -
r e i s h a c e r f e l i z á u n n i ñ o . — P u e s c o m p r a c l l e C Q 
E L ^ N ^ E O j l f ' ^ ^ P 0 2 8 , u n l i n d o o b j e t o d e l o s m i l e s q u e a l l í h a y , 
ó u n l i r i d í á i m o ¡ ú g u e l é d e l i n m e n s o s u r t i d o q u e a l l í s e e n c i e r r a . 
L o s p r e c i o s d e E L A N T E O J O , 2 8 , O b i s p o 2 8 , s o n c o m o e l t r a t a d o d o 
r e c i p r o c i d a d c o n u n 2 0 p g ó m á s b a j o s q u e o t r o s . 
C 15-alt 2a-3 2d-4 
6 I V ü E V O T R E ¥ S 
V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
¿ Q u e r é i s c o n s e r r a v l a a a h a á ? 
8 
Preferid ios vi oa de la marca L a V i ñ a G a l l e g a , procedentes de las afamadas 
vinas del RIVERO DE AVIA, y del MINO; vinos que no irritan, más estomacales v me-
nea borrschoa que loa de otras procedenclaa, EIOJA MEDOC, procedente do la cosecha 
l a i c o s R e c e p t o r e s : R o m e r o y M o n t e s 
1 9 , L a m p a r i l l a , 1 9 . 
Cta. 1889 - T e l é f o n o : 4 8 0 * i.'a-15 4d-21 D 
D I A R I O D E L A W U k W O B Ü k - 4 8 1 0 1 1 m m t í S ^ M O S i i a s 1 9 0 3 , 
G A C E T I L L A 
HOY.—Veamos el programa del día. 
Tarde y noche hay donde divertirse 
e n teatros, circos, paseos y espectáculos 
tle sport. 
De estos últimos, tres son los que 
atraerán hoy gran público. 
E l Ja i Alai en primera línea. 
Se jnganíu esta tarde, A la ana, como 
de costumbre, los partidos siguientes: 
Primer partido, á SO tantos. 
Iriím y Michelena, blancos, coutra 
Zabartc y Abaudo, azules. 
Stgundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Aruedillo, blancos, contra 
líararrete y Trecet, a7u lcs . 
Las quinielas se publieau en los pro-
gramas oficiales del froiilóa. 
E n Carlos I I I se celebra el segundo 
match de la temponida entre las nove-
nas del Habana y Almendarcs. 
Este primer cueucutro de los eternos 
rivales promete ser reñido. 
Hora: los dos. 
Y en Biw.navisla-Track habrá grandes 
carreras de caballos con el prognuua 
qneya conocen nnostros lectores por ha-
beree ayer publicado en la edición de 
la tarde. 
Los teatros. 
En Pax rct es la primera función de 
la compañía dramíllica que dirigen los 
jeputados actores don José Soto y don 
Enrique Tcrraéas. 
Se pondrá cu escena el interesante 
melodrama que lleva por título La huér-
fana de Bruselas, obra del teatro íran 
cés, estando la parte de protagonista á 
cargo de la aplaudida aelriü doña Ma-
:da Renden de Alonso. 
Einal izará el espectáculo con el boni-
to saínete ¡FucraJ 
Albisu. 
A la escena del popular coliseo vuel-
ve, ú primera hora, la jocosa inocen-
tada de Enseñanza libre y E l Mo...vono. 
Después, el gran óxito de la semana, 
Jjos Crantijas, donde Soledad Alvarez, 
Cu el papel del Cañamón "un golliílo co-
lillero á ratos y vendedor de arena otras 
Veces", está graciosísima, inimitable. 
Como postre: La Verbena de la Pa 
Zoma, 
En los circos, función por partida do-
ble, es decir, dia y noche. 
Tanto en la malinée de rubillones 
como cu la del c i r c o de Tito Knanes se 
harán regalos de juguetes entre el inun-
do infantil. 
Y terminanios anunciando el baile 
que ofrece en sus salones el Crnlro Es 
pañol con la primera onjuestade Felipe V a l dés. 
Nada más. 
P O S T A L . 
A Ana María Pulitlo, 
(CainnK'iry ) 
Como del mar la supertlcio leve 
me rompo cu tumbón cunmlo el cierzo es gravo 
así el lago del bien, tranquilo y suave, 
cu crespas ondas so quebranta en breve, 
ai en él penetra del dolor la nave* 
Ratvrninn Martínez. 
E i F . y i A DIO A5?o N U E V O .—U n a her-
mosa y .eoninovedora solemnidad, á la 
que comunicó no poco lucimienl.o la p r e -
sencia de un público numeroso y selec-
to, ha sido la fiesta que por iniciativa 
de la respetable y caritativa dama ma 
dame Panlin, Re celebró el día de Año 
Nuevo en el templo d e Santo Domingo 
E l panegírico, á cargo d e l elocuente 
y bien querido padre Paulino Alvarez, 
versó sobre los deberes d e los padres. 
Oración preciosa la del ilustre sacer-
dote. 
L a parle musical, muy brillante. 
E n e l l a loniai on parte la señora Ifan-
del y l a linda n i ñ a Solía Meyercanlan-
do varios solos, (pie fueron acompaña-
dlos, con exquisita afiaación, por los 
alumnos d e l Colcyio Alcináii.. 
Eslos misiuos niños ofieeieron bou-
0*ets d e llores, en la T>ivine Oréchfí, al 
Niño .Jesús, y como recuerdo de la her-
UNMp ficsl;i. se reparlieron entre l a con-
currencia preciosiis estampas. 
líeciba Mme. rautin, por resultado 
tan brillanle, nuestras felicitaciones. 
C K N T K O OAI.M'GO.—Con una gran 
velada en el teatro Xacioual propónese 
comnemorar el Centro Gallego el vigési-
mo lercer aniversaaio de su fundución. 
h úmeros liteiarios y mnsíeal«-s alter-
narán eu el grtl^r^iia que para esta 
lies;a combiira la eutu.siasbi Sceeión de 
Recreo y Adoino<lel llorecieule insti-
tuto. 
Tomarán parle en la velada elemen-
tos aitíslh os m u y valiosos. 
Dos disemsos habrá eu el programa., 
que pro!iuu<:iar:iii oradores lau distin-
guidos ( orno el Dr. Ensebio Hernández 
$ el Dr. Sergio Cuevas Zequeira. 
Con nuevos datos hablaremos otra 
vez de esla (pie promete ser, como 
resultan al íiu todas las del Ceidro Ga 
lleyo, una hermosa velada. 
E L AMOIC Y O I . \ T D O . — 
Hija querida de la dulce atinara, 
pura como sus tímidos fulgores, 
entre iuliuila.s y galanos üoros, 
una más bella acariciaba Flora. 
Aúábsso la flor (mcantadora, 
y creciendo en bellísimos colores, 
mostruiia su ternura íl los ñavoros* 
del solícito afiln do su scílora. 
Flora bailó una mailáUa earroinído 
el hermoso lx)lóu, y en él escrita 
la huella do un gusano maldecido. 
—í;l ú eres la ro.-n oM amor bendita, 
y ese gusano ruin es el olvido**, 
dijo y lloró sobre ia tlur man bita! 
Jnué Selijas. 
Va. FÍGAIÍO.—Aun no h a p o d i d o te r -
minar E l Fujaro la anuía i a d a edición 
extraoi uinaj ia y ¡Kira no dejar á sus 
numerosos lectores sin número esta so 
mana ha b c c h O un precioso ejemplar 
que dcmui sf ra sus grandes r ecu r sos li-
terarios. 
Véase el sumario: A rni sobrina 
Anifa. poe :a, por R. Bf. Mercháñ^Uo 
año m á s ; Zola, porL. Eeris.s<i; Camino 
de! Soto, inspirados versos de Luis 
GacrtiallO; F.l mrfor record, cu que se da 
cuenta de la jornada de u n a paloma 
correo desde Santiago de Cuba ála Ha 
bana; interesantes postales de varios 
poetas; Moléculas, por übago; Eiácíi 
c a Médica, artículo gu^estivo del Dr. 
Borrero; /u pace, poesía de Piehardo; 
coleccién de versos escogidos, en ana 
artística plana, por Mercedes Matamo-
ros, Fernandez Junco, Abelardo Par-
nés, Fiallof Mata y Diaz Escobar; un 
se o ti do .artículo de Hernández Miyares 
sobre el infortunado Juan M. Ferrar 
con versos de A. Mitjaos; la concien 
zuda y bien escrita Crónica de teatros 
por el Dr. Lincoln de Zayaa y la Cró-
nica de Sociedad. 
La edición lujosa de año nuevo cir-
culará el próximo domingo. 
E N E L P A R Q U E D E COLÓV,—Progra 
ma de las piezas que ejecutará la Ban-
da Menicip:den la retreta de esta no-
che en el Parque de Colon (Campo de 
Marte.) 
1? Pasodoble Cuba Independiente, Heo-
ninger. 
2? Obertura Rui/ Btas, Mendelssohn. 
3? Tango Dame un beso. Herrera. 
4? Fantasía Ai+i, Verdi. 
5? Interruezo Sueño de amor, Czibulka. 
G? Fantasía Lehengrin, Waguer. 
7? Danzóu Tin Cutí, Lauda, 
E l Director, 
O. M. Tomás. 
AlCÉODOTAS D E ÜN P E R I O D I S T A . — 
Se refieren á Chiucholle, el jefe de los 
reportéis del Fígaro, que ha muerto re-
cientemente. Hablando de su popula-
ridad y de su petulancia. 
Uu dia, en la puerta do un edificio 
del Estado donde se celebraba uu ban-
quete ministerial, el ugier de servicio 
impedía á Millerand que entrase, no 
sabiendo que era ministro. Chiucholle, 
grave, adelantóse y dijo: 
—Déjele usted pasar, que viene con-
migo. 
Y Millerand pasó, riendo á carcaja 
das. 
Otro día, en el curso de un viaje 
presidencial, yendo Chineholle como 
redactor del Fígaro, presentóse al espí 
ritu protocolesco de Félix Faure una 
duda terrible, que consistia en saber si, 
en una entrevista eu territorio francés, 
debía hablar primero él ó el presidente 
de la Confederación suiza. Todos los 
altos funcionarios del séquito fueron 
consultados. Y cuando, contradictoria-
mente, todos hubieron opiuado, Chiu-
cholle desde su sitio dijo: 
—Para cortar dificultades, yo asisti-
ré á la entrevista y le presentaré á us-
ted al ot ro presidente. 
Faure puso mala cara. Pero los de-
más rieron. 
Olías veces no vacilaba—como le o-
currió con M. Carnot, á quien parecía 
que la lluvia acompañara fatalmente 
donde quiera que fuese—en abrir su pa-
raguas y colocarse al lado del jefe del 
Estado para guarecerle de un chaparrón 
importuno eu una ceremonia oficial. 
Por cierto que, en una ocasión, como 
su instinto de noticiero hiciérale dis-
traerse en mirar á derecha é izquierda 
y anotar sus impresiones mientras que 
procuraba cubrir con su paraguas á 
Carnot, éste se le escurrió bonitamente, 
viniendo á ocupar su sitio para guare-
cerse de la lluvia otro personaje de mu 
cha menor cuantía. 
Cuando Chiucholle notó la sustitu-
ción echó con cajas destempladas de su 
lado al intruso, exclamando: 
—¿Con qué derecho se cubre usted 
con mi paraguas, no siendo el presidente 
de la repxdtlica? 
E E Y Y r r o s T E L E - R O . — E l rey de Wur-
tem4)erg posee en StuUgart, capital de 
su pequefio reino, dos fondas bien afa-
madas y que por término medio repor 
tan á su propietario la bonita suma de 
300.000 francos. 
L a profesión de posadero parece 
tradicional en la familia real de Wur-
temberg. 
A principios del siglo X V H I , Pedro 
el Grande llegó á Slultgart para vigilar 
al duque reinante. 
Con objeto de no molestar ul pi ínci 
pe é instalarse él mismo á sus anchas, 
el Czar manifestó el deseode hospedar-
se en la posada. 
Por deferencia, el duque accedió á 
esta idea: poro al mismo tiempo su 
])0 combinar hábilmente la situación 
con su deseo. Hi/.o colocar un cartel 
en la fachada de su palacio, diciendo: 
La cita de, losmonareas, y él mismo, ves-
tido de posadero, recibió á la puerta de 
su establecimiento al Emperador 
de todas las Rusias. 
L A KOTA F I X A T . . — 
E n uu restaurant: 
—Sienlo no hal)er venido á eoioer 
aquí hace bocho dí;is. 
—¿Por qué, caballero?—pregunta el 
mozo. 
—Poique hace ocho días hubiera es-
tado muy fresca esta merluza. 
NO MAS CATARRO — E l qn* lom» nuii »ez *l 
P E C T O R A L DK LAkKAZÁBAL piira lo* CÍHUTOS, 
no lomuiáolro nititíicHiueiilo, con «a ano »e cnrsti r«-
(ÍM'.&lfu«Dte, |M<r núnicos rjae sean. 
ASMA —Con el F X F X m ANT1 A S M A T I C O «te 
l>AkKAZA H A L o b t i e n e alivio en loa pritnero» 
momculoa du lan |>eno«o pad^cimieoto. Prnébew 
IX)MnRlCRS—LA» madrw deben pedir pnra «*» 
hfjo» los r*pri.Tu.os Airrinici MÍMTIOO» I>B I,ARRA-
KABAI., qno arrojan las lombrir.ns con toda eeuuridad 
y obran COOJO pmganlM iuufeoaivoa en los DÍDOS 
PAS P I L L A S D E OCnOA —Infalible para com-
batir las eiifermedidnii nerrioaaa y epilépiicaa el 
qne padexca de accidente qne laa pruebe J ee conven-
nerá da la verdad. 
ORAN P D R m C A O O U I>l£ LA S A N G R E — L * 
ZantaparrilU de Larrar-ibal ea el Deparativo y tem-
pérame de la «anjtre por erceíeBcU, no hay nada 
mejor. 
i.e venia ea todas Ua farmaoiaa acreditadas.—De-
pósito: Riela, 94, Farmacia v Orotrueria San Julián, 
Hahana. IK>9 Dcb 
S e c c i á i S e \ M i P f i F s c í i g l 
Sí la vac i l ac ión es compresible en los enfer-
mos <le pr ippe y bronqnit is , no sabiendo que 
elegir entre tan to peetora?, los m é d i c o s no va-
cilan y recelan el "Wor rbuo l creosotado de 
Chapoteaut", de acc ión r á p i d a y segura, pues á 
Jas propiedades del aceite de h í g a d o de baca-
l aomnt i f í laa de la creosota, tan conocida ooinc 
Sfibefte de antísrno que la tned icnc ión ferruel-
S O B R E 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
Í N T F R F S MODICO 
E N LA NUEVA MINA 
Manuel Torrente 
C 20 a1' 12-4 E 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
SUI fAfifiiCA 88 TiBiCOS, CIGARROS f PA!}!ü!S 
D E P I C A D U R A . 
^ * DK l.A 
VTA. DE MANUEL CAMACHO S EIJO 
S2 A. CLARA 7, HA VANA, 
. 1875 »M-0 4a_Unb 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 4 D E E X E R O 
Este mes está consagrado al Mil o Je-
síis. 
El Circular está en el Santo AugeL 
Santos Tito, obispo, Simeón Stilitn,. 
confesor, y Santa Dafrosa, mártir, 
Santa Dafrosa, mártir. Es de opinión 
de aitíunos escritores, que nuestra santa 
tuvo por esposo á San Flaviano, oriundo 
también de Sevilla como Dafrosa. 
La oración, el ayuuo, la caridad y to-
das las virtudes cristianas, fueron el ali-
mento de su vida. Empleóse en socorrer 
á los necesitados, dando el más saludable 
ejemplo de la sólida virtud que la distiu-
guía. 
Llamado A Roma, le esposo de nuestra 
santa, partió con ól y sus dos hijas á la 
ciudad referida. Llegados allí y casti-
gados por su perseverante fe, padeció 
martirio con sus hijas Bibin.i y Demetria. 
El glorioso triunfo de Santa Dafrosa, se 
verificó el 4 de enero del año 3t>2. 
DIA 5 
Vigilia de los Santos Reyes, sin absti-
nencia ai ayuno, San Telesforo y Santas 
Amalia y Benita, vírgenes. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MAIÍTES 
Misas Solemnes.—Kn M Catedral la do 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
do costumbre. 
Corte de María-—Día 4. Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo y el día 5 á Nuestra Se-
ñora de las Nieves en Paula. 
I G L E S I A D E BELEÜtf 
E l Ifinea 5 dedicado á las áninia / i del Purgnto-
rio. Los ejercicios empezarán fi las siete y medta 
de la inafiana scguiilo de la misa de commi ión 
practica con cánt icos . Se ganan los cjue conlc-
saicn iuiinlgeucia plenaria. 
A. M. D, G. 
n 15 3-2E 
Priiiiiíjya Real y Muy Husíre ArcliicGlMia 
D E 
M a r í n Sima, de los Desamparados 
PAKílOQUTA D E M O N S E R R A T E ' 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva en uso de 
la a t r i buc ión que le conceden los Estatutos en 
su A r t í c u l o 74, C a p í t u l o V I D se convoca á 
Junta General extra*n dinarif^, de señores her-
manos, para el Domingo 4 de Enero de 1903, 
á la una de la tarde, en el local que ocupa, la 
Sac r i s t í a do la Parroquia de Monserrate, con 
objeto do dar cuenta de la remihcia dá t s ^gor 
Vice-Presidcnte en funciones do Presidente, .v 
hacer los nombraniicntos de Presidente e fec i -
vo d é l a A re h ¡cofradía, de'•Vice-Fresidente y 
de cnalqii ier o t ro cargo de. la Direc t iva quf: pu-
diese estar vacante, pndiondo t a m b i é n ocupar-
se la Junta en resolver lus SOIÍCÜIKVS qnole 
sean presentadas para fiaiulvrain|íentofc! de .Her-
manos Honorarios de la C o r p o r a c i ó n , y on ha-
cer la» dCRignaciones que estime oonvenicntes 
para cubr i r l;is vacantes que. hubiese de seño-
ras Camareras; advirti6ndose tjne según l o p r e -
venido en el ArtículoSi>, Cap í tu lo 8 de los Esta-
tuios, la .Iii;.fy no podra t in ta r de n i n g ú n otro 
particular qit* no sea de nqnellos para que ha 
sido convocada. Lo qao se pi ibl ica para coiin-
c imiento de los s eño re s bequmoos, rogíindoles 
su asistencia. 




CtMisíigriKuón :1 S i n . Seíiorsi 
M Sagrad Corazón n M n t f t e a 
Domingo d í a 4 Enero, á las siete de la m a ñ a -
na, misa de C o n u m i ó n con p l á t i ca y á laa ocho 
la solemne, en rpie p r e d i c a r á el R. P. An ton io 
Vá idas Escolapio, concluyendo con la'tionsa^ 
gra<ióii . 8!> al-3 dl-3 
4 
MEDICACION 
A N T I D I S P E P T K A 
mción <lo la Pispcpsia, 
Giistruluia. Vómilos de 
l:is i-mbarazada», Con-
valcuccniM» v todas 
DEPOSITO; 
FAUMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejaílillo í iS 
esq. á Compostcla. Habana . 
P O L I O L T X I C A 
D E L DOCTOR 
M 
Profesor , M é d i c o 7 C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. HABANA. 
Curación Radical S Ü S Í S S S S S Í S Í 
roterapia y Elec.Uoterupia do Kalvet. 
Ex i to seguro. 
SALON DE C P . A C I O N g ^ i t ó s i 
jslias. Caración radical. E l 
le atender ¿ s u s quehaceres : 
MJIO día. E l óxi to de su cm- 1) 
íro y sia liiaguiia consecuen- ¡ 
TF.ATAHIENTO para la tuber-1° y 2 grado. 
el mayor 
por la rasa 
econocfmo s enrermosque 
ui quitarles las ropas quet ie-
D E E L E C APIA 
dolor en las estn 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
¿ S í f r e H mth í flolcres? 
Pne» todfs re mritan eoao tor en?arto con 
la* F R I C C I O R E S AKTIRHEÜM ATICAS 
drJ Dr. G A R R I D O . 
Eft» rensedio et infaüHe j io erédao tr ex-
Lof D O L O R E S D E C A B E Z A » I » I»EU-
R A L G M S •» carta instBctAcotmfnte lia n»-
caadéd de temar mrdic'.nH. 
8 0 cts . plata el f rasco . 
F a r m a c i a ael neetor barrido. 
M U R A L L A La, 
EN'TRE CUBA Y SAN IGNACIO. 
P R O F E S I O N E S 
R . C a l i x t a V a l d é s y V a l á é s 
C I R U J A N O D E M T I R T A 
Aguila. 112, entre Neptuno y San Miguel.— 
Especialista en trabajos de Puente, coronas de 
oro y dentaduras postiza», 
C 23 alt; Dbre. 13-23 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruila, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas ¿Te 12 á 2, Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48, Teló-
fono: 1212. 
C 1953 1-E 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazftn, Pulmones Ner-
viosa* y de la Piel, (incluso Venéreo v Sífllis).— 
Consultas de 12 á 2 y d? 6 á 7.—PIÍADO 19,— 
Teléfono Í59. C 1803 1 Db 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente censnltiu* r operaciones de 1 i 3. 
—San Ignacio 14.-O1D0S, N A R I Z y G A R -
G A N T A . 
C IS05 1 Db 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Jefe de la Pol ic l ínica del Dr. L O P E Z durante 
tres-años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres |1 al mes. 
O 18S6 26 10 Db 
J U A U B . z k m n o m z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de (ierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones^est i los modernofl, eu el campo y 
en la pob lac ión , contando paja ello cou perso-
nal competente 3' p r á c t i c o . — G a b i u e t * Aguiar 
81, de 1 á 4 p. m . 
C 1S00 1 Db 
D E . R O B K L I N 
Denuatólog-o y Lc|>roloí;ista 
Consulta^ de 12 4 2, ' 91 Jesús Mar ía . 
C 17S2 26 N 
D r . G a b r i e l C a s u s a 
C a t e d r á t i c o de Pa to log í a Qui rúrg ica y Gine-
co log ía cou su Cl ín ica del Hospital Mercedes. 
C O N ^ U L N AS D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
, O 1S33 2 Db • 
í C i c l o B e i l o y A r a n 
A B O G A O O . H A B A N A 5 5 . 
2610 Dbre 
A L B E R T O M A R I L L 
'A P.OG A DO V NOTARIO PU R L I C O . 
H A B A N A NUM. 09. 
.. 9096 , 2fvlODic 
D r . M r z h m P é r s z ¥ ú t ó 
Catcdr.Hieo de la Escuela de Medicina. 
Consultas de 3 á 5, Cli icón Teléf. 775 
9701 1 2C.2-<lic 
D r . E . F o r í í n i 
Civiijia. Parias y E i É r m o t ó í s U Seidras. 
"IV 12 í í T e l é f o n o 1727. Gratis para pobres: 
LIUICÍ, Micivolc.s y Viernes . -SALI'L>. ^J. 
0774 , 7S-3 D 
D r . d n m Vúúo í í a r c í a 
VTAS U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 A i . LUZ NU1VI. 11. 
C 1811 l Db 
r . a M 
OCULISTA. 
PRADO 105. COS l'A DO DE V1LLANTJEVA, 
C 1802 1 Db 
M i i s c o M m M í r a i e 
Especialista en enfermedades do niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique M. Oratis 
para bis pobres de 2 á 4. BéiMCMBh 117 altos.— 
T e l é f o n o r208. 
S071 78 (> Nbre 
D i - G o n z a l o A r o s t c g u i 
M E D I C O 
«le la C. de Benoüccncia y Maternidad 
Especialista nn las enfermedades de los n iños 
m é d i c a s y qulrfirgicas. Consultas de 11 á 1. 
A guiar 1 OS J i . - T e l é f o n o 824. 
C ISOíi 1 Db 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S . 
TLm trasladado sus gabinetes á ( ial iano 53, 
altos. C 1908 26 15 Db 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
Q 1310 i Db 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Consultas, onnraciones, e lección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria IJÜU>, 71. 
. C180S m b 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
ESPECTAÍJSTA E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en S O L 79, T.fines, miércoles , 
y vierne3.-Domii:ilio: Jesfts María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mcrcautiles é 
industriales. Cuba n ú m . 25. 
C 1S01 i Dbre 
D r . C . E . F í n l a y 
E s p e c i u l i s t a e a e n f e r m e d a d e s d e l o s 
o j o s y d e l o s o í d o s . 
Constatas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1815 1 Db 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C 1800 
T E L E F O N O 814. 
1 Db 
D r . A r í * t H l e s M o s t r é 







D r . A n g e l P . P i e d r a 
Médl 
dades del es tómago, hígado, baz 
enfermedades de niños. Cónsul 
su domicilio Inquisidor nfim, 37. 




M a n u e l V a l d ó s P i t a , 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33 A L T O S , D E 12 á 4. 
Teléfono nfim. 547. C 1S91. 13 Db 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A -
Aguila, 172.—Entre Neptuno j ' San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas, 
C 17S3 alt 13-26 N 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O O A I W S . 
Telé fono : SS7. San Ignaeio-, H. 
C 1834 1 Db 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio "Quin ta del Rey". 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, altos. Por Tro-
cadero. ftXXi 26-2 D 
B r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
Je sñs Mar ía 33. De 12 á 3. C 1801 1 Db 
Tra tamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des v e n é r e a s . C u r a c i ó n r áp ida . Consultas do 
12 á 1. Te lé fono 854. B g í d o n ú m . 2, altos. 
C 1S07 1 Db 
f l r . § . M f r é m o h . 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS PULMONES Y DE N I Ñ O S 
Manr ique 71. Consultas de 12 á 3, 
C 1830 3 Db 
I T O C T U R i T A 
DIRECTOR:- SR. A L F R E D O M . A l i U A Y O , 
Ex-Snpei intemlcnto Provincial de Escuelas, 
PROFESOR ES; 
Doctor Santiago de la r iner ta . 
Clandio Mimó. 
Jo sé R o d r í g u e z G a r c í a . 
S e ñ o r Alfredo M . Aguaya. 
Luciano Marti l lo» y otros de reconoci-
d a competencia. 
El curso preparatorio ;le maestras y maestros 
coraenzar.1 el 12 del corriente mes. La enseñan-
za s e r á ñ la vez p r á c t i c a y t eó r i ca . Cada asigna-
tura se h a l l a r á /í cargo de un profesor especial. 
La Acaxlemia fnneionarí i en un ampl io y her-
moso salón situado en un punto c é n t r i c o de es-
la ciudad. La n i a t i í c n l a ipicila abierta en la ca-
sa, Blanco. 38. 
Cuota me.isnal: cinco pesos en moneda ame-
ricana. 
68 6-t 
| X d l . r . S en 4 meses, por una profesora inglesa 
1 qii« da clases A domici l io ó en su morada A 
precios módicos de idiomas, mfisic.a, dibujo 6 
i n s t rucc ión . Otra que ensefia lo mismo, desda 
Casa y comida en cambio de lecciones. I>ejar las 
s eñas en Amistad l(K> 82: 4-4 
T I N A s e ñ o r i t a insílcsa, cou diploma de segnn-
da e n s e ñ a n z a , se ofrece á dar ciases, ade-
m á s de su idioma^ en e spaño l , f rancés y tam-
bién de piano á domici l io 6 eu su casa. San I g -
nacio 16, altos. I n f o r m a r á n por la m a ñ a n a has-
ta las doce y media 6 por ia larde desde las 4 on 
adelanto 84 4-4 
INSTITUCIO N F P A N C EES A 
A M A R G U R A 33 
iDirectoraa: Miles. Mar t inon . 
E l 5 de Enero so r e a n u d a r á n las clases Ense-
ñ a n z a elemental y superior. Idiomas Pranc/s , 
Rspañol 6 Inglés , rel igión y ku la clase de labo-
iiiten pupilas, metilo pupilas y e r -res. Si 
ternas. 
13-4 
V i c e n t a . S u r i s d e D a r d e r , 
PROFESORA. 
D á clase de instrucción á domicilio, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pin-
tar; bordados de todas clases, frutas y flores 
imitando á las naturales, adornos de lindas ma-
deras caladas, objetos de arte y de lujo para re-
galos. Precios convencionales y adelantados. 
Diaria 12, entre Suárcz y Factoría. 
3 4-3 E 
SEÑORES GRAJOS PLAOIARTOS, Incieudo _ plumas del pavo mút el único inventor de la en-
eenanza de los idiomas por m< dio del grafófono es el 
que tírnia Al (Ved Roisaió, Cuba 139. 
10352 Dbra 2fi.23 
O IO!—El arte de afinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tansloy de Londres. Usando BU 
invencióD el '̂ 00̂ 106(6̂  garantiza ona escala per-
fecta. Cnno de 6 clase»3 centenes. E l "Tonemetnr ' 
f 4, él afíoa pianos por $1 5 
Lázaro. 10236 calle de Vento, San 26 18 
coctrano ayuda a establee 
las funciones iutesí inales. 
I Db 
lü: I N D U S T R I A 11 ¿o-l Db 
" S I S T O T O M A S " 
T E L E F O N O 1 4 2 8 
C c l e p á e P f i e r a y S e p í a E i i s e a s f l z a , 
I M m Se C o i r e i o 6 HÉÉB 
S u á r e z 2 6 7 2 8 . ~ H a b a ! i a 
D I R E C T O R 
M a n u e l A l v a r e z d e l R o s a l . 
Situado este Colegio en on higiénico, 
araplio y moderno edificio, dotado de abun-
dante y apropiado material de enseñan»», 
y de un profesorado da reconocida morali-
dad é ilustración, garantiza una completa 
y sólida educación, tanto en lo que se re-
fiere á la instrucción primaria y superior, 
como en lo relativo á loa estudios do apli-
cación al comercio 6 idiomas. 
Loa pupilos reciben un trato 68pecial en 
familia y son atendidos con todo esmero. 
8© facilitan reíflamentoa, 
1Ü402 10-27 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y ele los 
nervio» 
Trasladado á Neptuno 6i Cccralta diaria de 12 é 2 
c IS15 21 Db 
G u a d a l u p e G. de P a s t o r i n o . 
ER/feSCRA E N PARTOS. 
Coarultaa de 1 á 1 Salud n í im. 46, entrada por 
Lealtad. 10411 8-2.5 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dent:?ta de las L'ni vertida des de 
Co loco ia . Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica eñ el 3er. Congreso Médico 
Pan Amer icano . -San Miguel 90. 
PC. c 1916 21 Db 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medaaes de Señoraa.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 6S. c 1917 21 Db 
D R . J O & E A . F R E S N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c lí>18 21 Db 
L Í B E O S É I M P R E S O S 
U X A R E V I S T A D E ESPAÑA 
fende eon ea 
io 16, de 7 4 
4-4 
L OLIMPO 
ri% plata. Melchor A reuleanr de 
io. Coiuetinet B««on con estucha 
$31 80; 10 llaves f .a-»0. Bomh&rdinoe $31-80. Par i * 
timbales de orqueeta f'U-fG pequeño* t¿3. Gaita-» 
iras, bandtirrtas. mandoliaaí j violinai de 4 pesof 
en adelante. 
Organos para panoramas 7 lalones de baila con des 
tro? de milwCa con un 'J5 por 100 de deseueuto. 30.0!)0 
piezas de música de óperas; valses, polkas, two stepa 
etc. k 2d eu. 
Pianos da las prínclpaíes fabricas de Enropa reoo-
mendadoe por los mejores profesores de esta capital, 
se reâ izAD al contado, á precios de f&briea 7 á pía* 
EOS con uu pequeüo aumenté. Aguacate 100. 
10531 alt 8-21 D 
A R T E S Y O F I C I O S . 
M a t i l d e G o n z á l e z de L ó p e z 
P B I j f f A D O S A 
Acaba de llegar de Madrid conloa últimos mode-
los y hace toda clase de peinados por figurín y k ca4 
pricho. Abonas meneuealea á domicilio á $5-130 oro» 
peinado.' en en casa á 50 centavos y á domicilio un 
peso plata Peinados especiales para novlua á ¡rea 
pesos plata O R E I L L Y 7 9 . T E L E F O N O S70. 
1046/ 1030 
PEINADORA.—Dolores Oeorio acaba de recibir toa iiltlmoe modelos de los peiuados de última no-
vedad, con especialidad para novias & $4 plata tam-
b">ii hace peinado» sueltos en sn caea y á domiciliojj 
precio» míaicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo» 
T«iéfono¿80. Animas M. 'iS-gS D 
ÍJILÁTERIA DE JÓSE m . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
ie canales de todos ciases.—OJO. Eii la misma hay 
depósitos para baaura, botijas y jarros para las le-
:iioríiis. Indastria esq? 8 Colón. 
e 1 ^ 2fi-97Db 
C u r r e » d e P a r í s 
Oran te 11er da T i n t o r e r í a 
con todos loo adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia tod» clase de ropa, tanto db señora como de 
cabaliaros, dejánduias como nneva. Se garanlizati 
loe trabajoe. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 030 Los trabo* 
¡os se eutregan en ','•} lloras. Especialidad tiute ne-
gro. Precios módicos arreglados á io situación- Una 
visita k esta caea. 
TenieEta Bey 53, fraate á Sarrá 
C 1910 MMg dio 
l a s s e ñ o r a s 
L A P E I N A D O R A MADRILEÑA CATALINA 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Mi^nel, 'oí>, entre San NicO-
lis y Manriqne. 10244 26-16 D 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
ODOS D E L CáSTO 
Fabrica muebles de última novedad y ofrece 
iX3 servicios al público infeligente, ee haocn dibuioí 
de todos eaUlos v se gurantizim los trabajos. San 
José n. « —Habana. »9ñ2 Íí6-it «io 
Se á&ÑBUfi comprar 
Cinco varas criolUia, juntas ó separadas, que 
t!<> toncan inás de tres partos n i nula de un rae» 
de paridas, y que den ocho l i tros de leche. In» 
f o n u a r á u , Inquisidor n. 33 10551 4-1 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de tiDisitno material: ú l t i m a modelo: colorea 
variados: A TBE3 P E S O * loa vende Ett 
TE IA NON -O biapor 3L 
G a b r i e l í k a x n e n t o l 
«js^i 1 Db 
S e p a g a n los p r e c i o s m á s a l t o s 
por hierro viejo puesto eu la Habana Se preíieren 
cuutiihules líiandes. — J . B. Neuman. Cnba ?6 y 78. 
Se gestión» en comielóu el cobro de Labe-
ros paftivô , fcnciünariua civilea, devolución 
de fiaazaa, líonne dei Tesoro, aícancea por-
aonalea, anminietros y alquileres, y todoa 
cnantoe cróditoa Laya contra el gobierno 
español. 
Dlrigirae á Antonio Q. Béjor, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Referenciaa.—Exorno. Sr. D. José Mari* 
de Arrerte, Director del Banco del Co-»' 
mereio. ItíiX) tlt 30-lNv 
H i t e i e s F M s , 
m m T i m u 
E l més elegante y de mejor confort j el pr»lilo«t» 
de los desposarlos do buen tono para'su estancia «a 
L I N A D E M I K L 
Soberbios departamentos, tanto en su histórico 
grun saku. oouioeu sn anozu nnevo E D E N . 
Excelente cocina con inmejoniblu servicio en iQ 
ideul restaunmt,. 
Jardines, glorietas, parques y artieücus faentea, 
bello conjunto de recreativas comodidades. 
cJÍH3 dio 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para caea, para viajes, para eielistaí, etc. 
á CINCUENTA cenSavos en EL TRIA-
N O N - Obispo 32. 
G t a b r i o l P a r a e n t o l 
• 1831 | Dh 
SE FIA E X T R A V I A D O 
ana perrita Pook, entiende por Chucha. 
gratificará i la persona que la entregue en S»« 
lud número 25. 70 4-4 
4-4 
S e n e c e s i t a . 
una manejadora peninsular, de mediana 
edad, limpia, y que tenga buenas reforon-
cias. Inquisidor 15. 8(j 6-4 
forma al inte 
punto en que 
32, altos, csqi 
6-4 
£ m p I e i i d o r e l o j e r o 
Se necesita uno qno conozca bien el ramo da 
relojería y hitbíl para la venta. Se exigen rofo» 
reucias, de lo contrario no presentarse. A^u*» 
CAte 63, altos. bJ 4-4 
5 m A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - E N E R O i d e 1 9 0 3 . 
í i o y E L A S _ c o m s 
L A C A N A 
Rendido por el continuo trabajo inte* 
lectual, se humilló el escritol á los ha 
lagos del sueño. Sobre las cuartillas 
que son el blanco del sudario de la vida 
literaria; sobre los rasgos de tinta que 
son la negra expresión de la amargura 
del desengaño, dejó caer la frente; y en 
aquella pobre estancia, símbolo de la 
modestia santificada por el amor, desfi-
laron por la imaginación del hombre 
que se rendía, los cuadros de gloria, los 
recuerdos de ventura, los combates de 
la vida, y eran imágenes purísimas y 
eran rosicleres de esperanza. Se creía 
el]escritor en 4a región venturosa donde 
el pan nuestro se asegura, y ante aque-
lla sorpresa, despertó con gozo. 
Despertó y vió á los pedazos de su al-
ma mirarle con mirada extraña. 
—¿Por qué?—el poeta pensó. 
Y era perqué la primera cana asoma-
ba en su cabeza. 
Y lloró su madre, dicinedo: ¡Qué vieja 
soy! 
Y lloró su esposa, diciendo: ¡Ya tienes 
canas! 
Y dos chicuelos, como dos augelillos 
celestiales, se la arrancaron con infanti-
les risas, como queriendo decir jugue-
teando con las guedejas de su pelo: 
—Xo tengas tú pelos blancos, que pa-
recen, padre nuestro, el anuncio de la 
nieve que ha de enfriar nuestros cuer-
pecillos ardieníes, de color de rosa. 
A L F R E D O C A Z A B A N . 
Desea colocarse 
nna joven peninsular do criada de mano sola-
foente. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y iene buenas referencias de las casas donde ha 
estado. In fo rman Corrales 73. 
70 4-4 
Acabado de llegar 
de la Pen ínsu la , desea colocarse un ma t r imon io 
sin familia en una casa par t icular para cual-
, quier trabajo que le deseen. La mujer es modis-
ta, sabe cortar y coser y entiende de cocina y 
arreglo de una casa; son personas j ó v e n e s y de 
conducta. Tienen quien responda por ellos. I n -
f o r m a r á n en Aguila 298, p a n a d e r í a 87 4-4 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de dependiente de café ó fon-
da. Es activo y sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob l i -
gac ión . Tiene quien lo recomiende. In fo rman 
O'Rei l ly n ú m e r o 88, s o m b r e r e r í a . 
17 4-3 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leehe entera. 
Tiene quien responda por ella. In forman San 
Láza ro 293 19 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular para una n i ñ a en 
Neptuno 173, de de 11>Í á 12 de la m a ñ a n a y do 
6y2 á 7 de la tarde. 35 4-3 
S E S O L I C I T A 
en Amistad 92 un buen cocinero; ha de traer re-
c o m e n d a c i ó n de las casas donde ha servido. 
Sueldo $15.90. 36 4-3 
S E D E S E A 
una buena costurera que ayude & los quehace-
res de la casa. Si no cose "bien y no t iene re-
c o m e n d a c i ó n , que no se presente. Carlos I I I 6. 
38 4-3 
jL L A S F A M I L I A S . — U n a peninsular desea 
-^•colocarse para manejadora ó criada de ma-
nos, sabe coser en m á q u i n a , es ca r iñosa con los 
n iños y tiene quien de por ella las mejores re-
ferencias. I m p o n d r á n A g u i l a 116 A , altos. 
40 &-3 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pa í s , desea colocarse de c r i a -
da de mano ó manejadora. Es ca r iñosa con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. Tiene quien 
l a recomiende. Informan, Prado 50, altos. 
16 ; 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse para manejadora ó criada do 
mano. Sabe cumpl i r muy bien con su ob l iga -
c ión y tiene muy buenas recomendaciones. I n -
forman, Mor ro n ú m e r o 3, á todas horas. 
55 4-3 
S E S O L I C I T A N 
Una buena cocinera y una criada de mano, 
ambas que sepan su ob l igac ión y que sean l i m -
pias, sino que no se presenten.—Aguacate 69, 
altos. 27 4-3 E 
C R I A D A B L A N C A 
So solicita una criada blanca peninsular que 
e s t é acostumbrada á servir, pase la frezada á 
los pisos y tenga referencias ae donde haya ser-
vido. Sueldo 512 plata y ropa l impia . - Monte 138. 
31 4-3 E 
E s t e n ó g r a f o y e s c r i t o r a 
á m á q u i n a , una ¡oven p r á c t i c a en la estenogra-
fía y escritura a m á q u i n a solicita co locac ión . 
Di r ig i r se en esta OQcina á Miss U . S. A m é r i c a . 
55 4-3 
Una iMciiaclia t color 
desea colocarse de manejadora. Le gustan los 
n iños . Calle de Empedrado n ú m e r o 69. 
24 4-3 
S e so l ic i ta 
una criada de mano en Crespo 62. 
22 4-3 
A LOS DEUNOS D E S A S T R E R I A 
U n maestro cortador por e l sistema cient í f ico 
de ROUSSELL. desea colocarse en una buena 
casa, informaran: San Rafael y Amis tad ' Som-
b r e r e r í a " E l Nuevo L O U W E " . 23 15-3 E 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se p idan , grandes y chicas» 
San J o s é 15, esquina á Rayo bodega y Neptuno 
111. E l Clavel. 34 4-3 E 
J F A M M A C I A 
Se solicita un dependiente de F A R M A C I A 
que tenga recomendaciones. 
39 M O N T E 133 4-3 E 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
Desea colccarse: I n f o r m a r á n Compostela 71-
29 4-3 E 
C R I A D A O M A N E J A D O R A 
Se desea colocar una peninsular que sabe su 
obl igac ión , y so dan las referencias que se p i -
dan. Razón á todas horas en Bara t i l lo . 3, habi-
t a c i ó n n : 25. 51 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para hacer la l impieza de 
habitaciones; es para una s e ñ o r a sola. Consu-
lado, 109. 4o 4-3 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que pertene-
ce al Foro, sin cobrar hasta la conc lus ión , faci-
l i ta dinero á cuenta de herencia y sobre hipo-
tecas, San José 30. 33 3-3 E 
T T N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
~ carse de criada de mano para habitaciones, 
salas 6_de manejadora. Tiene muy buen t ra to , 
es ca r iñosa con los n iños y sabe cumpl i r con su 
deber. Tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n : 
Zanja, 25. 46 4-3 
TJna joven peninsular desea colocarse de criada 
de mano 6 manejadora en casa de buena fa-
mil ia . Sabe cumpl i r con su deber y es c a r i ñ o s a 
con los n iños . I n f o r m a r á n : Cuba 16, cuarto alto 
n ú m . 3. A . C á r m e n no friega suelos. 21 4-3 E 
TQos crianderas peninsulares, de dos y cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desean colocarse á leche entera, t ienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a r á n : M o r r o 
5 y 28, C A F E . ¿0 4̂  E 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, p u d i é n d o s e ver su n i -
ña , desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, lo mismo en la Habana como fuera. In for -
m a r á n Aguacate 57, t ren de lavado. 
H 8-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca con buena reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n Campanario 49 
8 4-2 
SE N E C E S I T A N 
300 trabajadores de campo para una hacienda 
d é l a R e p ú b l i c a mejicana. Se ofrecen las me-
jores condiciones de sueldo y asistencia. I n -
formes detallados calle de Bernaza n ú m e r o 51; 
sino son trabajadoras que no se presenten. 
6 4-2 
I 8 S é Í B i l l S 
Victoriano Suárez de la Puerta. Per i to Mer-
cant i l , Profesor de T e n e d u r í a de libros por par-
t ida doble y simplcj se ofrece para abr i r y ce-
rrar libros, formar inventarios, pasar balances, 
dar clases á domici l io de estas profesiones, 
practicar tasaciones de toda clase ae a r t í c u l o s 
mercantiles, judiciales y narticulares, hab i l i t a 
eYi los Juzgados el l i b ro Diar io y todos los de-
m á s que ordena el Código de Comercio y t ra-
mi ta toda clase de reclamaciones pertinentes á 
las ollcinas de esta capi ta l . 
Recibe ó rdenes en el Caballo Andaluz y en el 
a l m a c é n de sombreros La Leal tad, Cuna 7, á 
todas horas del d í a . 
10556 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada is leña ó una morena para el servicio 
de criada de mano, ha de servir la mesa y pasa-
la frazada al suelo todos los d í a s , han de gustar 
le los niños: Sueldo f 10 y ropa l impia ; t a m b i é n 
se necesita una muchacha ae 12 ó 14 años para 
manejar un n iño de 2 años , lsueldo ?6 y ropa l i m -
pia, sea blanca ó de color. San Migue l 114. 
10568 8-1 
S E S O L I C I T A 
un portero honrado de m á s de cincuenta a ñ o s 
de edad, para nada m á s que para v ig i la r la 
puerta y cuidar el z a g u á n . Sueldo ocho pesos, 
comida y ropa l impia . Se requieren buenos in-
formes por escrito con respecto á su formal i -
dad. Monte 51, frente a l parque de Colón. 
11 4-2 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. In fo rman Esperan-
za 113. -10553 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, es ca r iñosa con los n iños y tiene quien res-
ponda de su conducta. D a r á n r azón Monte nú-
mero 2. pe [ e t e r í a La I m t r é p i d a . 
1Ó554 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
ciónt que traiga buenas referencias, que sea de 
mediana edad y que entienda de costura. Ve-
dado, Línea 97. 10559 8-1 
D I N E R O 
En grandes v p e q u e ñ a s cantidades sobre h i -
potecas, alquileres y p a g a r é s , inclusos Cerro, 
J e sús del Monte, Vedado y fincas rús t i cas inme-
diatas. Habana 114, esquina A Lampar i l l a . Ta-
boadela. 10558 4-1 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
tiene quien responda por ella. I n fo rman Mar-
qués González 2. 10551 4-1 
A N T I G U A A G E N C I A L A V. D E A G U I A R de 
-^-J. Alonso y Vil laverde, Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facil i ta un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes a l Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguia r 86. Te lé -
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia . 
10540 26-1 E n . 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse; tiene personas que lo garant i -
cen. Obispo 41 y 43. 10566 4-1 
P A R A E N F E R M E R A 
se solicita una mujer blanca, de menos de 40 
a ñ o s en O'Reilly 56. Sueldo 3 doblones. 
_10541^ 4-1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n joven peninsular de criado de mano, ca-
marero ó portero, ambas obligocioues sabe 
cumpl i r perfectamente. Tiene buenos informes. 
Dan r azón en Agui la 116, preguntar á la encar-
gada. 10564 4-1 
Se desea inmediatamente 
un socio que aporte de $500 á f1.000 oro para 
explotar numerosas agencias de fábr icas ame-
ricanas de pr imera impor tancia . Dir igi rse en 
persona solamente, en el Sa lón de Payret (de 
Espera) hoy mismo y preguntar por e l señor 
R o d r í g u e z y se le d a r á razón . 
10542 4-1 
UN M A T R I M O N I O 
desea alquilar una h a b i t a c i ó n compuest a de 2 
cuartos y cocina, inodoro y b a ñ o , á los alrede-
dores del Prado, bajos ó p r inc ipa l , no muy 
altos. Contestar á C. oficina de este Dia r io , 
dando precio que ha de ser mód ico . 
10513 4-1 _ 
i?© solicita 
una cocinera y criada de raanoa, para un matrimo. 
nio, ha de freg.ir aueloa, que aea blanca y fuerte,— 
Sneido 15 peeos y ropa limpia; tiene que traer refe-
lenciae y eer limpia- Vedado calle 2 número 11, da-
rán Ti,7.f>n. 105'¿fi 8-31 
86 ] m i m 
Uu maestro de azúcar y maquinista de larga ex-
periencia en fincas aznearerse en la lela do Tuba y 
en la I j .uisiana ofrece sus eervicioB. Actpta am-
bas plar.Hs jaulas o cnalqniera de las doe separada?. 
Garantiza gran extracción y reudiniieuto. Hace azú-
car refinado blanco ein carbón aninuil, solo uea cen-
trüugae comunes y no altera los aparatos, ni ope-
ración de la molienda. Todo con poco costo. I n -
formarán en el eteruorio del Sr. D. J M Puieencia, 
Neptuno n? 33. 101^6 '¿6 Dbre. ^0 
para representar el Centro de •'enficenca La Bon 
dad, pagándoles una buena retribucióu Informes en 
la . Oficina del Centro de 8 de la mañana á ó de la 
tarde. Tejadillo entre Aguactte y Cospostela. 
10}85 10-30 
UNA SEÑORA INGLESA, que tíen» dos diplo-mas, uno en español y otro en inglés, se ofrece 
para dar lecciones en su idioma é instrucción general 
en castellano. San Ignacio 16 esquina k Empedrado, 
de 8 á 10 de la mañana. 10405 2B-2o Db 
LA AGENCIA más antigua de la Habana. Eoque Gallego.—Facilito en 15 minatos crianderaa, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas eo 
alquiler, dinero en nipoteca y alquileres, compra y 
venta de casas y fincas. Solicito trabajadores para 
Méxieo. Aguiar 81. Tel. 486. 10193 20-17D 
A L Q U I L E R E S 
Calzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alqui la esta esp lén-
dida casa acabada de restaurar, con ó sin el so-
lar anexo. Su d u e ñ o Merced 48, 89 8-4 
SE A L Q U I L A N 
en casa de famil ia respetable hermosas habita-
ciones altas con b a l c ó n á l a calle, servicio á la 
moderna. Be lascoa ín 99, esquina á Salud. Se 
cambian referencias. 86 4-4 
SE3 A L Q U I L A 
una casa con wxla, comedor, cinco cuartos ba-
jos y dos altos, toda de tejaj buen pat io , acua 
y cloaca, en dos onzas y media, calle del Sol 32 
i m p o n d r á n en Salud 23. 75 4-4 
V E D A D O 
Se alquila la casa Dos n ú m e r o 15 (sobre la 
Loma) con sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, ducha é inodoro: tiene j a r d í n , por ta l , pat io 
y traspatio. La llave en el 16 donde informa-
r á n . 73 4 4 
SOLAR Y E R M O 
Se arrienda el situado Concordia 185, A , pro-
pio para depós i to de materiales de c o n s t r u c c i ó n 
ú algo aná logo . E s t á cerrado convenientemen-
te por sus cuatro costados. La llave Espada 19. 
R a z ó n en en " E l Mundo , " Animas y Galiano. 
74 4-4 
C R I S T O 33 S E A L Q U I L A N 
los altos con cinco habitaciones, g ran sala, co-
medor, cocina, inodoros, etc: en los bajos infor-
m a r á n . 81 4-4 
S E A L Q U I L A 
por cinco centenes los bajos de la casa de fabri-
cac ión moderna, Cristo 35: i n f o r m a r á n en loa 
altos de la misma, de once á una, M . M a c í a . 
69 8-4 
C E A L Q U I L A la bonita y bien situada casa 
^ Lagunas 2, A . , compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos bajos y dos altos, b a ñ o , cocina, pa-
t io con todo el servieio secundario moderno, la 
llave en la bodega. I n f o r m a r á n Galiano 128, La 
Rosita. 61 8-4 
C E A L Q U I L A N con todas las comodidades y 
^ en condiciones sanitarias los altos y bajos de 
la casa, calle de Campanario n ú m . 115, la llave 
en ei 140; y la casa de la calle de la Merced nú-
mero 64. I n f o r m a r á n en Vir tudes 62, altos, de 
12 á 2 y de 5 á 7. 
67 4-4 
O'Reilly número 72 
Se alquilan, solo á personas de moral idad ha-
bitaciones altas y bajas, con y sin comida. Hay 
un departamento alto y su cocina, propio para 
familia. 62 8-4 
p r ó x i m a á terminarse las reparaciones de los 
-1- altos de la casa Campanario 33, so a lqui lan , 
completamente independientes; pisos de mo-
sáico, cielo raso, ga l e r í a , etc. Informa su due-
ñ o en la misma, de 3 á 4 de la tarde. 
64 Ia-3 3d-4 
S E A L Q U I L A 
nna gran sala con dos ventanas, d iv id ida en dos 
cuartos y saleta, con pisos de mfirmol , en pun-
to c é n t r i c o y entrada independiente. Vi l légas 
n ú m . 111. 47 4-3 
LOS A L T O S R I C L A G8 
con siete habitaciones, sala, saleta de comer, 
pisos de m á r m o l y mosáico, baños , inodoros y 
una fresca terraza. Se alqui lan en p r o p o r c i ó n 
é i n f o r m a r á n en los bajos. A l m a c é n de sombre-
ros. 50 8-3 
R I C L A , (>8 
Unos esp lénd idos entresuelos con ba lcón á la 
calle, pisos de m á r m o l y mosAico, cuatro habi-
taciones, sala, saleta, b a ñ o , lavabos en todas 
las habitaciones. I n f o r m a r á n en los- bajos, A l -
macen de sombreros. 49 \ 1 8-3 
Ce alquila la bonita casa Calle ñl. ,nü̂ af-2̂ , tfé-
dado, acabada de. reedificar, con sala, cOsúe-
dor, cinco habitaciones, pat io y traspatio y 
buen servicio de agua; su alqui ler muy mód ico . 
I n f o r m a r á n Riela, 66 y 08, • A l m a c é n de so ui-
breros. 43 . 8-3' 
Ce a l q u í l a l a cata I n d i o . 11, tiene sala saleta, 
0 tres grandes cuartos, inodoro, b a ñ o y cocina 
E n Monte 165, i n f o r m a r á n . 
43 4-3 E 
ü n Galiano 75, hay varios, departamentos de 
tres y de cuatro h.-.bitaciones cada uno; so 
alqui lan para famil ia decente, con {,oda asisíf-.n-
cía. Tienen ba lcón á la ca l lé y pisos de m á r m o l . 
E n dicha casa ae mandan tableros á domici l io , 
con buena y abundante comida. 42 * 4-3 E 
S e a i q u i l a 
la casa Cristo n ú m e r o 12, en 7 centenes. Infor-
m a r á n en la misma. 32 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 50, consta de sala, saleta y tres 
cuartos, p luma de agua, á media cuadra de Be-
lén. Precio 26-50. In fo rman en Luz 91 ó en San 
Nicolás 46 25 4-3 
E n el mejor punto 
de la calle de Compostela n ú m e r o 75, se alquila 
una hermosa sala á mat r imonio sin hijos ó á 
hombres solos. Informan en los altos. 
28 4-3 
Se alquilan 
Los esp lénd idos altos, Aguiar 116, iuntos 6 en 
partes, la casa Someruelos 58, acabada de reedi-
ficar y una sala con aposento, San Láza ro 140. 
De todo Informan, Aguiar n ú m e r o 116. 
64 15-3 
SE A L Q U I L A 
una casa en E g í d o n ú m e r o 67, propia para café, 
fonda ú otro estaclecimiento aná logo , en buen 
punto, con dos hermosos salones, uno bajo y 
otro alto y siete cuartos. I m p o n d r á n en San 
Isidro 12. 6 6-2 
SE ALQUILA 
la casa calzada de J e sús del Monte n ú m e r o 356 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, agua, du-
cha, pisos de mosá ico , etc. Precio 34 pesos oro. 
La llave a l lado. Su d u e ñ o Cerro 504. 
4 4-2 
P A R A E S C R I T O R I O 
en Aguia r 109 esquina á O b r a p í a , punto cénti-i-
co de negocios, sé alquila una h a b i t a c i ó n en e\ 
entrusuelo, entrada indipendiente y vista, á la 
calle. T a m b i é n una accesoria de dos departa-
mentos con agua é inodoro para agencia ó t ien-
da p e q u e ñ a : e l precio de ambas fl5-90 y fondo 
de costumbre. 12 S-2 
V E D A D O 
E n el mejor nunto de la L o m a se alqui lan las 
bonitas casas u ú m e r o s 27 y 2!) de la calle 13, en-
tre 2 y 4, se dan en m ó d i c o precio. La llave en 
la boaega de enfrente. I n f o r m a r á n Galiano 107, 
B a r b e r í a . . 10555 4-1 
DOS H O M B R E S SOLOS 
a l q u i l a r á n dos habitaciones altas en una casa 
que haya te léfono. I n f o r m a r á n en Neptuno 21, 
z a p a t e r í a La Pa r i s i én . 10555 4-1 
De cristal y bronqe, niqueladas á gusto del comprador. Las hay de una á 36 luces, pa-
ra gas y eléctrica. El surtido es tan grande, que todos encontrarán aquí lo que doseen en 
calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, todas de 
lo mejor y más moderno. 
P r e c i o s : d e s d e § 2 . 2 5 h a s t a $ 1 . 1 0 0 . — H a y p i e z a s d e r e s p u e s t o p a r a 
l o s c a s o s d e a v e r í a . 
NOTA: En atfpmbras para salas, antesalas y habitaciones, hay cuanto se pida v todas 
de estilo modernista. 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros grabados v al óleo, columnas y ja-
mbes para adornos de salas y salones, qne se venden á precios de positiva ganga. 
C > J O : t Z ' Z T " BO**OI-*-1">»™ *o""': O. iU. iXTlZAOO S I E M r n v , .I 4 ,.0,0*. Por .nayor se tacen 
O ^ ^ S J ^ . Z O E S ¿ F - ' E g Q ^ ^ O X j i l 
C O M P O S T E L A 5 2 . 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Aguiar 112, entre Amargura y Te-
niente Rey. un departamento al to, compuesto 
de dos habitaciones y un local p rop io para co-
medor. UVvV> 
MAISON D O R E E 
Gran casa de h u é s p e d e s de Soledad M. de Du-
r á n . — E n esta hermosa casa toda de marmo l , se 
a lqui lan e sp l énd idas habitaciones y departa-
mentos elegantemente amueblados á familias, 
matr imonios 6 personas de moral idad, pudien-
do comer en su h a b i t a c i ó n si lo desea. Consula-
do 124. Te lé fono 280. 10557 5-1 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa Alcantar i l l a 12. con sala, co-
medor, ssis cuartos, agua ó Inodoro. La, l lave 
en el 19, su d u e ñ o , Someruelos 11. 
10546 4-1 
R E I N A L'4 
Se alquilan unas hermosas habitaciones, se 
dan y se toman referencias. 
10565 8-1 
C E R C A D E L A M E R C E D 
Se alqni la la casa Merced 38, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, ducha, inodoro y azo-
tea, en ocho centenes, ú l t i m o precio. I n í o r m e s 
Amargura 70, la llave en la esquina de Habana. 
10560 
Oe alquila la hermosa casa J e s ú s M a r í a n". 96, 
^compuesta de zaguán , sala, comedor, saleta, 
4 cuartos altos y 4 bajos. 2 inodoros, b a ñ o , 
ducha, ampl ia cocina, buen pa tm y azotea, 
m ó d i c o precio, informes en el n0.122, para ver 
al d u e ñ o de 11 á 2. 10567 4-l 
E n el antiguo hotel Washington 
Se alqui lan e sp lénd idas habitaciones con 6 
sin muebles. T a m b i é n se alqui la el z a g u á n , es 
casa de absoluta moral idad. Se cambian refe-
rencias. Prado 93 A . 10563 * j 
ESN N E P T U N O 111, S E D E R I A 
se alqui lan tres magníf icas habitaciones In te 
rieres bajas, compuestas de sala y dos cuartos-
muy baratas, muy buen punto, pero á personas, 
de confianza, ó t a m b i é n sueltas á hombres so-
los. 10545 4-! 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplémliclo y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Diformará el por-
tero á todas horas. 
C 1818 1 Db 
Se alquila la casa Jeeúa del Monte n 74, entre es-quina dei Tejas y Alejandro Kmuirez, de construc-
ción moderna, con portal, sala, suleia, 4 cnarloe ba-
jos y nno alto, cocina, baño, excuuado y deopensa, 
pieoa de mosaico y azotea. La llave eufreme eu la 
bodega. Informan en la calzada de Jesús del Monte 
núm. >.l)2. 10524 3-31 
1 B 
f j ln Obrapía número 5S] frente k Anselmo López, ¡iae alquilan anos ahilos con balcón á la calle, com-
pnestos de tres posesiones muy frescas y con toilo lo 
necesario, propios para un matrimonio ó coiia fami-
lia decntes. Precio módico. 10520 8-31 
Hu*Mtacione3 altas á hombrea solos, oou baño gra-
tis, entrada á todas horas, en Compostela '13, entre 
Sol y Muraiia. desde $1-25 á $10 60 
1057 _ _ _ _ _ M I 
TV-n San Nicolás, rica jurisdicción en la provincia, 
l[\H<> la IJabuna, hay uu gran local con armatoste 
para b~Uil>:--dmionlo mixto en módico alquiler. I n -
fufroaran Fernández. Junquera y Compañía. Cuba 
iiúm. 71, 1014:< 8-28 
i u e i i negoc io p a r a c o m i s i o É t a s 
^ loe altos'dei c a f é de Tacón eBquina 
á St»n Kafaei se a lqu i lao dos grandes Balo-
nes propios para eacrltorioa con hermosaB 
habitaeionea pa ra hombros solos, con seis 
balcones á San Hafaei y Prado, d o n d i po-
drían poner los Sres. comisionistas cuantos 
moestrarios quieran , 
tita. 1947 15-Dbre. 30 
S e a l q u i l a 
la'casa Blanco 47 oonipnesta de 4 cna'tos, sala y 
comedor, éu seis centenes. Informan Virtudes 144. 
10I,T2 8-^8 
JSn Habana 151 
entré Luz y Aoosta, se alquila una habitación bajas 
y-lrés alhiS; ÚUH sola y dos corridas COJ.azotea á la 
c IW¥ En casa decente En la misma se compra un 
juego de sala de medio nso y'algnnos otros muebles 
que sean eu propofeión. lufri5 8 28 
la moderna y've:n tilada cata Trocadcro $) ínforma-
rán C'ampanariO'49 10127 8-27 
V e d a d o 
Callean. 1H5, nna casa do cinco cuartos, sala, co-
medón, cocina» baño é inodoro: la llave eu el n. 130 
do^la mifma calle, I r Alfonso. 10129 8 27 
las casas Teniente Rey 14 de esta ciudad, propia pa-
ra altuMcen ó establecinvento imponante; IMnma -í, 
Mariauao y Campamento '"olumbia u. 10, Buena 
Vista. Informan Aguacate 128, de 1 a 4. 
10115 8-27 
B g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos ventilados altos se al* 
quilan babitacionea con ó sin muo-
bles^á personaa de moralidad, con 
baño y servicio interior de criado, 
s i asi ea desea. H a y un departa-
mer.to con 4 babitaciones. T e l é f o -
no 1639: 
10425 «1-27 D 
T R A J E D É E T I Q U E T A 
no es aceptable sin el :)LAK del gran fa-
bricante sTOTTS que vonde á S I E T E pe-
oosü KL TRIANON—Ohlupo 32. 
G-abriel Ramentol 
o 18:}1 2 Db 
los espaciosos altos de Lamparilla n 55 y loe bajos 
de la casa Habana n. 118. Informarán en las mismas 
y au San Ignacio 43. c. 19 .b -24 Db 
S S A L . Q U I L A N 
habitaciones alta! en S Rafael l B, en O'Reilly 101 
y eu Habana 130 á precios módicos y solo k perso-
naa de moraiiJad. c 1^3' -24 Db 
Baños y 21 por Medina, Casa de marapostería y 
pisos hidráulicos, con sala comedor, 9 cnartos, baños 
servicio completo sanitario cochera, caballeriza la-
vadero, jardín, y huerta. Se alquila barata, tratar 
Obrapía 23v C. 1921 15 fil 
Cuba 58. frente al Banco Nacional. Se alqnila pa-ñi escritorios la parle del frente del piso alto 
Tambjea se alquilan en ios bajos habitaciones para 
escritorios á dos centeues con servicio. En la misma 
informarán. 102|ÍQ 1K-18 dic 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos para 
familias Casa lo man fresco, buen servicio y gran 
rebaja de precios. Vista haca fó. Cómodo para to-
dos y más para familias. IQ283 2b-^0 D 
' G Ü A N A B A C 0 A 
Se alonila la hermosa y fresca casa Concepción fiO 
—hoy Máximo Gómez—etquina á Bprtomatí, al lado 
del liceo. La liave en fr'-nte eu e1 numero 81 Su 
dneño eu la Habana Amargura :<] de once á tree. 
10238 lü-18 
Aguacate 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, ron baños, entrada 
& todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfeclamen<e amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo do las habitaciones. 
Aguacate 122. 9919 26-9 
S a n N i c o l á s 2 0 3 
esquina k Monte. Se alqnil&n loa hermosos altos de 
esta casa, propia para dog familias Precio módico. 
También ee vendeu 6 alquilan los muebles de una fa-
milia. 10492 8-30 
M a ^ t a u e s í í i i c i í e i t o s 
P A R A F A B R I C A R 
En la Habana, p r ó x i m a a l Prado, se vende 
una casa de cons t rucc ión antigua, maniposte-
r í a y teja, con siete varas de frente por cuaren-
ta y tres de fondo, haciendo una superficie de 
811 varas planas, con la m i t a d de sus mediane-
r ías por ambos lados; cloaca y agua. A d e m á s se 
cede el plano y licencia para fabricar que se 
tienen ya pagados. De su precio y d e m á s infor-
mes en O b r a p í a 32, altos, esquina á Cuba, de 2 
á 4 de la tarde.—A. Medina. 71 6-4 
Una Farmacia 
moderna, surt ida, situada en una estensa ba-
rriada, se da m u y barata por no poderla aten-
der su d u e ñ o . In fo rman Damas ¿5. 
06 l-i 
L A M A S C O T A 
Por ausentarse su duefio. vende BVL estableci-
miento de víveres y frutas del país. Composte-
la 181. 6o ^ H H 
¡ C a n g a ! 
Por tener que ausentarse su duefio, 
se vende barata, una Sastrería y Ca-
misería, situada en lo más céntrico de 
la Habana. Informan Alvarez Val-
dés y Gutiérrez, Ríela é Inquisidor. 
C. 27 15-4 B 
Se vende 
la hermosa casa- calle de Velazco n ü m e r o 3, 
compuesta de ocho habitaciones en precio m ó -
dico. Informes. San Rafael 2, escritorio. 
53 8-3 
L E C H E R I A 
Por no poderla atender su duefio, se vende 
una acreaitada L e c h e r í a , con buena marchan-
t e r í a y es tá situada en esquina. Se puede poner 
cantina si se quiere, paga poco alquiler . In fo r -
man de la misma á todas horas. Agu i l a y Espe-
ranza. 57 8-3 
P A M A r R I N G I P I A N T E S 
Se vende una bodega bien situada y m u y ba-
rata, por no poderla atender su due í ío , etc. 
I n f e r m a r á n : Oficios y Teniente Rey confi-
t e r í a la M A R I N A . — H o r a s de 8 á 10 y de 3 á 5 
de la tarde. 41 4-3 E 
" t rENDO buen café en Prado, o t ro en Neptuno. 
Una bodega cantinera, las tengo de venta 
diar ia de $30-10 y 60, se responde. Una b a r b e r í a , 
c a r n i c e r í a , kiosco, toda clase de establecimien-
tos en p r o p o r c i ó n . Casas de |1.000 y 2.000 hasta 
el precio que se pidan. Solares grandes y chi-
cos, en todos los oarrios. Quintas y fincas de 
campo muy p r ó x i m a s , de todas dimensiones y 
en calzada. Dinero para negocios, enseres usa-
dos para abr i r establecimientos. De 8 á 9, 
Prado 103, café La Plata. De 3 á 4 Amargura 
n ú m . 20, Vicente Garc í a . 44 4-3 E 
V n v ^OO e n e r ó s e venden dos casas x u i ^KJ.<J\J\J que producen e] n y mcd¡0 
por ciento l ibre desde hace siete años , y facti-
ble de mayor rendimiento. E s t á n en magníf i -
co estado. No se t ra ta con corredores, fnfor. 
m a r á n Teniente Rey 16, ant igua casa de Pel lón-
2 4-2 
S F i V K T ^ ' T ) T r i N ' vanas casas en los me-KJ±-A Y XJ-LT Í S X J ± - \ jol.0g punios de esta 
Ciudad, r e ú n e n condiciones espec ia l í s imas pués 
han sido instaladas, como para ser habitadas 
por personas de gusto flutúan sus precios de 
$12.000 á |30.000 Sin i n t e r v e n c i ó n de Corredores 
de 11 á 12 y de 6 de la tarde en adelante en Da-
mas 40 7 4-2 
F I N C A R U S T I C A 
En Puentes Grandes, cerca del paradero, se 
vende ó se permuta por casas en la Habana, 
una magníf ica finca de é^jj caba l l e r í a s de t ierra 
de regad ío , con una hermosa casa de vivienda 
y varias fábr icas . Esta finca se presta t a m b i é n 
para una industria por tener una gran cascada. 
E l d u e ñ o en Carlos I I I n ú m e r o 209, altos. 
13 4-2 
S E V E N D Í : 
casa calle do Luz n. 39, entre Habana y 
C> mostela, con 5 habitaciones altas y 4 bajas 
y buena sala y todo lo necesario. Buena cocina, 
comedor, agua y cloaca. E n la misma informa-
rán . No se admiten corredores 10562 8-1 
F I N C A R U S T I C A . 
Se vende ó arrienda la conoci-
da y famosa finca rustica nombra-
da "MOLINE" , situada en Mana-
gua á medio kilómetro de dicho 
pueblo y de la carretera, de ocho 
y cuarto caballería, cercada de 
piedra, y dividida en ocho cuar-
tones, también de piedra; abun-
dante aguada, con dos buenos po-
zos y sus tanques, buenos pastos 
de yerba de guinea, del parar y 
pasto labrado, con cuatro 6 cinco 
mil palmas dentro de dos cuarto-
nes de piedra, una de las famosas 
tetas de Managua pertenece al 
potrero de la finca: esta finca es 
reconocida como la. mejor, entre 
las mejores de la localidad, sus 
tierras todas son de primera de 
primera, y se encuentra libre de 
todo gravamen, pues no reconoce 
imposición alguna, tiene hermosa 
y espléndida casa de vivienda de 
mamppstería y cantería, toda nue 
va de planta, acabada de fabricar 
y cuyo costo ha pasado de SEIS 
M I L PESOS, sin las paredes, di-
cha casa solo hace un mes so ha 
concluido y acabada de pintar, sin 
estrenar. Para tratar de sn venta 
ó arrendamiento, su dueño. Pra-
do 88 (bajos) y San Ignacio 44, 
Estudio del Ldo. A l varado, la 
finca puede verse á todas horas, 
pues esta al cuidado de dos per-
sonas que viven en ella con ese 
objeto. 
1054-4 io-i e 
V E N T A . S i r Eu el barrio fie loo vei do I caart en $2700, 
otra tn*$l700 barrio de Jesúi? Harffl y ^ en $3iKK) en 
; arlos I I I . Se trata direiUocon loa compradorp? y se 
dan informen eu la calle deLeallaH n 51 José Muría 
Huerta. 10 ^5 8 31 __ 
Se vende una casa que renta m^a de cien peao? en 
cada mes. Felá aaegurada en Compañía luiíles:! en 
$ 8.00í> oro español. ~ Kntenderee direciameute con 
Andrés Díaz, Teniente Key n? 17. cafó, de 1 ií a i\ de 
la tarde. 10&01 15-30 d 
Q T ? T 7 " í ? " V r T ^ ' I 7 por tener otros nego-
k J Í l i V Sl/lS U l l Á cios fuera de la capi 
tal y no poderla atender una panadería, dulcería y 
viveras tinos, en una de las calles de máa tránsito, 
hace un liuen diario como ee podrá ver. Itíformará 
Ceferino Pérez, uquiaidor l'J. 1012Ü 8-27 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma PRESIDENTE; ú;cfmo móflelo en 
París á SEI3 peaoel! precio de fábrica; 
E L TBIANON—Obispo 32. 
Gtabriel Bamentol 
-1731 1 
P A R R U A J E S D E LUJO, con zunchos de go-
^ mas. Consulado 124. Te l é fono 2SO-B?tn casa 
ofrece sus elegantes carruajes 6 pi e i -  a,*jjca 
vistos para entierros á 52,50 plata, bodas ?^«J 
plata, ¿ a s e o s 2 horas f4 plata. Estos precios son 
en la Habana. Todos los servicios se hacen 
igualmente á precios mód icos y con puntuau-
dad. 8S 34 
S E V B K T D B 
nna magnifica duquesa plantilla francesa, construid 
de nuevo con runchos de goma, y un tronco lodo * 
da mny barato. Informarán en San Rafael loO 
10451 
D E A H I M A l i S 
S E V E N D E 
una yegua para coche, un faetón y una l imone-
ra . Junto ó separado. Puede verse en Barce-
lona 13 6 i n f o r m a r á n en Amis tad 92 ó en Agua-
cate 123. 37 4-3 
M M U E B L E S Y P R E M S . 
R E V E R A — S e vende una grande, propia para 
Restaurant á Hotel , y t a m b i é n un gran apa-
rador-estante; hay camas de h ier ro , lanza y ca-
rroza cameras, medias cameras para n iño , y 
cunas de balance; ha^ otros muchos muebles, 
todo 4 precios ba r a t í s imos , escaparates moder-
nos color nogal y amari l lo & J2l,20 oro Monte 57 
" L A Z I L I A " , S U A R E Z 4 5 
R E A L I Z A CJN G R A N S U R T I D N D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á 
precios de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chavlot, alpa-
ca, etc. á 3, 4 y f 10. Medio fluses á 1-50, 3 y f«. 
Sacos á 1, 2 y $4. P a n t á l o n e s de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de o lán , seda, pi-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de fl en adelante. Chales y mantas di burato 
de todospreclos. S á b a n a s , sobrecamas r iqu í -
qu í s imas , p a ñ u e l o s y d e m á s ropas é inf inidad 
de prendas de oro y bril lantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases & 
precios ba ra t í s imos . 1 13-En 1 
i G O i i T O P U Ñ O S 
Hasta el número de CIEN pagándolos bien 
por necesitarlos para mandar al campo: en 
San Rafael número 14. Se alquilan pianos. 
10̂ 8̂  8-30 
fí^fiTÍhll^n Sol 88, entre Aguacate y V I -
l i U « ' ' P U ' Í I J C a uegaa. Realización de todo, 
loe mnebl«8: escaparates, canastillero», peinadores, 
lavabos, tocadores, camas de hierro, jaegos de sala 
Luis XV' y Viena, carpetas, sillas, sillones y lofáa 
todas clases, lámparas y toda clase de muebles. Todo 
barato. 10163 13-28 dio 
Noviss .Eá casftrse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica Vir tu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor, todo do nogal y cedro, tnmbién los hay d© mepl» 
gris y de m.HjHgua. todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambio de mucblet 
viejos por nuevos y se coustraye á la orden todo lo 
qne se pida sin niogim compromiso hasta qne el mar-
chante eaté compietumente satirtíecbo. A verlos á 
Virtudes ébamaterla 10148 13 28 
M u e b l e s y j o y a s p a r a 
R e g a l o s de P a s c u a s 
Se realizan muy baratos en LA PERLA, Animas 
n 84. Teléfono 1405. 
Hagan un* visita y saldrán complacidos. 
103S1 15-21 dio 
S E V E N D E N 
los flaman'es armatostes con hermosas vidrieras ds 
la casa Teniente Rey'26; asi como-dos grandes es-
caleras df caracol Teniente Rey 25. 
'0331 15-23 
L a c a s a ( le E r a i t e . 
Liqnida á precios baratísimos grandes ej¡i?tenciat 
en juegos de cuarto con camas imperiales ó de hie-
rro; jnege de comedor y de sala do todos los modelos 
y maderas del país y del exiranjero, gran snrtido ,1* 
mimbre y lamparería de cristal. TV.mbién se dá A 
precio de realización un esteuso surtido de prendería, 
relejes y arlícntos de fantasía. 
" E L P U E B l i O " 
A n g e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 . 
Teléfono IGóS—Telégrafo "Ruisanchí-z." 
10317 13--.'l 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D S G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y cr>lorí.8 á 
I i'EES cESOS! valen un centón. E L 
lRlANON-0\)\apo 32. 
G-abriel Ramcntol 
o is;<i I Db 
V E N T A 
Se ^ende una m á q u i n a de vapor sistema 
B A X T E R , de ocho caDallos de fuerza por die» 
de caldera, en magníficas condiciones para 
trabajar en el acto. 
En la misma se compran cuchillos para una 
m á q u i r a de picar papel. Cervario n ú m . 27, á 
todas horas. ' 62 4-3 
S E V E N D E UN MOTOR 1>E G A S 
cons t rucc ión francesa, dos ciiballos de fuerza, 
casi nuevo, en Obispo 22. 
_ 5S 8-3 
A las í á b r i c a s de dulces y c a f ó a 
se vende en módico precio, nna máquina pára hatiW 
pafia de almendra ú orchatüa. Puede verse en el a l -
macén de Marcelino González y Plaza de Ar -
mas. 10-275 15-19 
D n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b ' e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a » 
oetOf v e n d e m u y b a r a t a p o r 
n e c e s i t a r s e e l h » u l q u e o c u p a -
P u e d e v e r s e á t o d a s b o r a s 
e n l a A d m í n i 8 t r a c i < $ : a d e l D I A -
R Í O O E L A . ¡VIA H I Ñ A . 
J C S S M . P U S E N C I A 
Ini/enieró Peprerentante ''enero! en "a Isla do Cnba 
d« loe Síes A ¿t W Smíth & C9 L id . de (IUIBKOW. 
Kabricaulea de las oouocidas máqninaa de remoler 
como "buenas" y las mAu baratas. También de todat 
clames de maquinaria» para ingenios y calderas dé 
todas ciases Escritorio Neptuno núm 
lOlGli vü-Dbre 30 
una caldera de vapor vertical Ilfta para funcionar, 
con JOfi caballos de fuerza, propia para cualqirer i n -
dustria 6 en Jos ingenios pura en las paradas mover 
las eeDtrífngM, luz eléctrica y taller de maquinaria, 
y poder limpiar y reparar los hornM. Está como nue-
va v resiste alta presión Tengo calderas chican 
También un dinamo do ' 0 luces con su motor. Infor-
maráu Neptuno 3J. 10166 5¿6-:}ü dio 
B U 
p i L o o e i s TOICO m m 
del Dr. MORALES (de Madrid) 
El U M ' O K E M E i i I O conocido basta el día para I» 
completa enración de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por loe excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo tambion de reenltados po-
sitivos para la esterilidad «le la mujer no eieudo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan m6e 
de 3ó años de éxito y son el asombro de los enfermo* 
que las usan para su curación. 
De venta á dos pegos ero la caja on la1» pHncipalei 
Farmacias de la I-la y en la de Sarrá. Teniente Kpy, 
41, Habana, quien las manda por correo a todas par-
tes, próvio e vio de au importe. 
c 1815 alt 4-4 De. 
Paradi^estiones penosas 
t» 'alt̂ ». de apetito 
D E G A N D U L . 
Db 
A L A Ü O S 
Eu lata, eu cantidades, eu las mejo-
res coudicioues y do uua á 4% varas de 
alto. 
Arboles frutales del país de todas 
clases. Naranjos de China eu lataá á 
8100 millar.̂  
Flores y plantas de todas clases. Se 
veuden eu el jardín E L C L A V E L . — 
Adolfo Castillo, 9, Quemados do ifa-
rianao. 77 (j.4 
lB|niU j Estfreotipii del DIARIO DK LA üi lUAi 
BXPTUNO Y ZULUETA. — -
